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klávesnici 
Navrhnout pořádání při'štího šampionátu ve zpracování informací 
v České republice s výhledem na lepší finanční zajištěnost. Analyzovat 
organizační i finanční stránku již proběhlého MS 2007 v Praze. 
Přiblížit české rychlopsaní. V závěru zhodnotit zjištěné poznatky a 
nastínit možnosti dalšího vývoje. 
Popisná analýza pro představení rychlopsaní, pro zhodnoceni a 
představení MS Praha 2007. SWOT analýza a přfpadová studie 
použité při návrhu pořádání dalšího šampionátu v České republice, 
tentokrát mistrovství Evropy. 
Mistrovství Evropy, které by se pořádalo v Praze v roce 2014, je 
ufinancovatelné. Dle přfpadové studie a plánovaného rozpočtu, který 
navíc ještě nezahrnoval možné sponzorské příspěvky, by dosáhlo 
zisku, podobného jako v roce 2007. Menší počet účastníků evropského 
šampionátu nebrání úspěšnému uspořádání akce, podařilo se 
eliminovat náklady. 
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Abstract 
Title: Organization of competitions of champion's trait in fast typing 
Aim of the work: The aim is to project an organization of next championship in 
processing of information in Czech Republic with view for better 
financial ensurance. To analyse organizational even financial aspects 
ofworld championship in 2007 in Prague, which has took place yet. To 
sketch czech fast typing. In the end evaluate established pieces of 
knowledge and to sketch opportunities of next development. 
Methods: 
Results: 
Keywords: 
Descriptive analysis for prezentation of fast typing, for evaluating and 
prezentation of world championship in 2007 in Prague. SWOT 
analysis and case study using for project of organization of next 
championship in Czech Republic, for that time European 
championship. 
European championship, which can be organized in Prague in 2014, 
can be configurated and well financed. According to case study and 
planned budget, which more stili no contains potential sponsor' s 
contributions, European championship can be reach a profit, similar 
to profit in championship in 2007. Lesser number of participants of 
European championship no keep from successful organization of 
action, it managed to eliminate costs. 
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1. ÚVOD 
Téma mojí diplomové práce jsem si vybrala z více důvodů. Prvotním z nich bylo, že 
jsem se od 2. ročníku na své střední škole - Obchodní akademii Heroldovy sady v Praze -
aktivně zúčastňovala školních, krajských i republikových závodů v psaní na klávesnici, resp. 
v různých jeho disciplínách. V posledních letech, při studiu na Fakultě tělesné výchovy a 
sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK), jsem se zúčastňovala každý rok Mistrovství republiky 
praktiků ve zpracování textu. V roce 2007 se konalo v Praze mistrovství světa, o kterém práce 
vypovídá. Tohoto MS jsem se bohužel nezúčastnila, přesto si dovolím tvrdit, re mám k této 
tematice a problematice velice úzký vztah. Nepatřím mezi špičkové závodníky, kteří jezdí na 
MS a soustředění, přesto jsem nemalé množství tréninků absolvovala. 
Další důvod pro sepsání této DP je prozaický - česká reprezentace v rychlopsaní každé 
dva roky velice obtížným způsobem shání prostředky na svou účast na MS, v jehož důsledku 
si závodníci náklady na pobyt, stravování a startovné platí z větší části sami a tyto částky 
nejsou rozhodně zanedbatelné. Podpora reprezentačního družstva, tím více pořádání 
světového šampionátu v Praze, v České republice, je celkem náročným koníčkem a náročnou 
záležitostí. 
Rychlopsaní jako takové, potažmo soutěre v tomto sportu, mají mizivou publicitu a 
nejsou moc známé. Je to dáno i tím, že se tato klání téměř nikdy neukazují v televizi. Moc lidí 
tak tento sport nezná, nemá podporu veřejnosti, tudíž ani potenciální sponzoři nejeví zájem 
podpořit českou reprezentaci. Druhy reklamy, které by totiž měli k dispozici v jiných 
sportech, jejichž zápasy a klání se vysílají v televizi, se zde využit nedají, tudíž by to pro 
potenciální partnery byly neekonomicky vynalorené prostředky. To je bohužel fakt. 
Paradoxem je, re právě v tomto sportovním odvětví jsme úspěšní jako v málokterém jiném a 
naši reprezentanti každé dva roky proslavují naši malou zemi. Přesto do televize se tento sport 
nedostane jenom z hlediska toho, že není tak napínavý nebo tak zajímavý pro diváky jako jiné 
sporty, např. hokej, fotbal, basketbal, tenis, atletika apod. Je to tedy daň za neznámost, 
,,nenapínavost", a neuznávání tohoto sportu. 
V dřívějších dobách, kdy se ještě psalo na mechanických psacích strojích, bylo možné 
sledovat přibližně každých 7 - 9 vteřin řádkování, tedy mechanický posun řádkovací páky, 
což bylo jistě zajímavé a celá soutěž měla spád. V současné době lze sledovat pouze 
odhazování listů papíru, přibližně každé 2,5 - 3,5 minuty. Tím pádem tyto soutěže pro diváky 
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moc atraktivní nejsou, pokud nevezmeme v úvahu sílu a zvuk klapání, když se najednou pustí 
do práce několik desítek závodníků. Televize tedy tato klání neuvádí. 
Přesto v současné době došlo ke změnám, které by se mohly pozitivně projevit na 
diváckém zájmu, např. elektronizace, která s sebou přinesla možnost vidět výsledky on-line 
na výsledkové tabuli (toto se týká zatún zejména bodovaného tréninku ZAV, tudíž ne přúno 
soutěží na MS). Ve zpravodajských relacích už občas můžeme nalézt zmínku o klání 
v rychlopsaní, například o tréninkových soustředěních českých reprezentantů. Bylo vydáno 
několik tiskových zpráv, uspořádány tiskové konference (při zahájení pražského MS nebo po 
návratu z MS 2005 ve Vídni), v tisku (zejména regionálním) občas vycházejí reportáže, nebo 
alespoň malé články o trénincích českých reprezentantů nebo o úspěších toho kterého 
závodníka na světovém šampionátu. Po MS těchto článků (stále většinou regionálních) 
přibývá. Úspěšní účastníci z mistrovství světa jsou přijímáni vládními nebo parlamentními 
představiteli, to je hezké, pocítí, že o nich někdo ví, ale finanční stránku jejich účasti na MS 
to, bohužel, nezlepší a mám silný pocit, že tato přijetí dělají politici jen proto, aby byli vidět a 
vypadali, že podporují sport. Snad se mýlím. 
Propagaci inteligentního ovládání klávesnice se samozřejmě věnují jeho příznivci, 
zejména na internetové stránce http://www.zav.cz/indexcz.html. další internetové stránky, na 
kterých se dají nalézt informace, jsou uvedeny v seznamu zdrojů, ze kterých jsem čerpala při 
tvorbě této práce. Tištěná literatura k řešenému problému v současné době neexistuje, jedinou 
literaturou, která se věnuje ovládání klávesnice, je kromě středoškolských učebnic kniha 
Psaní na počítači pro samouky (1 ), autorů Zaviačiče, Zaviačičové a Matouškové. 
Trenér českého družstva, Jaroslav Zaviačič, spolu s Helenou Matouškovou, zatún 9ti 
násobnou mistryní světa, poskytují celkem často rozhovory, jsou ke slyšení zejména na 
Českém rozhlase- Radiožurnálu, Jaroslav Zaviačič se objevil také v televizi v pořadu Barvy 
života. Oba společně pořádají přednášky o důležitosti kvalitního ovládání klávesnice a 
celkově osobního počítače, Helena Matoušková předvádí exhibice nejrychlejší ženy světa a 
všichni většinou žasnou. Moc málo z těchto ,,žasnoucích" lidí si ovšem řekne, že by bylo 
prospěšné výuku a trénink této dovednosti podporovat, že za sebou nechává spoustu dobře a 
rychle odvedené práce. 
Určitá část sponzorských peněz nebo darů se podaří sehnat, přesto větší část 
startovného, ubytování, stravování a podobně si musí závodníci hradit sami. Obecně, náklady 
na účast v soutěžích mistrovství světa činí vždy přibližně Kč 6.000,-. MS Praha 2007 k této 
částce už nepřidalo nic navíc (pro české závodníky), jelikož si nehradili ubytování, 
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občerstvení, dopravu apod., jako když cestují do jiných zemí. Například na MS 2003 v Římě 
je cesta na mistrovství světa a účast na něm přišla cca na Kč 16.000,-, o dva roky později, 
v méně vzdálené Vídni, to bylo cca kolem Kč 10.000,-. Část byla přitom ještě hrazena ze 
zdrojů české organizace Interinfo Č~ autobusy byly hrazeny MŠMT, jinak by částka na 
každého účastníka byla ještě vyšší. 
V roce 2007 se tedy zatím poslední mistrovství světa a kongres světové organizace 
Intersteno konalo v Praze. Přesto, ~ moc podpory české rychlopsaní nemá, kolektivu kolem 
Jaroslava Zaviačiče, předsedy organizačního výboru Jaroslava Poláčka a Heleny Matouškové 
se však přesto podařilo uspořádat mistrovství světa a česká reprezentace navíc opět zvýšila 
svůj podíl na všech rozdávaných medailích. 
Proto jsem se rozhodla přiblížit situaci v českém rychlopsaní a také užitečnost této 
soutěže. Dále práce obsahuje analytický přehled o organizaci i financování pražského 
šampionátu, zhodnocení jeho pořádání a zejména, jako můj přínos, navržení případného 
dalšího pořádání mezinárodního šampionátu v České republice. V tomto návrhu bych ráda, na 
základě zjištění a zhodnocení pořádání a financování MS 2007, zkusila nalézt cesty, jak 
ušetřit finanční prostředky, a docílit tak lepší finanční zajištěnosti potenciálního příštího 
šampionátu, bez výrazného s~ní komfortu soutěžících i ostatních účastníků. Snížení 
nákladů v určitých oblastech by mělo napomoci tomu, aby se zároveň nemusely neúměrně 
zvyšovat poplatky za startovné nebo účastnické taxy. Cestou, jak získat větší množství 
finančních zdrojů na příjmové stránce rozpočtu akce, bude dle mého názoru získání většího 
množství sponzorů a jejich příspěvků, ať již přímo finanční, ale i materiální povahy (věcné 
ceny). 
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2. CÍLE PRÁCE 
2. 1 Cíle 
Cílem této DP je mimo jiné přiblížit organizaci a financování takové akce, jako je 
mistrovství světa a kongres ve zpracování informací. Bude podán přehled o uspořádání a 
fmancování pražského šampionátu, včetně přehledu příjmů a výdajů. 
Dalším dílčím cílem bude určitě přiblížení disciplíny rychlopsaní jako takové a 
deklarování její užitečnosti. 
Mým přínosem a hlavním cílem pak bude návrh pořádání potenciálního příštího 
mezinárodního šampionátu tak, aby bylo zajištěno pokud možno větší množství sponzorů 
nebo dárců, kteří podpoří šampionát. Návrh v syntetické části by mohl sloužit organizátorům 
potenciálního příštího mistrovství jako inspirace. 
Tato práce by také měla ukázat, že nadšení, odhodlání a zájem o rychlopsaní dá 
vzniknout i tak velké akci, jako je mistrovství světa, ale zároveň jak je to obtížné. Práce by 
rovněž měla demonstrovat, jakou roli hrají v dnešním sportu peníze a divácký zájem - pokud 
nejsou, je obtížné zorganizovat mistrovská klání, ale- jak uvidíme zde - ne nemožné. 
2. 2 Struktura DP 
První částí DP je úvod, který představuje téma práce, proč jsem si téma vybrala a také 
současný stav problematiky českého rychlopsaní (zkoumaného problému). 
Druhá část přináší cíle DP a strukturu práce. 
Obsahem třetí části jsou teoretická východiska. Ta obsahují vymezení pojmu nestátní 
nezisková organizace, potažmo hlavně jeho nejčastější formy občanského sdružení. V další 
podkapitole už se dostávají ke slovu náležitosti a problematika pořádání sportovní akce a 
následně její finanční stránka, včetně představení sponzoringu a darování, tedy dvou ze 
způsobů podpory. Následuje představení rychlopsaní, světového organizace, která se věnuje 
problematice a také jejího českého člena, jenž se stal pořadatelem zmiňovaného a 
rozebíraného světového šampionátu 2007. 
čtvrtá část rozebírá metodologii, která byla použita při tvorbě diplomové práce. 
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Pátá kapitola je již částí analytickou. Obsahuje shrnutí výsledků a průběhu šampionátu, 
dále pak přiblížení organizace takovéto akce a konkrétního fmancování pražského 
mistrovství. Součástí je také přehled příjmů a výdajů. V závěru páté kapitoly je uvedeno 
krátké zhodnocení akce od organizátorů. 
Šestá kapitola, syntetická část, má za úkol navrhnout pořádání a financování 
případného dalšího mezinárodního mistrovství ve zpracování informac~ které by se konalo 
opět v české metropoli, inspirované úspěchy a poučené omyly ze šampionátu roku 2007. 
Závěrečná kapitola, sedmá, shrnuje zjištěné poznatky a nastiňuje možný budoucí 
vývoj. 
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3. TEORETICKÁ VÝCHODISKA 
3. 1 Nestátní neziskové organizace 
3. 1. 1 Definice 
Dle zákona o daních z příjmu (29): ,,Neziskové (nevýdělečné) orgaruzace JSOU 
organizace, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem podnikání." Jejich cílem tedy není 
dosažení zisku, ale splnění určitého cíle, záměru, poslání. Přesto mezi neziskové organizace 
(dále NO) patří i organizace, které dosahují zisku, ale jejich prvořadým cílem je splnění 
jiného cíle. Navíc, pokud NO zisku dosáhne, musí ho vložit zpátky do hlavní činnosti, 
nemůže ho rozdělit mezi členy organizace apod. 
Za specifické rysy NO můžeme označit následujících 5 faktorů. Neziskové organizace 
jsou zejména: 
• organizované (fungují na základě smlouvy, stanov, institucionalizace své struktury) 
• soukromé (institucionálně oddělené od vlády) 
• nerozdělují zisk (jsou neziskové, v případě zisku jej vkládají zpět do činnosti) 
• samosprávné (mají vlastní organizační strukturu a kompetence) 
• dobrovolné (členství je dobrovolné) 
3. 1. 2 Opodstatněni vzniku neziskových organizaci 
Je zřejmé, že v každé vyspělé společnosti nemůže existovat jen podnikatelský 
(ziskový) sektor, ale je nutné také zabezpečit činnosti, které se podnikatelsky nevyplatí nebo 
nejsou možné. Tyto činnosti pak zastává právě neziskový sektor. Aby mohl fungovat, je 
podmínkou existence svobody sdružování, tvoření spolků a sdružení a právních a účetních 
norem pro jejich fungování. V naší zemi je svoboda sdružování relativně čerstvým právem, 
tudíž lze předpokládat, že bude pokračovat trend zvyšování počtu neziskových organizací a 
bude docházet k zkvalitňování jejich činnosti 
Stát v některých případech předává svoje pravomoci a povinnosti na neziskové 
organizace, které může podporovat způsobem dotací (zejména příspěvkové organizace) a 
potom jen kontroluje kvalitu vykonaných služeb, které na příspěvkové organizace převedl. 
V souvislosti s tím pak také rozhoduje, zda dotaci organizaci přizná znovu či ne. 
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Neziskové organizace mohou fungovat i jako "ozdravný mechanismus" společnosti, 
protože zmírňují nebo řeší problémy menšin, upozorňují na ně. Navíc, jelikož jsou NO 
většinou specializovány na konkrétní regiony, znají lépe regionální problematiku, a tudíž 
mohou lépe plnit požadavky okresů a krajů, než kdyby se o tuto činnost starala nějaká 
centralizovaná organizace. 
Každá organizace by měla mít své poslání, VIZe a cíle, které jsou uvedeny 
v zakladatelských listinách, tzn. v případě např. občanského sdružení ve stanovách. 
3. 1. 3 Legislativní prostředl vzniku 
Základní legislativou, upravující jakékoliv vztahy v našem státě, je Ústava České 
republiky (Ústavní zákon č. 111993 Sb.) a Listina základních práv a svobod (Ústavní zákon č. 
2311991 Sb.). Oblasti neziskových organizací se tyto dva ústavní zákony týkají zejména 
proto, že je v nich ustanoveno právo shromažďovací a sdružovací. Fungování jednotlivých 
NO, zejména občanského sdružení, jímž se budu krátce zabývat v další podkapitole, upravuje 
Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění novelizace č. 352/2006 Sb. 
3. 1. 4 Druhy neziskových organizacl 
Zákon o daních z příjmu (29) dělí neziskové organizace "zejména" na: 
• zájmová sdružení právnických osob, pokud mají tato sdružení právní subjektivitu a 
nejsou zřízena za účelem výdělečné činnosti 
• občanská sdružení včetně odborových organizací 
• politické strany a politická hnutí 
• registrované církve a náboženské společnosti 
• nadace a nadační fondy 
• obecně prospěšné společnosti 
• veřejné vysoké školy 
• obce 
• organizační složky státu 
• vyšší územně samosprávné celky 
• příspěvkové organizace 
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• státní fondy 
• subjekty, o nichž tak stanoví zvláštní zákon 
3. 2 Občanské sdružení 
3. 2. 1 Definice 
Občanské sdružení je nejčastějším druhem neziskové organizace. Jeho veškeré 
působení, vznik, apod. se řídí Zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění 
novelizace č. 352/2006 Sb. Občanské sdružení je samostatnou právnickou osobou, která je 
založena kvůli určitému poslání nebo cíli, který je buď veřejně, nebo vzájemně prospěšný. 
Hlavním dokumentem při činnosti občanského sdružení jsou stanovy. 
3. 2 2 Stanovy 
Stanovy jako základní dokument občanského sdružení obvykle obsahují: 
• název a sídlo sdružení 1 
• cíl činnosti 
• poslání 
• údaje o členství - práva a povinnosti členů 
• orgány sdružení, způsob jejich ustavení 
• ustanovení o organizačních jednotkách 
• zásady hospodaření 
• zánik sdružení 
• závěrečná ustanoveni - změna stanov, platnost apod. 
3. 2. 3 Příjmy občanského sdruženi 
Občanské sdružení může mít tyto druhy příjmů: 
• příspěvky od vlastních členů 
• dary, podpory od právnických nebo fyzických osob 
• příjmy ze sportovní, společenské nebo dobročinné činnosti 
1 Tučně vyznačené údaje jsou povinnou součástí stanov. 
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• příjmy z reklam 
• příjmy z pronájmu majetku občanského sdružení a z prodeje práv a majetku 
• příjmy z doplňkové obchodní a jiné činnosti 
• příjmy z vkladů a účtů občanského sdružení a výnosy z cenných papírů 
• dotace, granty - ze státního rozpočtu, z rozpočtu obcí, z Evropské unie apod. 
3. 3 Pořádání sportovní akce 
Na úvod této kapitoly si dovolím parafrázovat P. F. Druckera, který ve své knize Řízení 
neziskových organizací: Praxe a principy (ll) říká, že pokud chceme něco dokázat 
v neziskovém sektoru, musíme splnit 3 požadavky: vyhledat vhodné příležitosti, prokázat 
příslušnou kompetenci a bezvýhradně se angažovat. 
3. 3. 1 Manažerské činnosti 
Veškerá činnost v organizaci vychází ze základních manažerských činností. Těmi jsou: 
A. plánování 
- vzhledem k pořádání sportovní akce je podrobně uvedeno v kap. 3. 3. 2 
B. organizování 
- v procesu organizování jsou důležité 4 fáze: 
);> identifikace a klasifikace požadovaných činností 
- abychom přesně věděli, co vše je potřeba udělat, měli tak přehled a nic nás později 
nemohlo překvapit nebo zaskočit 
» seskupování činností z hlediska zdrojů a situací 
- seskupování činností k dosažení větší efektivity práce, a tak i ušetření zdrojů 
-.,. delegování pravomocí 
- velmi důležitá část, bez delegování pravomocí je spolupráce s ostatními osobami 
prakticky nemožná, protože jeden člověk nemůže zvládnout veškeré činnosti. Zároveň je 
důležité pečlivě si rozmyslet komu a co můžeme přidělit na starost, aby nedocházelo 
k zpomalení práce, ztrátám apod. 
» horizontální a vertikální koordinace pravomocí a informačních vztahů 
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- každý musí vědět~ komu je podřízen, příp. nadřízen a na koho se má v případě potřeby 
obracet nebo kdo se může obracet na něj 
C. výběr, rozmisťování lidí 
- musíme vybrat ty nejlepší lidi, které máme k dispozici a uvážlivě jim přidělit ty činnosti, 
v kterých jsou dobří a které zvládno~ a přinesou tak užitek 
D. vedení lidí 
- vést lidi je stejně důležité jako je správně rozmístit a přidělit jim odpovídající práci Bez 
vedení mnohdy nevědí~ co mají dělat, je potřeba je správně nasměrovat 
E. kontrola 
- kontrola je důležitou věcí, neměla by však probíhat pouze na konci období~ ale 
průběžně, jinak je neefektivní 
Při práci v neziskovém sektoru existují určitá specifika v manažerských činnostech 
oproti sektoru ziskovému: 
Plánování 
na vytyčení cílů a plánů má velký vliv nestabilita finančníc~ lidských i materiálních 
zdrojů 
k naplnění cílů se používají dílčí marketingové přístupy - sponzoring, prodej reklamy 
Organizování 
oproti obchodním společnostem mají neziskové organizace organizační strukturu 
uvedenu ve stanovách~ strukturu orgánů a funkcionářů navrhuje přípravný výbor 
Personalistika 
v neziskové organizaci hrají velkou roli dobrovolníci t~ že mají svá specifika 
odměňování~ nepodléhají možnému autokratickému řízení, protože práci dělají ze své 
vlastní vůle 
Kontrola 
- v obchodních společnostech se kontrolují spíše finanční kritéria, v neziskových 
organizacích spíše dosažené cíle a poslání než finanční prosperita 
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3. 3. 2 Plánováni a realizace sportovní akce 
Následně si uvedeme postup při realizaci sportovní akce. Dle doc. Čáslavové (5, str. 
39-40) si před organizováním sportovní akce musíme ujasnit několik bodů a východisek: 
1. jak vypadá současná situace klubu- jak jsme na tom? 
2. budoucí prostředí- co lze předpokládat? 
3. naše současné možnosti- kam jsme schopni postoupit? 
4. možné směry - kam bychom mohli jít? 
5. naše cíle- kam chceme dospět? 
6. možné přístupové cesty- jak dosáhnout cílů? 
7. zvolená cesta strategie- co nakonec budeme dělat? 
8. program akce - jak to provedeme? 
9. rozpočet akce -jaké prostředky budeme potřebovat 
1 O. přehled a kontrola - prováděno průběžně, aby nedošlo k mrhání časem a 
prostředky 
Obecně se při plánování a organizování nejprve hodnotí současná situace, vnější a 
vnitřní vlivy na organizaci, možnosti budoucího vývoje a stanoví se priority, cíle. Ty mohou 
být ekonomické a sportovní. 
Současná situace 
Analýza současné situace je velmi důležitým základem pro celé plánování, jelikož 
zjistíme, jak si stojíme, jaké máme materiální, finanční, personální zabezpečení, a z těchto 
informací pak vycházíme při veškerém dalším plánování. Zároveň nám tato etapa dokáže 
velmi dobře nastínit šance, zda je v našich silách plánovanou akci uskutečnit či nikoli. 
Budoucí prostředí 
Analýza budoucího prostředí nám nastíní předpokládané možnosti vývoje našich 
zdrojů i naší situace, s ohledem na vnější i vnitřní prostředí, možný vývoj ekonomických, 
legislativních, personálních a dalších zdrojů, ~istíme také rizika pořádání akce a můžeme si 
stanovit hranici, kam bychom už s rizikem nechtěli zajít. 
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Současné možnosti 
Současné možnosti nám ukážou, na co vlastně momentálně máme prostředky a 
možnosti, zda se nám podaří uskutečnit plánovanou akci, resp. jaké prostředky na to máme a 
jaké ne. Součástí této etapy je zhodnocení možností, ale hlavně také nedostatků, zhodnocení 
kam až se můžeme v realizaci akce dostat. 
Možné směry 
Tato fáze nám ukáže, jakými způsoby můžeme zorganizovat plánovanou akci, který 
z těchto způsobů je nejpřijatelnější. Dále si v této části také stanovíme, jaké cíle má akce 
splnit a jak jich dosáhnout. Různé cíle ovšem mohou znamenat různé cesty k jejich dosažení. 
Cíle 
Tato část představuje shromáždění veškerých cílů, jejich rozčlenění na stěžejní (hlavní) 
cíl akce a vedlejší cíle. Stanovíme také hierarchii cílů a jejich podobu. 
Možné přístupové cesty 
V této části stanovíme všechny možnosti a způsoby, jak dosáhnout vytyčených cílů, co 
k jejich dosažení budeme potřebovat a zhodnotíme uvedené způsoby. 
Zvolená cesta strategie 
V této části vybíráme ze všech stanovených možností ten způsob dosažení cílů, který 
se zdá nejpřijatelnější a nejvýhodnějši 
Program akce 
Pokud už jsme vybrali plán a strategii dosažení cílů a připravili se na jeho plnění, 
můžeme začít plánovat program samotného pořádání akce, tzn. vytvořit časový 
harmonogram, rozdělení úkolů jednotlivým osobám, sestavit plán činností a plán a datum 
kontrolní činnosti. 
Rozpočet 
Po vybrání nejvýhodnější strategie a rozdělení rolí účastníků je čas na sestavení 
rozpočtu celé akce. Měli bychom zahrnout jak skutečné náklady a výnosy, tak i potenciální 
možné ztráty nebo naopak možné výnosy nad rámec očekávání. Po sestavení rozpočtu nám 
musí být jasné, kolik peněz budeme potřebovat sehnat na financování akce a které výdaje tyto 
peníze pokryjí. 
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Přehled a kontrola 
Přehled o plánování a provádění akce a kontrola není jen posledním bodem organizace 
sportovní akce, jelikož v efektivní organizaci by tato kontrola a přehled měly probíhat 
v podstatě od začátku celého plánování. 
Obecně, dle Plamínk:a (3, str. 107 - 111 ), bychom při realizaci akce neměli vynechat ani jeden 
z následujících bodů: 
•:• určení cílu akce 
•:• výběr typu akce 
•:• v o lha data a místa konání akce 
•:• organizační výbor 
•:• propagace 
•:• dobrovolníci 
•:• rozpočet 
3. 3. 3 Specifická kategorie v neziskových organizacich - dobrovolníci 
O dobrovolnictví pojednává také Zákon č. 198/2002 Sb. o dobrovolné službě. Dle 
definice (3, str. 53) ,,Dobrovolník je člověk, který nabízí organizaci své znalosti, schopnosti, 
dovednosti a zkušenosti za dohodnutých podmínek a není za tuto činnost finančně 
odměňován formou platu." 
Dobrovolníci mají mnoho pohnutek a motivačních faktorů pro práci, i když v jejich 
případě finanční motivace buď vůbec, nebo v dostatečné míře nepřichází v úvahu. Jejich 
hlavními motivátory jsou snaha patřit k určité skupině, navazování sociálních kontaktů, cítit 
se užitečný, nalezení vlastní seberealizace, kvalitní využití volného času, zážitky, zábava, 
uspokojování nejrůznějších potřeb - sounáležitost, potřebnost, jistota 
Kladem pro organizaci je v případě dobrovolníků fakt, že jim nevyplácejí mzdu, navíc 
pro některé činnosti se lépe hodí právě dobrovolníci, obohatí kolektiv a hlavně mají většinou 
dostatek zkušeností a zájem, který třeba klasicky placenému zaměstnanci může chybět. Tento 
faktor může "nahradit" spoustu věcí, např. chybějící vzdělání, protože bez chybějícího 
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vzdělání to teoreticky jde, ale bez zájmu jen těžko. Navíc z dobrovolníků se mohou později 
stát klasičtí zaměstnanci, jelikož už nepotřebují zaučení, orientují se v problematice apod. 
3. 4 Financování sportovní akce 
Financování sportovní akce je vždy problematické. Předtím, než si uvedeme možnosti 
financování akce, uvedu na začátek citát, který mne zaujal. Plamínek (3, str. ll): "Stejně tak 
se často zapomíná, že o prostředky na neziskovou práci netřeba žebrat, protože jako 
protihodnotu lze dárci mnohé nabídnout." 
3. 4. 1. Zdroje financování 
Vlastní zdroje: 
';;> členské příspěvky 
- u občanských sdružení a neziskových organizací vůbec je tato část fmančních prostředků 
zpravidla nejvýznamnější, členské příspěvky tvoří většinu zdrojů sdružení 
~ přijaté úroky 
- úroky přijaté z úspor na bankovním účtu, příp. úroky věřitelské 
~ výnosy z prodeje zboží nebo služeb (propagační materiály, suvenýry) 
- tato část financi je u občanských sdružení zpravidla zanedbatelná, naproti tomu u 
obchodních společností ve vrcholovém sportu posiluje svou pozici 
~ vstupné, startovné 
- výnosy ze vstupného u občanských sdružení tvoří jistou část příjmů, samozřejmě v případě 
pořádání nějaké akce (jak bude uvedeno později, v případě MS ve zpracování informací 2007 
v Praze byl tento zdroj velmi významnou složkou rozpočtu) 
Cizí zdroie: 
);> dotace - státní rozpočet, kraj, města, obce, Evropská unie 
- obecná pravidla pro získání dotací jsou uvedena v kapitole 3. 4. 3 
~ granty nadací 
- velmi málo využívaný zdroj finančních prostředků 
';;> sponzoring 
- podrobněji kapitola 3. 4. 4 
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'? dary od individuálních dárců 
- podrobněji kapitola 3. 4. 5 
~ půjčky (úvěry) 
- spíše krajní možnost řešení finanční situace při pořádání sportovní akce 
Způsoby získání prostředků 
Mezi nejčastější způsoby a metody patří dle Plamínka (3, str. 1 03): 
~ osobní návštěvy 
..,.. telefonní fundraising 
~ přímý poštovní styk 
~ veřejné dobročinné akce 
~ písemná žádost o grant 
..,.. fundraising "ode dveří ke dveřím" 
..,.. inzerce ve sdělovacích prostředcích 
Dle mého názoru je nejlepším způsobem osobní jednání, písemná žádost o grant (v 
současné době však zejména prostřednictvím elektronické pošty), příp. telefonní fundraising. 
Ten je však jistě efektivnější v kombinaci s následným osobním setkáním. 
Při poštovním styku bychom měli věnovat velkou pozornost úvodní a závěrečné větě, 
stejně tak jako se vyvarovat velkolepých slov a hesel. 
3. 4. 2 Rozpočet 
Rozpočet je vlastně plán budoucích nákladů a výnosů. Z hlediska plánování akce je 
rozpočet zvláště důležitý, protože pomáhá stanovit náklady a zdroje, z kterých je budeme 
krýt. Pokud bychom rozpočet nesestavovali, mohli bychom se dočkat nepříjemného 
překvapení, že nemáme najednou kde vzít peníze. 
Rozpočet sestavujeme s časovým předstihem, například oproti účetnictví, které 
zachycuje minulost. 
Nejčastějším druhem rozpočtu je programový rozpočet, který se sestavuje na konkrétní 
program. Nejprve odhadneme předpokládané výnosy a potom sestavíme možné a 
předpokládané náklady tak, abychom je výnosy pokryli. Dalším typem rozpočtu je tzv. 
zdrojový rozpočet, ve kterém je uvedeno, z kterých finančních zdrojů bude organizace hradit 
své náklady. Tento druh rozpočtu je vhodný pro předložení sponzorovi, protože sponzor 
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přesně vidí, jak je pokryt celý projekt, jakou strategii má organizace a může ho to přesvědčit, 
aby nám poskytl svou podporu, která tak dle rozpočtu nepřijde nazmar, jelikož jsou zajištěny 
i zbylé prostředky pro krytí nákladů. 
3. 4. 3 Dotace 
O dotacích pojednávají zákony č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech - upravuje 
dotace ze státního rozpočtu, a zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů - upravuje dotace z krajů a z měst a obcí. 
Dotace jsou nevratné peněžní prostředky poskytnuté na většinou konkrétní účel. 
Existují investiční (přímo na investice, konkrétní projekt) a neinvestiční (většinou určené na 
podporu samotné činnosti organizace) a nárokové ze zákona a nenárokové - ty jsou na 
podporu rozvoje činnosti nekomerčního charakteru a není na ně zákonný nárok, ale žádá se o 
ně. 
Žadatel o dotaci předkládá příslušným orgánům svou žádost, spolu s rozpočtem na 
předpokládaný projekt, požadovanou částkou, potvrzením o bezdlužnosti státním orgánům. 
Žádost o dotaci posuzuje komise. Základními předpoklady pro získání dotace jsou obecně ty, 
že požadovaná částka není příliš velká, projekt je dostatečně atraktivní pro veřejné zdroje a 
fmance a ospravedlňuje jejich použití, a projekt je dostatečně atraktivní pro soukromé 
sponzory a investory, aby mohli investovat zbylé potřebné peníze. 
Asi nejvhodnějším druhem dotace, který by se hodil pro podporu akce typu 
mezinárodního mistrovství ve zpracování textu, která by se konala v Praze, je dotace Hl. m. 
Prahy. Projekty, které mohou získat příslušnou dotaci, vypisuje Hl. m. Praha vždy 
s předstihem a pro různé oblasti lidské činnosti. Oblast zpracování textů by se asi nejlépe 
hodila do oblasti vzdělávání, školství, případně sportu. Dotace je pak realizována jako tzv. 
partnerství Hl. m. Prahy. 
3. 4. 4 Sponzoring 
Sponzoring je takový druh podpory, který se hodí zejména pro odvětví, která mohou 
nabídnout odpovídající protislužby a protiplnění pro sponzory. Využívají ho tedy zejména 
velké sporty, které mají velkou sledovanost a prostor v televizi, mají tedy i velké možnosti 
protiplnění. Sponzoring je v dnešní době chápaný především jako prodej reklamy, sponzor 
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pak vystupuje jako objednavatel reklamy, sponzorovaný jako její vyhotovovatel. 
Sponzorovaný na své náklady umístí reklamu sponzora na předem domluvené místo (místa) a 
za tuto službu sponzor organizaci zaplatí předem domluvenou finanční částku, případně 
poskytne materiální vybavení. 
Sponzor tedy účelně vydává peníze a očekává za to protislužbu, tedy nějaký druh 
reklamy nebo propagace od sponzorovaného. Čistě reklama to není proto,~ sponzor nechce 
v tomto případě přímo prodat své zboží nebo služby, ale spíše vytvořit dobrý, kladný obraz o 
své firmě, což mu má právě sponzoring umožnit. 
Sponzoring není přesně defmován v legislativě, v zákoně o daních z příjmů se hovoří o 
prodeji reklamy, každopádně se dá také říci, že sponzoring je vlastně ,,komunikační a 
marketingový nástroj, který spočívá v jasném vymezení a kompenzaci výkonů sponzora a 
protivýkonů sponzorovaného.", přičemž ,,základem sponzoringu je poskytování materiálních, 
fmančních a dalších prostředků ze strany výrobních podniků a podniků sl~b pro odvětví 
zdravotnictví, sociální péče, tělesné výchovy a sportu, kultury a ekologie s cílem realizovat 
své marketingové a komunikační cíle." (5, str. 122) 
Druhy sponzoringu 
I. sponzorování jednotlivého sportovce 
2. sponzorování sportovního týmu 
3. sponzorování sportovní soutěže 
4. sponzorování sportovní akce 
5. sponzorování sportovní organizace 
V případě sponzoringu sportovní akce jsou propagační možnosti (tedy to, kde všude se 
může objevit reklama sponzora) následující: 
transparenty 
tiskové konference 
titul hlavního sponzora akce 
plakát, leták 
vstupenky 
reklama v programu 
reklama na dresech 
opatření nářadí a náčiní logem sponzora 
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na výsledkové tabuli 
na závodní nebo hrací ploše 
Kromě reklamy můžeme sponzorovi akce nabídnout: 
volné vstupenky 
pohostinské služby 
ubytovací služby 
pronájem lóží na stadionech 
zábavu ve spojení se sportovní akcí 
parkovací místa 
využití hvězd akce pro propagaci sponzora 
Dále se dá nabídnout, z hlediska týmu nebo klubu, který akci pořádá, např. cvičení, 
členství v klubu, odborné přednášky a semináře, instruktáže apod. 
Při oslovování potenciálních sponzorů je dobré v současné době oslovovat zejména firmy: 
a) nacházející se v intenzivní konkurenci- potřebují se zviditelnit 
b) velké firmy, koncerny- mají peníze 
c) regionální fmny, které rádi podporují aktivity v regionu, aby se zviditelnili 
d) mající podobnou nebo stejnou cílovou skupinu, jakou tvoři naši příznivci 
Dále mohou být sponzoři v situaci, kdy nám dávají peníze poprvé nebo je poskytovali 
již v minulosti. V druhém případě dochází k jednodušší komunikaci, protože mají jak oni 
s námi, tak my s nimi zkušenosti. 
Firmy, které s námi ještě nespolupracoval~ může přesvědčit zájem masmédii, levnost 
sponzoringu vůči klasické reklamě, osobnosti v naší organizac~ skutečnost, že díky 
sponzorování oslovi vybrané skupiny zákazníků, a mohou tak získat nové zákazníky, nebo 
mohou sponzorováním změnit image své firmy. 
Sponzorský balíček a nabídkoyý list reklam 
Aby sponzoři věděli, co všechno jim můžeme nabídnout a za jakou cenu, sestavuje se 
buď tzv. nabidkový list reklam, nebo sponzorský balíček. 
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Nabfdkový list reklam obsahuje - oslovení potenciálního partnera, naši historii, 
tradici, úspěchy, pověst, image ve společnosti, aktuální výkon, fakta k posouzeni účinnosti 
reklamy - argumenty proč investovat právě do našeho sportu, do reklamy, čas v masmédiích, 
který je nám věnován, mezinárodní akce, dále konkrétni nabídka reklam - druhy, oceněni, 
ceník. 
Ve sponzorském balíčku je struktura trochu odlišná, sponzorské balíčky se obvykle 
připravují na míru, např. pro exkluzivního partnera vypadá jinak než pro sponzora 
,,klasického". Obecně ale balíček (použitelný pro sponzora sportovní akce) obsahuje: 
• nabídku výkonů sponzorovaného pro sponzora, reklamní možnosti - na dresech, 
sportovních oděvech, startovních číslech, na mantinelech, na sportovním nářadí a 
náčiní, na výsledkových tabulích, na internetových stránkách klubu 
• propagačni možnosti - název akce podle partnera, propagace partnera v rozhlase, na 
tiskové konferenci, v rámci divácké soutěže, prezentace loga partnera, interview se 
sportovci, prezentace výrobků partnera na stadionu, suvenýry, upomínkové předměty 
• VIP servis - pozvánka na závěrečný večer, ohlášení sponzora během akce, parkovací 
místa, ubytovací služby, pohostinské služby apod. 
3. 4. 5 Darování 
Dary jsou vhodnější pro odvětví, která neJSOU moc známá, nemohou nabídnout 
odpovídající protislužby, jako např. pro sportovní družstva žáků apod. Dar je přitom 
"bezúplatné nabytí majetku peněžité i nepeněžité povahy." (29) V případě darování existují 
dvě strany - dárce jako poskytovatel daru, a obdarovaný - tedy příjemce daru, v našem 
případě občanské sdružení. 
Dárce vydává peněžní nebo materiální prostředky a neočekává přitom žádnou 
protihodnotu nebo službu a tato služba mu ani není poskytována. Firmy mohou mít různé 
motivy, proč vůbec poskytovat peníze neziskové organizaci - např. čistě marketingové účely 
-očekávají obchodní efekt, širší podnikové účely a cíle - zhodnoceni do budoucna, mohou to 
být také negativní motivy- např. splněni povinnosti dávat (např. ze státnich zdrojů, poskytují 
prostředky kvůli snížení svého daňového základu apod.), nebo může u nich fungovat 
atmosféra altruismu - chtějí opravdu pomoci. 
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Základním pravidlem je porozumět tomu, co chceme a požadujeme, čemuž musí také 
porozumět partner - dárce. Dalším pravidlem je, re přesvědčit někoho může jen ten, kdo je 
sám přesvědčený - tzn., pokud si myslíme, že nám nikdo nic nedá, nebudeme v jednání 
pravděpodobně úspěšní, protore si nevěříme. Stejnou chybou je naopak i přehnaná 
sebedůvěra. 
Měli bychom hledat takové firmy, které souvisí s naším oborem činnosti nebo jsou 
v něm zainteresované, zajímají se o něj. Pak je větší šance, re nám dárce věnuje prostředky, 
jelikož se bude cítit osloven a vtažen do činnosti. Dle J. Rektoříka a kol. (4, str. 100) jsou 
nejschopnějšími fundraisery (tedy lidm~ kteří získávají prostředky) student~ důchodci, 
cizinci, vědci, odborníci a zajímavé osobnosti. 
Hledat vhodné dárce a partnery můžeme následujícími způsoby: 
• znovu požádat o dar už stávající dárce 
• hledat dárce v rodinách a přátelích členů našeho klubu 
• naslouchat tipům členů, kteří mohou mít nápady, kde sehnat dárce 
Nejdůležitějšije předem si ujasnit, jaké množství prostředků budeme požadovat a na co 
přesně je chceme. Toto všechno bude potenciální partnery zajímat nejvíce. Vhodné je předem 
si zjistit informace o partnero~ v průběhu jednání to pak působí velice dobře. 
3. 5 Představení rychlopsaní na klávesnici, soutěží a organizací 
zainteresovaných v pořádání MS 2007 Praha 
3. 5. 1 Smysl psanl všema "deseti" 
Každý, kdo se v životě setká s počítačem, a dovolím si tvrdit, že je to opravdu 99,9% 
lidí ve vyspělých zemích světa, by s ním měl umět. Je spousta programů a aplikací, které pro 
svou práci musíme dobře ovládat, abychom mohli dobře a efektivně pracovat. Většina ze 
současné mladé generace umí s počítači velmi dobře pracovat, učí se i ve škole ovládat různé 
programy pro tvorbu textu (např. Microsoft Word), pro tvorbu tabulek, grafU (např. Microsoft 
Excel), databází, prezentací a podobně. Školy také učí pracovat s Internetem, třeba i vytvářet 
webové stránky a podobně. Ale na jednu věc se přitom zapomíná. Můžeme umět zacházet 
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s různě složitými programy, můžeme umět vyhledávat na Internetu, ale stále a pořád to 
budeme dělat neefektivně, pokud nebudeme umět psát tzv. "všema deseti". V současné době 
se rychlopsaní, nebo chcete-li "písemná a elektronická komunikace" učí na středních školách, 
ovšem pouze typu obchodní akademie, příp. ekonomického lycea. Absolventi ostatních 
středních škol, ale i mnohdy vysokoškolsky vzdělaní lidé, klávesnici takto ovládat neumějí. 
Zde se uplatňuje pojem ,,klávesnicová negramotnost", jejímž zakladatelem je již zmíněný 
Jaroslav Zaviačič. Klávesnicová negramotnost představuje snížení produktivity práce, 
nekvalitní ovládání klávesnice, časové ztráty, ztrátu myšlenek. Pokud jste někdy byli nuceni 
navštívit např. policejní stanici, mohli jste vidět způsob zapisování protokolu. Nechci se 
dotknout policistů, ale i moje zkušenost se opírá a to, že psali "všema dvěma" a než sepsali 
potřebný protokol, trvalo to dost dlouho, právě kvůli hledání písmen a kvůli neustálému 
zpřesňování myšlenek Pokud jste se nesetkali s policií, u lékařů je tento problém stejný. 
Přitom by stačilo investovat několik desítek hodin do výuky psaní na klávesnici. Není nutné 
psát závratnou rychlostí, není nutné psát na počítači tak rychle, jako závodníci a účastníci 
Mistrovství světa 2007, o kterém pojednává diplomová práce, ale psát 200 úhozů za minutu 
by měl zvládnout každý, kdo projde nějakým výukovým programem, nebo se učí psát ,jen" 
podle papírové předlohy, podle papírového "učitele", učebnic. I při psaní rychlostí menší než 
200 úhozů za minutu je lepší psát všemi deseti než všema dvěma, třeba jenom proto, že je 
pravděpodobnost, že tréninkem psaní všemi deseti se rychlost psaní ještě zvýší. Nehledě na 
pozitivní zvýšení produktivity práce by se možná i snížilo procento lidí, od kterých nám chodí 
zprávy a e-maily "bez hacku a carek", protože klávesy s písmeny s háčky jsou na klávesnici 
daleko, a tudíž je ovládat nebudu. Minimálně Mistr Jan Hus by z toho měl radost. 
Obrázek 1 -Takhle někteří lidé mohou hledat pfsmena na klávesnici 
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To, že rychlé psaní na klávesnici v současné době, době počftačů, už není umění, ale 
nutnost, se můžeme přesvědčit dnes a denně. Pokud ovládáme klávesnici např. nejčastěji 
dvěma prsty, případně více, ale pořád a neustále hledáme písmenka na klávesnici, ztrácíme 
tím nejen čas, ale také a hlavně, jak už bylo řečeno, myšlenky. "A myšlenky, to je to 
nejcennější, co lidstvo má. ,.z Nemusíme ani hledat písmenka, dlouhodobým psaním na 
klávesnici už můžeme mít zapamatované, kde které písmeno leží, ale přesto, pokud neumíme 
správně psát, se soustředíme více na to, abychom toto písmeno správně napsali, poté 
kontrolujeme, zda jsme dané slovo napsali správně, opravujeme chyby, díváme se na 
klávesnici, pak na obrazovku, opravujeme další chyby, opět klávesnice, opět obrazovka apod. 
Toto nám zabírá strašně moc času, krátí produktivitu práce, a jak již bylo zmíněno, bere 
myšlenky. 
Dle mého názoru nejlepším programem na výuku psaní na počítači, kterým jsem prošla 
i já, je program ZA V kolektivu autora Jaroslava Zaviačiče. Program ZA V získal ocenění 
Národního centra pro distanční vzdělávání, což samo o sobě svědčí o kvalitě tohoto 
programu, nehledě na to, že jeho vývoji bylo věnováno už více než půl století (!) práce jeho 
tvůrců. 
3. 5. 2 Historie a vjvoj rychlopsanf na počftači a soutěfi 
Tradice rychlopsaní - tedy rychlého psaní na klávesnici, užívaného zejména pro 
závodní formu tohoto koníčku a dovednosti, se datuje od roku 1887 v Londýně, kdy byla 
založena světovými stenografy (těsnopisci) světová orgamzace INTERSTEN03• 
Stenografové, tedy lidé, kteří zaznamenávají mluvený text, byli zpočátku pouze grafičtí, tzn. 
zaznamenávali diktovaný text pomocí soustavy těsnopisné. Později se přidali i stenografové 
strojoví, tedy ti, kteří používají k zaznamenávání diktovaného textu počítač. Dnešní, současný 
systém zkratek, v České republice vyvinutý zejména díky již zmíněnému Jaroslavu 
Zaviačičovi, je známý pod názvem ZA VPIS, je to soubor zkratek pro těsnopis strojový, tedy 
pro osobní počítač. 
2Jaroslav Zaviačič, předseda Interinfo ČR a předseda mezinárodní organizace Intersteno 2005-2007, 
dvojnásobný vicemistr světa v psaní na psacím stroji, který jako jediný Čech dosáhl rychlosti 18 000 úhozů za 30 
minut. Momentálně působí jako trenér českého reprezentačního družstva. 
3 Podrobně o této organizaci v kapitole 3. 5. 4. 
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Mnozí lidé "zkratky" neuznávají, jelikož jim tento způsob závodění přijde jako 
neférový. Stejný problém vyvstává také v soutěži, která se jmenuje ,,korektura textu" a ti 
nejlepší v ní využívají funkce maker4• V soutěžích rychlopsaní však jde především o rychlost, 
přesnost, co nejvyšší efektivitu práce. A k té už staletí a tisíciletí pomáhá vědeckotechnický 
pokrok, tudíž nevidím jediný důvod, proč zkratky, makra nebo podobné technické zlepšení 
nevyužívat nebo zakazovat v soutěžích. Koneckonců, každý na světě si může makra vytvořit 
sám a zkratkám se věnovat také. Nehledě na to, že při používání zkratek a maker se už 
nevyužívají jenom ruce, ale také hlava, čímž jsme se dostali zpátky k myšlenkám, o které jde 
a mělo by jít v současném světě především. 
Předmětem mnoha diskuzí je v současné době také relativně nová metoda 
rozpoznávání hlasu, tzv. "voice (speech) recognition", která má údajně nahradit klasické 
počítačové psaní. V roce 2006 tento segment představoval celosvětový obrat ve výši 1 mld. 
USD a jeho tendence je rostoucí. Podstata rozpoznávání hlasu je, že uživatel doslova tlumočí 
řeč hlasatele do tzv. stenomasky a ta text, který slyší, převádí rovnou do počítače, tudíž 
odpadá samotné přepisování. Díky použití stenomasky je text srozumitelnější, jelikož 
stenomaska izoluje okolní nežádoucí zvuky. Systém umožňuje diktát až rychlostí 200- 250 
slov za minutu, což je při českém rekordu 210 slov za minutu, který v roce 1957 vytvořil 
Miloš Matula, opravdu rychlost závratná. Samotný text, který počítač, resp. program k tomu 
určený přepisuje do textové podoby, je samozřejmě napsán s mnoha chybami, které ale 
následně příslušný software dokáže ve většině odstranit. Otázkou přesto zůstává, do jaké míry 
je tento systém spolehlivý a kolik chyb v konečné práci opravdu zanechá. 
V České republice systém programu pro speech recognition vyvíjí v současné době 
Technická univerzita v Liberci ve spolupráci s firmou Newton IT. 
Vývoj a způsob soutěžení a rychlopsaní v soutěžní podobě logicky podléhá dostupné 
technice a systémům. Původně se soutěžilo pouze v těsnopise, nejdříve v grafickém, později 
vznikla stenografie strojová. Jelikož těsnopis je pouze jednou z forem zaznamenávání textu, 
mnohem později (od roku 1971 disciplína opis textu) se do světové organizace Intersteno 
přidali i "písaři", tedy lidé, kteří opisovali text tištěný. V minulosti existovaly rozdělené 
4 Makra- funkce např. programu MS Word, která dokáže naprogramovat určitou činnost pod určité tlačítko 
nebo klávesovou kombinaci tak, aby se tato funkce nebo činnost spustila, jakmile tuto kombinaci tlačítek 
zmáčkneme. Šetří tak čas, ale stejně jako program ZA VPIS vyžaduje dokonalé naučeni přiřazených zkratek. 
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kategorie mechanických a elektrických psacích strojů. V novodobé éře se samozřejmě závodí 
na osobních počítačích. 
Světoví Hdři v rychlopsaní 
Mezi nejlepší písaře patřili vždy Němci, kteří byli našimi velkými vzory. V Německu 
existují tzv. stenografické spolky, které vyhledávají nové talenty a díky tomu mají velkou 
,,zásobu" nových závodníků. Mezi další velmoci patří Turci a Španělé, v těsnopise se 
prosazují Američané, v grafickém patří mezi špičku Maďaři. V práci se stenomaskami se 
prosazují Italové, kvalitní závodníky mají také Číňané. Přesto už pár let sbírají největší počet 
medailí Češi. 
Čeltí šampióni 
Už v minulosti jsme také měli skvělé závodníky. Český těsnopisný mistr, Miloš 
Matula, vytvořil v roce 1957 dosud nepřekonaný český i československý těsnopisný rekord, 
když dokázal zachytit 21 O slov za minutu. V roce 1969 se stal mistrem světa v opisu na 
mechanickém psacím stroji Miroslav Kovář, v letech 1965 a 1967 se vicemistrem světa také 
na mechanickém psacím stroji stal Jaroslav Zaviačič, když v Paříži 1967 napsal výkon 18 028 
hrubých úhozů, čímž překonal fenomenální hranici 600 úhozů! V oblasti těsnopisu 
v novodobější éře vyniká skvělá Helena Bendová- Janovská, která se v roce 1991 na MS 
v Bruselu stala mistryní světa. V soutěžích opis textu, těsnopisu strojovém i v korektuře nás 
fenomenálním způsobem reprezentovala (a po své závodní pauze pravděpodobně ještě bude) 
již mnohokrát zmiňovaná metodička internetové školy ZA V Helena Matoušková, která 
získala svůj první titul mistryně světa v roce 1998 v Lausanne. Nastupujícím šampiónem a 
velkým talentem již v kategorii praktiků je současný student Vysoké školy ekonomické, 
Václav Mikula. Dále, v kategorii praktiků zařazení klatovští bratři Haisovi (starší Petr -
profesor na OA Heroldovy sady Praha, mladší Libor, student VŠE Praha) přivážejí 
z mistrovství světa již dlouhou dobu spoustu medailí. V kategorii praktiků se mezi nejlepší 
písaře také pravidelně dostává v podstatě jediná osoba, která píše bez zkratek, Martin Čížek 
z VŠE, který je ,,specialistou" na téměř bezchybné práce. A to zdaleka není vše. Máme 
spousty dalších skvělých závodníků, ale vyjmenovat je by zabralo v této práci hodně místa, 
proto se jim tímto omlouvám. Zatím nejmladším závodníkem a velkým talentem je 
v současné době teprve 111etý žák ZŠ Město Albrechtice, Milan Musil, jenž byl vůbec 
nejmladším účastníkem MS 2007 v Praze. 
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České úspěchy mají kořeny v poctivé a ohromné práci českých středních, v poslední 
době i pár základních škol, které poskytují svým závodníkům velkou podporu při jejich 
trénincích a veškerou podporu vůbec. Tradičními "líhněmi talentů" jsou ZŠ Rožnov pod 
Radhoštěm, ZŠ Město Albrechtice, OA Valašské Meziříč~ OA Bruntál, OA Bučovice, OA 
Dušní a hlavně OA Heroldovy sady Praha (kde jsem vystudovala i já, kromě toho také Václav 
Mikula, učí zde Petr Hais, Daniela Schudichová - skvělá trenérka a členka revizních komisí 
jak MS, tak i mistrovství republiky). 
Rychlosti, světový rekord 
Od dob soutěžení v rychlopsaní se samozřejmě sledují i takové kategorie, jako je 
světový rekord v rychlopsaní v psaní na klávesnici, který se ustanovuje v disciplíně, jež se 
v současné době jmenuje "opis textu". V době mechanických psacích strojů, na kterých na 
světových šampionátech závodil např. Jaroslav Zaviačič, se dalo napsat, jak už bylo zmíněno, 
až 600 úhozů za minutu! Později, když už se psalo na osobních počítačích, byl vytvořen 
neskutečný a téměř neuvěřitelný světový rekord -přes 800 čistých úhozů za minutu (přesněji 
808,5) napsala Helena Matoušková v roce 2000 na mezinárodní soutěži v psaní na klávesnici, 
kterou uspořádal Maďarský stenografický svaz. Přesto se hranice snů ještě o velký kus 
posunula. Na světovém mistrovství v italském Římě dokázala česká šampiónka 
v červencových vedrech roku 2003 napsat neskutečných čistých 928,4 úhozů za minutu, tedy 
téměř 15,5 čistých úhozů za vteřinu, čím vytvořila nový a stále platný světový rekord! (V 
roce 2005 na MS ve Vídni ho Helena Matoušková překonat nedokázala, v roce 2007 v Praze 
měla soutěžní pauzu, aby se mohla naplno věnovat přípravě předloh pro soutěže a také 
vyhodnocování soutěžních klání. Její nástupce, neuvěřitelný talent Václav Mikula, napsal na 
pražském šampionátu něco málo pod 800 čistých úhozů). 
3. 5. 3 Mistrovství světa ve zpracován{ textu 
Kromě soutěží školních, regionálních a celostátních existují v rychlopsaní samozřejmě 
také soutěže mezinárodní, které nás z titulu Mistrovství světa 2007 zajímají nejvíce. Světové 
šampionáty se konají zpravidla každé 2 - 3 roky už od roku 1887 v různých členských 
zemích jako součást kongresu Intersteno a pořádá je právě světová organizace Intersteno, 
spolu s národní organizací pořadatelské země, příp. dalšími organizacemi. Toto dvouleté až 
tříleté rozmezí je pravděpodobně optimální, při častějším konání by byla organizační stránka 
z pohledu pořadatele i finanční z pohledu některých účastníků složitá. Pořadatel budoucího 
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MS se volí s předstihem na každém již zmíněném kongresu Intersteno, jehož součástí je 
zmiňované mistrovství světa. Spolu s novým pořadatelem probíhají také každé 2-3 roky 
volby nového předsedy a vedení Intersteno. 
Každý Kongres Intersteno má několik důležitých momentů: 
l» úvodní ceremoniál 
~ soutěže mistrovství světa 
l» konference, přednášky 
}» vyhlášení výsledků mistrovství světa a závěrečná slavnostní večeře 
Soutěžit na MS může každý, kdo se přihlásí stanoveným způsobem a ve stanoveném 
termínu. Každá země si může určit svá nominační kritéria, např. u nás existovaly tzv. Římské, 
Vídeňské, Pražské seznamy, do kterých se probojovávali závodníci svými výkony v různých 
domácích soutěžích, každopádně tyto seznamy jsou pouze vodítkem při nominac~ ne 
striktním kritériem. 
Soutěžící mistrovství světa jsou dále rozděleni do kategorií - žáci (do 16 let včetně), 
junioři (17-20 včetně) a praktici (2llet a starší). 
Současné disciplíny 
Soutěžní disciplíny, ve kterých se v poslední době závodí na mistrovství světa, se dají 
rozdělit do 3 kategorií: 
-, zámam textu mluveného - těsnopis a všechno jeho formy (grafiCký, strojový, 
stenotypistika, fasl transcription- rychlý převod textu, resp. jeho nástupce real-
time competition (záznam diktátu v reálném čase) a vlcejazyčný těsnopis), 
korespondence a protokolováni 
l» záznam textu tištěného - "královská disciplína" opis textu 
-., úprava textu již zamamenaného - korektura textu a wordprocessing 
Vítězové jednotlivých kategorií obvykle obdrží medaile, diplomy, poháry a titul mistra 
světa. Na MS se soutěží také v kombinaci, do které se počítají všechny absolvované soutěže. 
Vítězi kombinace se ovšem neuděluje titul mistra světa (stejně jako v případě, že soutěžící se 
stane vítězem disciplíny, ale nesplní určitou bodovou, rychlostní nebo přesnostní hranici), ale 
dokonce ani medaile. 
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Pro informaci, v posledních letech se kongresy a světové šampionáty konaly: 1998 
Lausanne, 2001 Hannover, 2003 Řím, 2005 Vídeň, 2007 Praha Pořadatelem šampionátu 
v roce příštím, tedy 2009, bude poprvé v historii neevropské město, a to čínský Peking. 
3. 5. 4 Intersteno 
Vznik světové organizace pro zpracování informací Intersteno se datuje, jak už bylo 
zmíněno, do konce 19. století, přesněji 26. září roku 1887 v Zemědělském muzeu v Londýně, 
kde proběhl první lntersteno kongres. Kongresu se zúčastnilo 400 účastníků, kteří celý týden 
diskutovali o těsnopisu, parlamentní stenografii a vlivu těsnopisu na vzdělávání. 
V tehdejších letech ještě neexistovalo rádio, telefon byl považován za záhadu, psaní na 
stroji bylo kuriozitou. Existovaly pouze telegrafní stroje, jejichž prostřednictvím se šířily 
zprávy. Už od svých počátků Intersteno udržuje krok s vynalézáním technických novinek a 
objevů a již od počátku má také celosvětovou působnost. 
Intersteno je neziskovou organizací, která má různé orgány, např. prezidenta, 
generálního sekretáře, koordinátora soutěžní jury, ústřední výbor apod. Kromě setkání 
ústředního výboru při MS se také minimálně 1 x ročně (zpravidla vícekrát) konají tradiční 
jednání a zasedání ústředního výboru. Sídlo generálního sekretariátu Intersteno je ve městě 
Oostkamp v Belgii. 
Kongresy Intersteno coby soutěže MS organizuje vždy národní skupina, u nás Interinfo 
Č~ která má zisk, ale také nese riziko ztráty. V současné době se Intersteno jako pořadatel 
kongresů coby přednášek chce ujmout nákladů na pořádání těchto kongresů a nést tak část 
nákladů, ale také mít podíl na zisku. 
Cile: 
• organizování světového šampionátu a ostatních mezinárodních soutěží 
• sdružovat lidi v jednotlivých zemích zajímající se o zpracování informací 
• propagovat užití nových technologií a výzkumu 
• spolupracovat s národními vládami, nevládními organizacemi nebo mezinárodními 
veřejnými i soukromými institucemi 
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• shromažďovat a šířit informace o své činnosti, spolupráci, nových technologiích 
• organizovat kongresy a konference 
• vydávat studie o své vědecké činnosti 
Původní počet členských zemí Intersteno byl10, rychle ale vzrostl až na 25, později na 
1600 členů z celkem 31 zemí, což je stav členské základny v současné době. 
3. 5. 5 Interinfo ČR 
Interinfo ČR je národním sdružením pro zpracování informací, spolu s Českým 
těsnopisným spolkem člen světové organizace pro zpracování informací Intersteno. lnterinfo 
ČR bylo založeno v roce 1998 (zaregistrováno v roce 1999) na popud úspěchů dosažených na 
mistrovství světa ve zpracování informací v Lausanne v roce 1998. Díky existenci sdružení 
probíhá příprava reprezentantů na mistrovství světa stále systematičtěji a reprezentanti také 
vozí čím dál více medailí. 
Interinfo ČR sdružuje právnické i fyzické osoby, které se zajímají o zpracování 
informací, textů a technický pokrok. V současné době je členy sdružení přibližně 30 
právnických a 50 fyzických osob. 
Cíle a činnost 
Cíli sdružení je zejména "pomoci zefektivnit české školství i jiné oblasti (lékaři, 
soudci, policie), v nichž zpracování textů na počítači ovlivňuje rychlost a kapacitu práce. 
Zastřešovat přípravu české reprezentace na světové šampionáty a mezinárodní soutěže. 
Organizovat soutěže ve zpracování textů včetně mezinárodních." (22, [cit. 2008-04-28]) 
Konkrétněji, Interinfo ČR dalo podnět ke vzniku nové koncepce státní zkoušky ze 
zpracování textu na počítači, která úspěšně běží (dříve Certifikát ZA V). Kromě toho, že 
přibližuje její úspěšné absolventy praxi, zajišťuje také Interinfo zisk z poplatku za tuto 
zkoušku (byť jen část, další část patří státu, potažmo Národnímu ústavu odborného 
vzdělávání a partnerské škole, na které je zkouška provedena) což je, i když se to nezdá, 
významným zdrojem sdružení, a to pak může vyslat více talentů a reprezentantů na MS. Mezi 
další činnost Interinfo ČR patří pořádání růmorodých soutěží v České republice, mezi žáky 
středních, ale i základních škol probíhají besedy o významu rychlopsaní a kvalifikovaném 
ovládání počítače, Jaroslav Zaviačič i Helena Matoušková jsou zváni, aby promluvili o této 
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dovednosti nebo i předvedli exhibici psaní v podání devítinásobné mistryně světa Dále tvoří 
různé soutěže po internetu, písmenkové hry, pořádá mistrovství republiky praktiků OPEN, 
účastní se zasedání světové organizace Intersteno a podniká zahraniční cesty, aby se podělilo 
o své zkušenosti, načerpalo další a navázalo spolupráci s různými zeměmi a jejich spolky. 
V neposlední řadě Interinfo, potažmo jeho předseda Jaroslav Zaviačič a hlavní metodička 
Helena Matoušková, tvoří výuku ZA V pro inteligentní a kvalifikované ovládání počítače. 
Zdroje majetku sdružení tvoří: 
~ členské příspěvky 
-,_ dotace 
~ výnosy plynoucí z vlastní činnosti 
Interinfo ČR získává peníze především z členských příspěvků právnických osob -
členských škol a hlavně z poplatků za státní zkoušky ze zpracování textů. Z tohoto poplatku 
část připadá státu prostřednictvím MŠMT, část pořádající škole a část právě sdružení 
Interinfo. Díky těmto příjmům tak má možnost sdružení ušetřit peníze, aby mohlo vyslat co 
nejvíce závodníků na příští MS 2009 v Pekingu, ale samozřejmě také pro případné další 
pořádání MS v Praze. MŠMT věnuje finanční prostředky většinou na školení ke státním 
zkouškám. 
Na stránce nákladů dominují právě vyplácené podíly školám a státu za státní zkoušky, 
dále peníze, kterými je přispíváno členským školám na soutěže v rychlopsaní na klávesnici. 
Dalšími výdaji sdružení jsou odměna koordinátorce státních zkoušek a také nájemné za 
nebytové prostory sídla Interinfo ČR 
3. 5. 6 Ostatnf instituce - Národnf ústav odborného vzdělávání, Státnf těsnopisný ústav, 
Český těsnopisný spolek 
Spolu se sdružením Interinfo ČR v České republice také fungují státní instituce, které 
se starají o vzdělávání, zpracování informací a textů, případně jsou zaměřeny na těsnopis. 
Těsnopisem se přímo zabývá Český těsnopisný spolek, jenž byl ustaven v roce 2001. Oblastí 
školství, vzdělávání, zpracování informací a textů a také pořádáním zejména 
celorepublikových soutěží ve zpracování textu se zabývá Národní ústav odborného 
vzdělávání (dále NÚOV), resp. jeho sekce Státní těsnopisný ústav (dále STÚ). Tyto dvě 
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organizace JSOU státního charakteru, spadají pod Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy, tudíž mohou čerpat prostředky na pořádání soutěž~ na rozdíl od občanského 
sdružení Interinfo ČR. Český těsnopisný ústav také vydává časopis Rozhledy, jenž je 
distribuován za předplatné do středních škol, které zde naleznou různé rady ohledně 
zpracování textů, rady ohledně soutěž~ výsledky soutěž~ ale zejména také texty 
k procvičování a různé soutěže. Dále distribuuje také množství různých výukových programů, 
pomůcek nebo sborníků s texty, cvičné předlohy ke státním zkouškám a podobně. STÚ 
organizuje státní zkoušky z kancelářského psaní, tedy klasickou státní zkoušku, skládající se 
z opisu a úpravy dvou písemností. STÚ je také spolu s Interinfo ČR členem světového 
sdružení pro zpracování informací Intersteno. 
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4. METODOLOGIE 
Při tvorbě diplomové práce a ke splnění uvedených cílů byla použita popisná analýza, 
interview, následně také SWOT analýza a případová studie. Konkrétněji byly použity: 
~ popisná analýza odborné literatury týkající se diplomové práce 
~ popisná analýza internetových stránek týkajících se předmětu diplomové práce, tedy 
rychlo psaní 
~ zjištění a interpretace obtížnosti uspořádání a zejména financování světového 
šampionátu v rychlopsaní- zjišťováno pomocí interview 
~ zhodnocení pořádání světového šampionátu 2007 v Praze 
~ SWOT analýza případného příštího pořadatelství mistrovství světa, resp. Evropy 
v konkrétním roce (20 14) 
~ případová studie uspořádání ME ve zpracování informací 2014 
4. 1 Popisná analýza 
Popisná analýza je vědecká metoda, používaná ve většině výzkumných prací. Je asi 
nejklasičtější a nejjednodušší metodou, jež se ve vědeckých pracích používá. 
Jejím účelem je podat konkrétní informace, popisující zkoumaný objekt tak, aby čtenář 
rozuměl dané problematice. 
Používá se při popisu a analýze sekundárních zdrojů, v této diplomové práci konkrétně 
např. zpráv u zasedání výkonného výboru, výročních zpráv, závěrečné zprávy kongresu a 
MS, interních dokumentů sdružení, stejně tak jako při interpretaci jakýchkoli slovně nebo 
písemně podaných informací. 
Popisná analýza se skládá z několika bodů, podle kterých se postupuje: 
• vytyčení cíle 
• stanovení zkoumaného problému, který vzhledem k cíli (cílům) řešíme 
• stanovení materiálů, které budeme používat 
• čtení materiálů 
• systematické sledování 
• vyjádření názorů, výsledků, tvorba analýz, grafů, obrázků 
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• závěrečný rozbor a hodnocení sledované skutečnosti 
V diplomové práci je popisná analýza aplikována v největší míře. Byla použita při 
interpretaci odborných knih, vztahujících se k tématu a souvislostem diplomové práce, dále 
k popisu a představení rychlopsaní, k popisu pořádání světového šampionátu v této disciplíně 
i ke zhodnocení jeho pořádání. 
4. 2 Interview 
Interview představuje jednu z metod získávání informací, kromě toho je to také 
publicistický žánr. Je založeno na komunikaci tazatele a tázaného. 
Interview se napřfklad od rozhovoru liší tím, že v jeho případě neexistují dvě osoby, 
které si vzájemně mohou pokládat otázky, ale v zásadě se ptá pouze tazatel. Ten se pak 
následně snaží reprodukovat zjištěné skutečnosti. 
Osobní dotazování, neboli interview, lze dělit na dvě základní skupiny: 
• strukturované interview 
• nestrukturované interview 
V případě strukturovaného má tazatel předem připraveny otázky, na které chce znát 
odpověď, má přesně stanoveno, na co se má kdy zeptat a není zde prostor pro dodatečné 
otázky, které ho mohou napadnout nebo mohou vzniknout při nějaké odpovědi tázaného. 
Přesto je strukturované interview považováno za velmi přesný způsob získávání informací, 
protože tazatel má ujasněno, na co se kdy bude ptát, a jeho otázky tak mají logický sled a jsou 
přehledně uspořádané. Zároveň je zde omezeno riziko, že by se tazatel zapomněl na něco 
důležitého zeptat, jelikož má všechny otázky připraveny. 
Nestrukturované interview naopak není předem připravované, tazatel většinou nemá 
stanoveno přesně do detailu, na co se bude ptát, většinou má jen rámcově uspořádané otázky. 
Z tohoto důvodu je pak zde prostor pro dodatečné otázky. Takto se tazatel při 
nestrukturovaném interview může dozvědět skutečnosti, které by jinak třeba nezjistil, protože 
by měl jasně danou hranici, na co se má ptát. Tento druh interview tedy umožňuje získání 
spíše kvalitativních podkladů v oblasti zkoumaného problému. 
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V diplomové práci bylo použito ve větší míře nestrukturované interview, zejména pro 
zjištění podrobností a podstaty organizování a financování světového šampionátu ve 
zpracování informací a kongresu Intersteno 2007. Dále bylo použito pro upřesnění některých 
informací v teoretické části. 
4. 3 SWOT analýza 
SWOT analýza je často užívanou marketingovou metodou. 
Analyzuje faktory vnitřního a vnějšího prostředí: 
•:• slabé a silné stránky 
•:• příležitosti a hrozby 
Všechny tyto faktory vstupují do veškeré činnosti nebo plánů jakékoliv organizace. 
Slabé stránky se týkají vnitřního prostředí. Pomohou nám odhalit nedostatky, které 
v organizaci máme, a dosáhnout tak jejich zlepšení nebo přímo převedení na stránky silné. 
Silné stránky se týkají také vnitřního prostředí. Ukáží nám, v čem jsme dobří, v čem 
máme například konkurenční výhodu. Analýzou bychom měli dojít k ještě většímu zlepšení 
silných stránek nebo alespoň udržení na stávající úrovni. 
Příležitosti se týkají již vnějšího prostředí firmy. Analýza příležitostí nám pomůže 
odhalit místa, kde bychom se mohli stát silnými, místa, která bychom mohli využít ke svému 
prospěchu, resp. prospěchu záměru, plánu nebo akce. 
Hrozby se týkají také vnějšího prostředí firmy. Ukáží nám nepředpokládaná ohrožení a 
hrozby, které by nás mohly postihnout, kdybychom si na ně nedávali pozor a nesnažili se 
s nimi pracovat. 
Vypracováním a použitím SWOT analýzy tedy posuzuJeme předpoklady firmy 
k uskutečnění určitého záměru, plánu nebo akce tak, aby firma nebyla v konečném důsledku 
překvapená, kdyby nějakou část vnitřního nebo vnějšího prostředí nepovažovala za důležitou 
a zanedbala. Všechny faktory mají svůj smysl a hrají roli, proto je vypracování SWOT 
analýzy zejména pro sportovní akci velmi důležité. Nelze provést efektivní plánování bez 
toho, abychom měli stanovené a vyhodnocené všechny faktory zmíněné analýzy. 
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SWOT analýza je v diplomové práci použita v syntetické části, při plánování pořádání 
dalšího mistrovství světa, resp. Evropy ve zpracováni informací v České republice, v Praze. 
4. 4 Případová studie 
Případová studie je marketingovou metodou, která má za úkol popsat a vyhodnotit 
určitou akc~ produkt, skutečnost apod. Má za úkol popsat celý proces tvorby projektu, ukázat 
výhody, nedostatky, kladné i záporné stránky, představit plán projektu, vyhodnotit jeho 
uskutečnitelnost a v závěru shrnout jeho přínosy. Po jejím vyhotovení slouží k lepšímu 
vyhodnocení a rozhodnutí se, zda akci, produkt nebo skutečnost uskutečnit. 
Případová studie má několik částí: 
• identifikace projektu 
• jeho představení 
• popis jednotlivých částí tvorby projektu 
• rozebráni jednotlivých části projektu a jejich hodnocení 
• sestavení celého projektu 
• vyhodnocení projektu 
• závěr a opatření přijatá vzhledem k uskutečnění projektu 
Smyslem a úkolem případové studie je především nastínit možnosti a hrozby určitého 
projektu tak, aby studie přinesla poučení i inspiraci dalším osobám, které by podobný projekt 
někdy chtěly realizovat. Cílem případové studie je tedy pomoci dalším osobám, např. 
manažerům, vyvarovat se případných chyb, které by mohli při tvorbě projektu udělat. 
Případová studie je v diplomové části využita v kapitole 6 - syntetické část~ kde je 
použita k naplánování organizace a financování potenciálního mistrovství Evropy ve 
zpracování informací, které by se konalo v České republice pravděpodobně v roce 2014. 
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5. ANAL YTICKÁ ČÁST 
5. 1 Přidělení pořadatelství 
Na mistrovství světa ve zpracování informací, které se koná zpravidla v dvouletém 
intervalu, se obvykle rozdává cca 60 - 70 medailí. Z tohoto počtu jich česká reprezentace 
získala na MS 2001 v Hannoveru 15, v roce 2003 v Římě 29 a o dva roky později ve Vídni již 
37. 
Zejména tento fakt, vzrůstající výkonnost i zvýšení počtu medailí získaných Českou 
republikou, stejně jako přednášky českých delegátů na kongresech spojených s mistrovstvím 
světa a osobnost Jaroslava Zaviačiče a Heleny Matouškové způsobily, že zakladatel výuky 
ZAV byl na kongresu ve Vídni v roce 2005 zvolen na dvouleté období (2005 - 2007) 
prezidentem Světové organizace Intersteno a Praze bylo současně přiděleno po 44 letech 
(poprvé a zatím naposledy se MS na českém území konalo v roce 1963 na Mírovém náměstí 
v Praze) pořadatelství světového šampionátu. 
Jaroslav Zaviačič (16, [cit. 2008-06-15]): "Že nakonec plenární zasedání jednomyslně 
moji kandidaturu schválilo a že se Praha stane dějištěm příštího mistrovství světa, je 
úspěchem silné pozice České republiky na scéně Intersteno, vynikajících sportovních 
výsledků, jichž by nebylo dosaženo bez nápadné i nenápadné práce stovek vyučujících, 
podpory ředitelů desítek škol, významných institucí, několika osvícených politiků a zejména 
vysoké tréninkové morálky našich mladých talentovaných lidí. " 
" Těším se na náročnou společnou dvouletou práci na přípravách příštího mistrovství 
se všemi, kteří zůstali věrni nezištným ušlechtilým ideálům lnterinfo ČR a Českého 
těsnopisného spolku. Bez nich bych se neucházel o čest stát se v historii českého školství po 
42 letech druhým c1ověkem pověřeným fUnkcí prezidenta světové organizace lntersteno. " 
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5. 2 Jak proběhlo, program, výsledky 
5. 2. 1 Pořadatel, mlsto 
Pražské MS uspořádalo občanské sdružení Interinfo ČR, za podpory Českého 
těsnopisného spolku a Státní těsnopisného ústavu (odborné sekce Národního ústavu 
odborného vzdělávání). Hlavním pořadatelem byl již mnohokrát zmiňovaný Jaroslav 
Zaviačič, předsedou organizačního výboru se stal Jaroslav Poláček (dřívější mistr ČR ve 
wordprocessingu), ekonomkou mistrovství byla Helena Matous"ková, která se pro tento rok 
vzdala svého soutěžení, aby mohla zajistit soutěžní a ekonomickou základnu pražského 
šampionátu. Místem konání se staly budovy České zemědělské univerzity v pražské městské 
části Suchdol. Budova "kruhová" byla využita pro hlavní soutěže, zahájení proběhlo v Aule 
ČZÚ, těsnopisné soutěže se konaly v učebnách ekonomické fakulty, ale většina aktivit se 
odehrávala v budově Studentského informačního centra (přednášková část, kongresové 
zázemí, opravování soutěžních prací, recepce apod.). Mistrovství světa ve zpracování 
informací a 46. Kongres Intersteno se po 44 letech konal v Praze v době od 21. do 27. 
července 2007. 
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Obrázek 2 - Oficiálni pozvánka na pražský šampionát 2007 
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5. 2. 2 Počet účastnlků, disciplíny, kategorie 
Celkový počet účastníků se dnem uzavření přihlášek zastavil na úctyhodném čísle 4 71 
z 31 zemí. Účastnilo se celkem 172 mužů a 300 žen. Z toho celkem 269 osob se přihlásilo do 
některé ze soutěží světového šampionátu. Jmenný seznam účastníků je k dispozici na 
stránkách http://www.intersteno.cz. Nejvíce zastoupenou zemí bylo Německo, následováno 
domácí reprezentací. Nejmladším účastníkem, teprve 11letým, byl náš Milan Musi~ 
nejstarším pak reprezentant Turecka, Ihsan Y ener, narozený v roce 1925. 
Počty účastníků v jednotlivých soutěžích: opis textu: 186, korektura textu: 136, 
wordprocessing: 68, záznam diktátu: 116, z toho: grafický těsnopis 60, strojový těsnopis 53, 
speech recognition 3, záznam diktátu v reálném čase: 74, vícejazyčný těsnopis 21. Závodníci 
byli kromě disciplín rozděleni také podle věkových kategorií: žáci (narozeni 1991 a později), 
junioři (1987 - 1990) a praktici (narozeni 1986 a dříve). 
Oproti MS v roce 2005 ve Vídni se soutěží v Praze zúčastnili soutěžící z dalších 7 zemí 
(Čína, Rusko, Slovensko, Chorvatsko, Španělsko, Ukrajina, Polsko). 
5. 2. 3 Program MS 
Mistrovství světa začalo již 2 dny před termínem začátku kongresu, ve čtvrtek 19. 
července 2007, kdy proběhly soutěže ve vícejazyčném těsnopise. V tom nakonec zvítězil 
německý profesor Boris Neubauer, který dokázal zaznamenat tříminutové diktáty 
s maximálně povoleným množstvím chyb v celých 17 světových jazycích! Zahajovací 
ceremoniál proběhl v sobotu 21. července 2007 a zúčastnil se ho i přestavitel české vlády, 
ministr vnitra a informatiky Ivan Langer. Program kongresu je k dispozici také na 
internetových stránkách http://www.intersteno.cz. Hlavním soutěžním dnem byla neděle 22. 
července, soutěže definitivně skončily v pondělí 23. července. V průběhu soutěží mistrovství 
světa byl také ustanoven nový rekord, který byl uznán agenturou Dobrý den z Pelhřimova -
1 320 041 hrubých úhozů bylo celkem napsáno v jedné místnosti během půlliodinového 
opisu, což činí nejvíce napsaných úhozů v jedné místnosti během půlliodiny v historii. Opisu 
se zúčastnilo v měřený moment 108 písařů. Průměrná rychlost účastníků 30minutového opisu 
byla 12 222,6 úhozů- tedy přibližně 6 stran textu za 30 minut. Poprvé jako mistrovství světa 
proběhla i subjektivněji zaměřená soutěž korespondence a protokolování. Kromě soutěží byly 
připraveny také různé výlety, o těch více v kapitole 5. 3. 4. 
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5. 2. 4 Zasedání Intersteno, volby a přednášky 
Zasedání centrálního výboru Intersteno se v průběhu kongresu uskutečnilo minimálně 
čtyřikrát. Volby vedení Intersteno byly poprvé prováděny tajně, druhou novinkou je, že nový 
prezident sdružení není ze země pořádající příští světový šampionát - stal se jím Ital Gian 
Paolo Trivulzio, původní kandidát Tang Keliang se stal "pouze" prezidentem kongresu 
v Pekingu 2009. Náš zástupce a dosavadní prezident, Jaroslav Zaviačič, byl zvolen 
viceprezidentem. Součástí kongresu byly také dva přednáškové bloky, ve kterých vystoupili 
odborníci z celého světa, aby se věnovali např. tématům výuky psaní na klávesnici na 
základních školách, výuce stenografie v Číně, zavedení výuky ovládání počítače do 
vzdělávání. Zároveň byla také pro novináře uspořádána ukázka různých technik zaznamenání 
a přenesení psaného a mluveného textu. 
5. 3 Organizace MS 2007 z hlediska pořadatele 
Organizace akce formátu mistrovství světa není jednoduchá nikdy. Při srovnání 
organizování mistrovství světa ve zpracování informací a třeba MS v ledním hokeji mají 
organizátoři prvně zmiňovaného mistrovství výhodu v tom, že jejich šampionát nenabude 
takových rozměrů, jako v případě ledního hokeje. Nevýhodu je možno spatřit v tom, že 
organizátorů hokejového mistrovství světa bude vždy mnohem více a budou se do práce 
pravděpodobně hrnout rychleji, kromě popularity ledního hokeje a jeho přenášení televizí 
také proto, že za to pravděpodobně dostanou zaplaceno. To si rychlopsaní zatím pořádně 
nemůže dovolit. Existuje však několik desítek lidí, kteří mají rychlopsaní jako koníčka a 
pokud zrovna nesoutěžili, rádi vypomohli při organizaci. Jak tedy organizační tým v čele 
s jeho předsedou Jaroslavem Poláčkem zvládl zorganizovat pražské mistrovství, o tom 
vypovídají následující řádky. 
5. 3. 1 Přípravy 
Nápadem, že by se mohlo v Praze 2007 pořádat mistrovství světa, se začalo sdružení 
Interinfo ČR zabývat již v roce 2003. V té době začali lidé ze sdružení uvažovat: 
};;>- jaké materiální a personální možnosti jsou v jejich silách 
~ jaké mají možnosti a předpoklady 
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~ jaké jsou možné hrozby apod. 
Po vyhodnocení všech těchto činitelů a vlivů došli k názoru, že jsou schopni uspořádat 
mistrovství světa a kongres Intersteno a v roce 2004 na zasedání centrálního výboru 
Intersteno v Helsinkách oficiálně podali svou kandidaturu, jež byla schválena. V roce 2005 na 
vídeňském mistrovství se stal Jaroslav Zaviačič prezidentem Intersteno na dvouleté období 
před konáním pražského MS. Po schválení kandidatury začali členové Interinfo ČR zlehka 
mapovat své možnosti a dělat první kroky. 
Intenzivnější přípravy však začaly asi rok před MS 2007, ty nejintenzivnější potom 
v posledním půlroce před MS, tudíž zhruba od ledna 2007. Je zvykem, že země, která je 
pořadatelem MS a kongresu Intersteno, nepořádá v tom kterém roce už další soutěže, jak 
domácí, tak mezinárodní. Naše národní sdružení bylo výjimkou, jelikož za rok 2007 kromě 
pražského šampionátu uspořádalo ještě něco mezi 1 O - 15 krajskými nebo republikovými 
soutěžemi a také se samozřejmě účastnilo zasedání Intersteno nebo asistovalo např. při 
založení sesterské organizace Interinfo Slovenska. 
Časový harmonogram 
Pro přehled, jak probíhaly přípravy na mistrovství světa a kongres Intersteno, uvádím 
výčet jednotlivých činností a změn, které se udály ve 3 letech, které předcházely kongresu. 
2005 
o Interinfo ČR obdrželo zdarma instalační kabely a registrační software od pořadatelů 
MS ve Vídni z roku 2005, nakonec však zůstalo nevyužito pro nepoužitelnost 
o je projednávána možnost využití Španělského sálu Pražského hradu na závěrečné 
vyhlášení výsledků a raut 
o je velká pravděpodobnost obdržení záštity od premiéra a místopředsedy Parlamentu 
ČR 
o dolaďuje se výběr místa konání MS 
o upřesňují se cíle pražského MS - zajistit více setkání mezi mladými závodníky 
(ubytování v místě, občerstvení, výlety), po 18leté přestávce uspořádat Den mladých 
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2006 
o 6. února na zasedání Intersteno v Jťllichu předložen rozpočet MS a kongresu ke 
schválení 
o byl proveden soupis požadavků na techniku - počítače, zároveň s tím odhad potřeby 
počítačů k zapůjčení 
o cca 10 - 15 počítačů zapůjčí frrma Hewlett Packard, další se dají zapůjčit přímo 
na ČZÚ za menší poplatek 
o plánuje se možnost výletů i mimo Prahu 
o vyhodnocuje se možnost zpracováni internetového přenosu z mistrovství světa od 
jedné firmy 
o na kopírování a výrobu obalů se přihlásila jedna pražská firma 
o do 21. června tohoto roku měl být zaslán přehled o stavu příprav na MS předsedovi 
pořádající organizace Interinfo ČR Jaroslavu Zaviačičovi 
o v listopadu 2006 dostali členové Interinfo podklady o stavu příprav k případným 
připomínkám 
o průběžně stále probíhá boj o pravidla 71! strany některých zemí Intersteno - např. 
zakrytí monitoru při soutěži. zákaz používání textového editoru apod. 
2007 
o vyučující Robert Sigmund z Valašského Meziříčí oznamuje, že bude mít k dispozici 
skupinu 22 studentů pro přípravné práce, zároveň kontaktuje agenturu Dobrý den 
ohledně pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů 
o rozhodnutí, že stánek pro výrobu kongresových tašek z dílny mentálně postižených 
klientů Zahrady poskytne Interinfo ČR 
o město Karviná nabídlo pomoc při organizování soutěž~ navíc se rozhodlo věnovat 
pohár pro nejmladšího účastníka MS 
Průběžně probíhalo shánění partnerů, sponzorů, dobrovolníků. Více o tomto tématu 
bude uvedeno v kapitole Financováni, zde mohu jen zmínit, že převážná většina li~ kteří 
pražský šampionát podporovali, se soutěžnímu rychlopsaní převážně v minulosti věnovala, 
případně hlavní organizátory zná osobně a chtěla akci podpořit. Shánění nebylo jednoduché, 
ale o tom více ve zmíněné kapitole. 
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Organizátoři měli připravený rozpis potřebných příprav, úkolů a do této tabulky se 
postupně doplňoval jejich stav, termíny a později i osoby za tu kterou část odpovědné. 
Otázky, které si jistě organizátoři pokládali, a odpovědi na ně, byly pravděpodobně 
následující: 
1) Rozmyslet s~ co chceme udělat 
uspořádat mistrovství světa a kongres Intersteno tak, aby bylo u:financovatelné a aby 
na něj lidé, závodníci i média vzpomínala 
2) Dobře zvolit termín 
termín uprostřed letních prázdnin je tradiční, mladší závodníci nejsou vázáni školou, 
ostatní mají dobu dovolených a lepší termín by se těžko našel. Navíc v létě jsou 
kongresová rrústa nejkrásnější a mají co nabídnout k vidění. 
3) Najít vhodné místo 
- tento cíl byl splněn areálem České zemědělské univerzity v pražském Suchdole. 
Univerzita nabídla velmi vyhovující prostory i splnitelné podmínky. Místo konání 
bylo zcela určitě dobrou volbou. 
4) Zajistit techniku 
tato část se také podařila, byť se zvukovou technikou jsou problémy téměř vždy, pár 
jich bylo i na vyhlašování nebo úvodním zahájení, ale soutěžní technika (počítače) 
fungovala dobře 
5) Propagace, komunikace 
propagace pražského mistrovství se dle předsedy organizačního výboru povedla na 
výbornou. Kongres byl vidět, média se o něj zajímala, což je snad dobrým krokem ke 
zviditelnění téměř neznámého sportu a snad i cestou k získávání podpory na vysílání 
českého reprezentačního družstva na další akce, případně i na další pořádání 
světového šampionátu a kongresu v České republice. 
6) Využít všechny možné zdroje příjmů 
podpora pražského mistrovství samozřejmě nebyla závratná. K tomu je ještě potřeba 
dlouhé cesty, ale možnosti podpory, které se naskytly, se využily dobře. 
7) Předpokládaná účast 
-organizátoři měli stanovené různé varianty, kolik účastníků do Prahy přijede (od 300 
až po 600) a podle toho také stanovený rozpočet, jelikož každý účastník platil 
kongresovou taxu, příp. startovní poplatek, a tyto částky byly jedním z nejdůležitějších 
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bodů rozpočtu. Nakonec pražské mistrovství přilákalo bezmála pět stovek účastníků 
z 31 zemí světa, což znamená další zvýšení, zejména v počtu zúčastněných zemí. 
Lákadlem jistě nebyla jen krásná Praha a Česká republika vůbec, ale určitě i osoby 
Jaroslava Zaviačiče a Heleny Matouškové, kteří do Prahy spoustu lidí jistě přilákali. 
5. 3. 2 Hlavni organizátoři 
Hlavními organizátory byla trojice lidí - předseda organizačního výboru Jaroslav 
Poláček, prezident Intersteno a předseda Interinfo ČR Jaroslav Zaviačič a ekonomka 
mistrovství, Helena Matoušková. 
Jaroslav Poláček vedl spousty jednání, zařizoval organizační věci, vedl jednání se 
sponzory, společně s Jaroslavem Zaviačičem moderoval oba ceremoniály, zajistil mistrovství 
světa a kongresu mediální publicitu, naslouchal připomínkám svých spolupracovníků, 
zařizoval záštity od politiků a dalších významných osob. Také vedl diplomatická jednáni 
Jaroslav Zaviačič vystupoval jako prezident Intersteno, jak již bylo uvedeno, spolu 
s Jaroslavem Poláčkem moderoval oba ceremoniály, vedl také jednání na diplomatické 
úrovni, účastnil se jednání a schůzek s potenciálními sponzory. 
Helena Matoušková jako hlavní hospodář mistrovství měla přehled o veškerých 
finančních tocích, operacích, o shánění partnerů, pracovala jako vedoucí jury v opisu textu, 
takže její náplní práce bylo také připravovat předlohy na tuto ,,královskou" disciplínu a 
následně vyhodnocovat soutěžní práce. Kromě toho připravila i předlohu na soutěž 
v korektuře textu. Vyřídila možná tisíce e-mailů týkajících se mistrovství. 
5. 3. 3 Ostatnl organizátofi a dobrovolníci 
Dalšími dvěma osobami, které výrazně přispěly k hladkému průběhu mistrovství, byla 
bývalá soutěžící Lenka Walterová, která si vzala na starost komunikaci s médii, a Natálie 
Tomková (zorganizovala dramatické zpracování úvodního i závěrečného ceremoniálu, 
zajistila vystoupení mimů a realizovala Den mladých). Internetovou podporu zajišťovalo pár 
studentů, soutěžících, kteří se na pražském šampionátu také s velkým úspěchem představili 
(Ševcovicová, Černilovský, Kolář, Bretlová). 
Dalších zhruba 15 osob, jež pomáhaly při organizaci, tvořili pedagogové, samozřejmě 
zejména ze škol, kde se učí psát všema deseti, tedy převážně obchodních akademií. 
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Velkou část dobrovolníků, kteří vypomáhali na recepci, při vyhlašování výsledků apod. 
tvořili studenti, opět převážně ze ško~ kde se učí rychlopsaní. Bylo jich zhruba 25. Nejvíce 
jich bylo z OA Valašské Meziříčí, doprovodil je jejich profesor Robert Sigmund, jenž odvedl 
také velký kus práce. Další studenti a studentky byli z Bruntálu, Brna apod. 
Pomocné síly se tedy nabízely v podstatě samy, z řad studentů, vyučujících, členů 
Interinfo Česká republika a v naprosté většině z lidí, kteří se rychlopsaním zabývají nebo 
někdy zabývali. Většina z nich dostala za svou práci odměnu, někteří s ohledem na množství 
vykonané práce však v podstatě pouze symbolickou. 
Z hlediska státní podpory k pomáhali dva pracovníci Národního ústavu odborného 
vzdělávání. Pomoc mistrovství nabídla i Asociace obchodních akademií. Zajištění výletů 
měla na starosti jedna osoba. 
Organizátoři a pomocníci byli převážně z České republiky, na průběh příprav se 
v dubnu 2007 přijeli podívat zástupci Intersteno, od roku 2005 na přípravy dohlíželi ,,na 
dálku". Čeští organizátoři čerpali informace a zkušenosti zejména od organizátorů vídeňského 
šampionátu v roce 2005, pomohli také němečtí kolegové. 
S. 3. 4 Zařlzenl a průběh akce 
Záštity 
Záštity se začaly dojednávat už v roce 2005. Nakonec se jich podařilo získat celkem 8, 
od osob z politické reprezentace, i odborných kruhů. Nejvýznamnějš~ vzhledem k pořádání 
akce na území Hl. m Prahy, byla asi záštita pražského primátora Pavla Béma, jehož dopis 
uvádím v příloze. Dalšími patrony byli: 
• místopředseda PS PČR Jan Kasal 
• ministr vnitra a informatiky I van Langer (dopis také uveden v příloze) 
• ministr zemědělství Petr Gandalovič 
• poslankyně PS PČR, předsedkyně odborné komise KDU-ČSL pro školství a 
místopředsedkyně Výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR 
Michaela Šojdrová 
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• generální ředitel Národní knihovny České republiky Vlastimil Ježek 
• prezident Hospodářské komory Jaromír Drábek 
• náměstkyně ministra informatiky a ministra vnitra Lenka Ptáčková Melicharová 
.... 
Místo konání - Ceská zemědělská univerzita 
Již od roku 2005 se projednávaly možnosti místa konání světového šampionátu. Ve hře 
byly 3 varianty - areál Vysoké školy ekonomické na Jižním Městě v Praze, Kongresové 
centrum Praha a areál České zemědělské univerzity v Suchdole. Poslední jmenovaná byla 
kontaktována na přelomu let 2005 a 2006, byly projednávány možnosti univerzity i 
požadavky Interinfo. Nakonec vzhledem k dobrým organizačním, ubytovacím, 
společenským, klimatizovaným a ostatním kapacitám bylo celkem jednoznačně rozhodnuto 
pro ČZÚ. Přípravy smlouvy o pronájmu probíhaly od začátku roku 2006. Od firmy, která pro 
ČZÚ zařizuje záležitosti pronájmu apod. bylo nabídnuto i zařízení dalších organizačních 
záležitostí, např. doprava na vyhlášení výsledků, stravování apod., ale vzhledem k ušetření 
finančních prostředků byla nakonec většina záležitostí zařizována samotným sdružením a 
nabídka firmy tedy odmítnuta. 
Informace, internetové stránky 
Speciálně pro pražské MS byly vytvořeny webové stránky (http://www.intersteno.cz), 
na kterých více než 2 000 lidí sledovalo v průběhu mistrovství atmosféru, výsledky, 
fotografie a ostatní informace. Toto číslo je také velkým úspěchem. Portál byl vytvořen 
jedním studentem, tato služba tedy byla částečně placená. Po skončení mistrovství zde stále 
můžeme nalézt videa např. ze slavnostního zahájení, vyhlášení výsledků, z exhibicí nebo i 
přímo ze soutěží. Dalším materiálem jsou uložené přednášky. Prostřednictvím tohoto serveru 
také probíhalo přihlašování na kongres a mistrovství světa Kromě internetových stránek 
mohli účastníci získat informace z nástěnek v budově ČZÚ, byla také vymezena jedna 
místnost univerzity jako informační místnost, ale internetový server byl hlavním informačním 
nástrojem. 
Předlohy a opravování 
Tvoření a následného náročného vyhodnocování soutěže ve wordprocessingu se ujali 
pracovníci Národního ústavu odborného vzděláváni. Při opravách pomáhala spousta bývalých 
závodníků. Při opravách těsnopisných soutěží se angažovaly i 2 členky Českého těsnopisného 
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spoJku, včetně jeho předsedkyně, Ludmily Novákové, která spolu se svým manželem, také 
těsnopisným odborníkem, připravovala velkou část těsnopisných zadání pro soutěže, a to 
nejen v českém jazyce. Zajištění soutěží zdravotně postižených si na svá bedra vzal Národní 
ústav odborného vzdělávání, byť se tato soutěž nakonec převážně kvůli technickým potížím 
bohužel neuskutečnila. Předlohy pro opis i korekturu textu se ujala ekonomka mistrovství, 
Helena Matoušková. 
Organizace ubytování a stravování 
Ubytování bylo zajištěno v areálu univerzity, pro vlastníky studentské slevové karty 
ISIC o polovinu levnější. Možnosti ubytování v areálu využila do začátku kongresu při 
přihlašování téměř polovina všech účastníků. 
Jídelníček byl zajištěn organizačním výborem také v prostorech ČZÚ, v nabídce byla 
teplá jídla, ale i bagety nebo hamburgery. Stravování nebylo zahrnuto v účastnickém 
poplatku, každopádně pro osoby, které se podílely na přípravách a pracích kolem kongresu, 
byly připraveny stravenky, jež hradili organizátoři. 
Velkým cílem, který si dali organizátoři, bylo vytvořit pro účastníky a mladé lidi 
takovou atmosféru, kde nepůjde jen o soutěžní výsledky a poznávání Prahy, ale také o 
poznávání se mezi sebou. K důkladnému poznávání a setkávání tedy velice dobře přispělo 
právě to, že veškeré soutěže, ubytování i občerstvení bylo zařízeno v areálu ČZÚ. 
Recepce, prezence v místě 
Obsluhu recepce a prezenci účastníků v místě konání a také jejich informovanost si 
vzala na starost skupina studentů z OA Valašské Meziříčí (ve formě jejich školní praxe), 
spolu s jejich vyučujícím a další studentky z Bruntálu. Společně také zajišťovali další pomoc 
organizačnímu výboru. 
Zahájení MS 
Slavnostní zahájení proběhlo 21. července 2007 v 16.30 v Aule České zemědělské 
univerzity v Praze, účastníky přivítali zejména Jaroslavové Zaviačič a Poláček, kteří 
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slavnostní událost moderovali. Zahájení trvalo přibližně hodinu a půl, potom následoval 
slavnostní přípitek. 
V průběhu zahájení bylo organizátory puštěno video, představující Prahu, resp. Českou 
republiku v angličtině, které zapůjčila firma Czech Tourism. Tato společnost pomáhala na 
pražském MS i jinak, více v kapitole 5. 4 Financování. Dále proběhlo děkování patronům a 
sponzorům, s uvedením jejich log. Prezentace, která byla promítána na dvou velkých plátnech 
na pozadí, je k dispozici na již zmíněných internetových stránkách http://www.intersteno.cz. 
Slavnostního úvodu se zúčastnili také novináři, zdravici místo pozvaného ministra vnitra 
Ivana Langera, který přijel se zpožděním, přečetl starosta města Karviná Petr Juras. Pan 
ministr přijel v závěru a v angličtině i češtině promluvil k účastníkům mistrovství. 
Během zahájení zazněla i píseň Škoda lásky v různých světových jazycích, několikrát 
po sobě, kterou předvedl přizvaný swingový klavírista a jeho kolegové cellisté. Součástí 
kongresu bylo také vystoupení zástupců téměř všech účastnických zemí, kteří pozdravili 
kongres a účastníky ve svém mateřském jazyce. Tento nápad je určitě obohacením a dobrým 
zážitkem, má však svou tradici již od dob dávného generálního sekretáře Intersteno, jímž byl 
Marcel Racine. Podle něj se také tyto zdravice jmenují racine-show. Dále následovalo 
zasednutí šesti bývalých závodníků za počítače na pódiu, aby předvedli hraní písmenkových 
her. Soutěžili s nimi na dálku přes internet také závodníci např. z Číny. 
Těsně před koncem byli pozváni na pódium účastníci, kteří oslavili v době kongresu a 
MS své narozeniny, aby si vyslechli známé Happy birthday. Celé zahájení nebylo přednášeno 
pouze v českém jazyce, ale sálem zněly také angličtina z úst Jaroslava Poláčka a němčina 
Jaroslava Zaviačiče. Kromě toho, některé předem připravené projevy, jako např. poselství 
Ivana Langera, byly promítány v angličtině i němčině na velkém plátně na pódiu. V závěru, 
právě po příjezdu ministra Langera, proběhlo velké fotografování. 
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Obrázek 3-Ministr vnitra Ivan Langer při slavnostním zahájení. V pozadí Jaroslav Zaviačiě a Jaroslav 
Poláček (zleva) 
Organizace kongresových dnů 
24. července proběhl přednáškový den a také exhibice scanneru, rychlého psaní nebo 
metody rozpoznávání řeči. Bylo potřeba samozřejmě zajistit techniku pro přednášející, toho 
se ujal organizační výbor. 
Mistrovství světa a kongresu se zúčastnilo také několik vystavovatelů. Byly mezi nimi 
firmy Newton (monitoring a analýzy médii), Stenograph a WorldTechnologies (vývojáři a 
výrobci stenografovacích strojů, strojů pro záznam textu a klávesnic). 
Organizace soutěžních dnů 
Program mistrovství světa a kongresu v podstatě odpovídal obvyklým programům 
předešlých šampionátů. Je k nahlédnutí na http://www.intersteno.cz/. 
Soutěžní místnosti byly připravovány pro účastníky až do brzkého rána hlavního dne 
soutěži Instrukce soutěžícím a také dohled nad správným ukládáním soutěžních prací 
prováděli vedoucí jury v jednotlivých disciplínách a také prezident jury. 
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V průběhu hlavní soutěžní disciplíny opis textu byl také proveden pokus o nový rekord 
- více v kapitole 5. 2. 3). Tento nápad se zrodil v hlavě hosta z USA, Davida Rogaly, který 
zařídil vše potřebné, včetně zajištění komisařů kontrolujících správný průběh, oslovení 
agentury zajišťující zápisy rekordů i souhlas soutěžní jury Intersteno s provedením pokusu. 
Výlety, akce, Den mladých 
Na celou dobu MS bylo vytvořeno a připraveno celkem 7 různých výletů. Cena se 
pohybovala od 400 do 1800 Kč. Byly připraveny výlety: plavba Prahou, plavba Prahou až do 
ZOO, velká okružní jízda Prahou mikrobusem, výlet do Karlových Varů, na Karlštejn, po 
staré Praze a na Pražský hrad. Výlety organizovala jedna osoba. Jako tlumočníci pro 
zahraniční hosty se uplatnili studenti z OA Valašské Meziříčí. V průběhu všech akcí byl 
zajištěn dohled na bezpečnost a volný čas všech nezletilých účastníků. 
Výlety měly velký úspěch a ohlas, minimálně 2/3 všech účastníků bylo alespoň na 
jednom výletě, někteří se ale zúčastnili i všech sedmi. 
Pro další vyžití účastníků byl 2 dny v týdnu na 2 hodiny rezervován krytý plavecký 
bazén v areálu univerzity. Dále byl uskutečněn tzv. "Den mladých", jenž se naposledy 
odehrál na MS v roce 1989. V Praze byla jeho náplní detektivní hra, kdy účastníci 
v družstvech plnili různé úkoly a snažili se co nejlépe poznat Prahu. Na přípravě a realizaci 
této hry, jejíž námět připravil Jaroslav Zaviačič, se významně podílela firma Inspirela, kterou 
oslovil díky osobnímu kontaktu Jaroslav Poláček. 
Vyhlášení výsledků, ŽOfín 
O tom, kde se uskuteční slavnostní zakončení MS a vyhlášení výsledků, se diskutovalo 
už od roku 2004, kdy vypadala reálně možnost toto zakončení uspořádat v slavnostních 
prostorech Španělského sálu Pražského hradu. Až do roku 2006 probíhala jednání o 
fmančních podmínkách využití této historické budovy, ale pro Interinfo byly bohužel nakonec 
neakceptovatelné. Vyhlášení výsledků se tedy uskutečnilo v pražském Paláci ŽO:fin na 
Slovanském ostrově, jenž nabídl přiměřené fmanční podmínky. Vyhlášení začalo 26. 
července 2007 v 17.00, trvalo zhruba 2,5 hodiny a jeho moderování se, spolu s Jaroslavem 
Zaviačičem, ujal předseda organizačního výboru Jaroslav Poláček. Na pódiu s jedním velkým 
plátnem byly také připraveny stupně vítězů, zajištěna byla výzdoba sálu. Vlevo na stolech 
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byly k vidění připravené poháry a medaile pro nejúspěšnější účastníky mistrovství. 
Fotografové už od začátku dokumentovali průběh slavnostního zakončení. Část z nich tvořili 
rodinní příslušníci soutěžících, část z nich pozvaní fotografové z ČTK a novin. 
Obrázek 4- Palác Žotln - místo slavnostního vyhlášení výsledků MS Praha 2007 ve zpracování informaci 
V úvodu byla pozvána paní radní Kousalíková, jež zastupovala pražského primátora 
Pavla Béma, aby řekla pár slov v angličtině. Následoval proslov ředitele Národního ústavu 
odborného vzdělávání, velkého partnera českého rychlopsaní, Miroslava Procházky. Dalších 
pár slov pronesl šéf jury, Danny Devriendt. Před tím, než vedoucí jury jednotlivých disciplín 
začali vyhlašovat vítěze, poprvé vystoupili mimové ze skupiny Theatro Pantomissimo se 
svým krátkým vtipným představením. Tato vystoupení zajistila Natálie Tomková. 
Vyhlašování vítězů začalo asi 30 minut po začátku slavnostního večera. Výsledky byly 
promítány na velkém plátně, spolu se jménem, zemí, umístěním a disciplínou. Velký potlesk 
se nesl sálem po dekorování juniorské vítězky těsnopisných soutěží, Miriam Martin García ze 
Španělska, která soutěže absolvovala se zdravými soupeři, přestože je nevidomá. Na pódium 
ji doprovodila její vodička. Velký aplaus si samozřejmě vysloužili dekorovaní čeští 
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reprezentanti. Tři medailisté z každé disciplíny obdrželi diplom, medaili a také pohár. Při 
vyhlašování nejlepšího závodníka v každé kategorii zněla i slavnostní fanfára. 
Obrázek 5 -Ryze české stupně vftězň- vítězem nástupce Heleny Matouškové, Václav Mikula, na druhém 
a třetim místě í bratři Petr a Libor bla ·e Jaroslav 
~ .... ~------~-, 
Obrázek 6 - Neskrývaná radost bratrů Haisových 
Po první části vyhlašování následovalo opět vystoupení mimů, následně promluvil 
znovu šéf poroty. Pak nadešel slavnostní okamžik, jelikož starosta Karviné a spolupracovm'k 
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Interinfo č~ Petr Juras, předával cenu pro nejmladšího účastníka mistrovství, pro kterou si 
přišel český reprezentant, llletý Milan Musil. 
Obrázek 7- Teprve llletý Milan Musil přebírá z rukou starosty Karviné, Petra Jurase, pohár pro 
nejmladšfho ú~astníka mistrovství světa 
Z úst Heleny Matouškové následovalo vyhlášení internetové soutěže a večer se chýlil 
ke konci. Na závěr předseda organizačního výboru Jaroslav Poláček poděkoval všem za účast 
a vyjádřil přesvědčení, že závodníci a účastníci strávili nejen krásný večer, ale i celý pěkný 
týden v Praze. Následovala česká hymna a vzápětí zahrála hymna čínská, aby byli na pódium 
pozváni zástupci Číny, jimž byla slavnostně předána vlajka Intersteno a popřán úspěch do 
kongresu v roce 2009 v Pekingu. V úplném závěru nastoupili na pódium všichni, kdo se 
podíleli na přípravách pražského mistrovství, Helena Matoušková obdržela krásnou kytici. 
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Obrázek 8 - Slavnostní předání vlajky Intersteno z českých rukou do rukou Tanga Kelianga, prezidenta 
kongresu v roce 2009 v Cíně 
Pomocné sily potřebné při slavnostním vyhlašování výsledků, tak, aby vše probíhalo 
jak má, nalezli organizátoři zejména v kolektivu studentů OA Valašské Meziříčí. Ti podávali 
zejména medaile a poháry a byli k dispozici pro případ potřeby. I díky nim pražské 
mistrovství skončilo drtivým úspěchem domácího, českého družstva, které získalo celkem 54 
z celkově udělovaných 89 medailí (započteny i medaile za internetovou soutěž). 
Záznam z vyhlašování výsledků je možno zhlédnout na mnohokrát zmiňovaných 
internetových stránkách mistrovství a kongresu. 
Kdo se objevil na MS 
Díky spolupráci s americkými asociacemi soudních zapisovatelů se na pražském 
mistrovství objevili právě soudní zapisovatelé z USA, což jistě samo o sobě dává představu o 
tom, jak tato akce byla významná i pro americké odborníky, kteří jsou jinak tak vzdáleni od 
srdce Evropy, že by je tato akce vůbec zajímat nemusela. 
Na kongresu se také podíleli klienti poskytovatele sociálních služeb, již zmíněné 
organizace Zahrada z Kladna. 450 kongresových tašek, určených na dokumenty a ostatní 
nezbytnosti, vyrobili právě klienti Zahrady. Čeští organizátoři tak poskytli možnost zapojit se 
do organizace také postižených spoluobčanům, kteří to velice ocenili a samotné vyrábění si 
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velice užili. V pruběhu mistrovství se daly zakoupit i ostatní výrobky z rukou 
handicapovaných osob. Tento nápad byl tedy výborný a prospěšný oběma stranám. 
Zjednodušeně řečeno tedy kromě soutěžní a kongresové stránky dostala na pražském 
MS šanci i charita, resp. pomoc potřebným a jejich začlenění do normálního života. Akci 
podpořilo také občanské sdružení Etincelle, které oslovili organizátoři a které spolupracuje 
s šicí dílnou v Zahradě. Na tento kontakt přišel předseda organizačního výboru Jaroslav 
Poláček. 
Média -jak informovala 
Po pražském MS zbylo v novinách přes 65 článků o této akci, což je dle hlavního 
organizátora, Jaroslava Poláčka, skvělou zprávou, že kongres byl vidět a zajímal lidi. 
K tomuto číslu, ke kterému se organizační výbor dostal díky monitoringu médií, provedeného 
frrmou Newton, se ještě připočetly ohlasy na internetu a celkový počet zpráv o pražském 
šampionátu se tak vyšplhal na téměř 100 ohlasů, tedy velký mediální úspěch s ohledem na 
neznámost tohoto sportu. Při přepočtení na například 1 O dní (7 dní kongresu + dny 
bezprostředně předcházející nebo následující) vychází 1 O mediálních ohlasů na jeden den 
Nejvýznamnější mediální ohlas zaznamenalo samozřejmě slavnostní zahájení pražského 
šampionátu, dále jeho ukončení spojené s vyhlášením výsledků. Novináři byli na zahájení i 
slavnostní zakončení pozvaní, pravidelně byly také odesílány tiskové zprávy do České 
tiskové kanceláře (ČTK). V některých případech šlo také o novináře pozvané na základě 
osobních kontaktů. 
Ještě před samotným MS byla pravděpodobně nejvýznamnější zmínkou reportáž 
v hlavní zpravodajské relaci České televize Události v pondělí 9. 7. 2007, která pojednávala o 
přípravě našich reprezentantů na tuto událost. 
Pořadatelé měli vlastního kongresového fotografa, který veškeré fotografie umisťoval 
na internetové stránky mistrovství a kongresu. Fotografie z MS jsou také zveřejněny a 
internetu, navíc se daly vyžádat pro potřebu médií v tiskové kvalitě. 
Na internetu lze také nalézt závěrečnou zprávu, tzv. final report, jenž byl sice také 
vytištěn, ale v minimálním nákladu. 
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5. 4 Financování MS 2007 
5. 4. 1 Finanční přípravy 
V podstatě ve stejné době, v jaké se začali shánět partneři a sponzoři, začal pořadatel 
MS 2007, lnterinfo ČR, tvořit rozpočet na tuto akci. Verzí rozpočtu, jak už bylo řečeno 
v kapitole o organizování (5. 3), existovalo několik. Jejich rozdílnost spočívala 
v odhadovaném a plánovaném počtu účastníků světového šampionátu a kongresu. Každý 
účastník totiž platil za svou přihlášku kongresový poplatek Kč 4.700,-, v případě startu 
v některé ze soutěží plus dalších Kč 1.000,-. Tyto taxy platily pro přihlášky podané do 31. 
května 2007, po tomto datu se zvýšily na Kč 5.700,- kongresovou taxu a Kč 1.200,- za 
účastnický poplatek. Tyto částky byly stanoveny sdružením Interinfo ČR na základě 
rozpočtu. Zahrnovaly v sobě i účast na závěrečném vyhlášení výsledků, což dříve (kromě 
Vídně 2005) nebývalo pravidlem a účastníci museli platit poplatky navíc za účast na tomto 
vyhlašování. Ve Vídni však měli organizátoři situaci výrazně usnadněnu tím, že město Vídeň 
dalo k dispozici nádherné prostory historické radnice bezplatně, v cateringu pak hradil 
organizátor, Rakouský stenografický svaz, pouze suroviny. 
Počet účastníků tedy byl opravdu důležitým faktorem. Verze rozpočtu počítaly 
s nejmenším počtem 300 účastníků, v případě nejvyššího rozpočtu i s počtem 600 účastníků 
(nakonec se jich zúčastnilo 471). 
Rozpočet postupně vznikal, byl upravován a také škrtán, k tomuto sloužila přehledná 
tabulka, kde se postupně objevovala plnění přislíbená sponzory, podpory od ostatních 
institucí apod. Stejně tak se v něm objevovaly i předpokládané náklady, které se průběžně 
měnily. Do tabulky se také uváděly osoby, které byly za tu kterou část rozpočtu odpovědné, 
např. za zařízení místa vyhlašování výsledků, zařízení výletů, Dne mladých apod, v největší 
míře však toto bylo uvedeno u sponzorských jednání. 
Na centrálním zasedání výboru Intersteno v Jiilichu v únoru roku 2006 byla aktuální 
verze rozpočtu předložena ke schválení. 
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5. 4. 2 Sháněni partnerů 
Shánění partnerů bylo asi nejsložitější a nejnáročnější částí fáze příprav mistrovství 
světa. Proč to tak bylo a je, již bylo uvedeno - neznámost tohoto sportu, ,,neviditelnost" 
v televizi, novinách, časopisech, nepopulárnost a zdánlivá nenapínavost těchto soutěžních 
klání. Na druhé straně však obrovská efektivita spojená s lidmi, kteří dokáží psát na počítači 
rychle, potřebnost a užitečnost tohoto sportu. Nehledě na neskutečné úspěchy, které "písaři" 
už nějakou dobu mají a ze světových šampionátů vozí už pár let kupy medailí. 
Přesto se tým kolem předsedy organizačního výboru Jaroslava Poláčka pustil do 
nelehké práce oslovování potenciálních partnerů, sponzorů a dárců. Ve složení Poláček -
Zaviačič- Matoušková, příp. Walterová věnovali desítky či spíše stovky hodin v podstatě již 
od roku 2005 shánění kont~ jednání a přesvědčování firem i jednotlivců o tom, co sami 
moc dobře vědí, že tento sport a toto soutěžní klání ve své podstatě má velkou užitečnost, 
protože tím, v čem soutěží ti nejlepší, se v podstatě zabývá naprosto každý, kdo se kdy setkal 
s počítačem a jeho klávesnicí. Tvořit, upravovat text na počítači je náplní práce téměř 
každého z nás a schopnost dělat tuto práci efektivně šetří spoustu času. A nejenom času, ale 
také myšlenek, tedy toho nejcennějšího co jako lidé vůbec máme. 
Vzhledem k odvětví, ve kterém se mistrovství světa konalo, nebyly stanoveny oblasti 
frrem, které by organizátoři přednostně oslovovali, jelikož rychlé psaní na klávesnici je dnes 
potřebné ve všech oborech lidské činnosti. Tudíž organizátoři oslovovali rozličné firmy, nejen 
ty, které se zabývají zpracováním textů nebo výpočetní technikou. 
Firmám, které byly oslovovány, mohli organizátoři nabídnout (a také nabízeli) 
především prezentaci společnosti během kongresu a mistrovství, v různých formách, viz 
kapitola 5. 4. 3. Dále to bylo například poskytnutí programované výuky ZAV psaní na 
klávesnici zdarma pro zaměstnance. 
Bylo rozesláno obrovské množství dopisů (něco mezi 100 a 200) firmám, institucím, 
společnostem, ale odpovědi, resp. skutečná podpora byla z tohoto způsobu oslovování 
minimální, prakticky nulová. Největší úspěšnost měla oslovování, jež byla realizována ve 
firmách, které pochopily význam klávesnicové gramotnosti a již dříve podporovaly 
rychlopsaní a soutěže, znají prostředí zpracování textů, mají s organizátory dobré zkušenosti z 
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minulých let a různých druhů spolupráce, příp. v nich mají organizátoři dobré osobní 
reference. 
Nejčastějšim důvodem odmítnuti byla firemní politika sponzoringu. Firmy dostávají 
spoustu dopisů denně se žádostmi o sponzoring nebo dary a mají většinou interně (nebo na 
základě pravidel z mateřských frrem - u nadnárodních společností) stanoveno, že mohou 
podpořit pouze handicapované osoby, opuštěné děti, dětské domovy, charitu apod. 
Rychlopsaní se do této kolonky samozřejmě nezačleňuje. Další problém byl s tím, že ve 
vedení velkého množství firem nefigurují Češi, jelikož firma je pouze pobočkou a vedeni má 
v zahraničí. Tudíž ani podpora mistrovství světa pořádaného v ČR nebyla naplněna. 
Organizátorům se ozvalo několik firem, které nabídly např. zajištěrú určitých služeb, 
apod. Přesto většina z nich byla komerčního charakteru, a ten s ohledem na ftnančrú možnosti 
organizátorů nebylo možno akceptovat. Šlo například o komerční pořadatele kongresů na klíč 
apod. 
Získávám podpory bylo, jak je vidět, velice obtížné, přesto se našly fumy, které 
pražský šampionát a kongres podpořily. Uvádí je následující výčet s podrobnostmi o jejich 
podpoře a protiplněrú ze strany Interinfo ČR. 
5. 4. 3 Sponzoři MS 2007 
Všechny uvedené fumy byly zmíněny jak při úvodním ceremoniálu, tak i při 
slavnostním zakončerú. Jejich loga byla promítnuta na plátna na pódiu a moderátoři obou 
večerů je vždy zmínili. Při vyhlašování výsledků byla tabule se sponzory umístěna v pravé 
části sálu, vedle pódia. Všechny fumy mají také svá loga uvedena na oficiálních 
internetových stránkách kongresu a světového šampionátu. Další reklama byla umístěna 
přímo v soutěžním sále, kruhové aule České zemědělské univerzity. Díky tomu byly všechny 
uvedené firmy oficiálními sponzory akce. Zmíněné společnosti byly tedy propagovány 
v průběhu celého kongresu a mistrovství světa. Měly k dispozici také výstavní prostory. 
Jejich zástupci měli navíc možnost zúčastnit se závěrečného vyhlašování výsledků. 
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Firma ICZ darovala pořadatelům Kč 20.000,-. Šlo o jeden re tří finančních 
sponzoringů, které pořadatelé obdrželi. Za tuto částku obdržela firma kromě klasické reklamy 
také reklamu na atraktivním mistě při úvodním ceremoniálu- na pódiu před řadou počítačů. 
Logitech 
Firma Logitech, kromě Hewlett Packard v podstatě jediná firma přímo z oboru 
uspořádaného mistrovství světa, věnovala Kč 85.000,- formou sponzoringu. Za to měla 
k dispozici obří billboard umístěný na kruhové aule České remědělské univerzity (což bylo 
výhodné i pro organizátory, protože díky němu na závodníky při soutěži samé nemohlo svítit 
sluníčko prosklenými stěnami auly) a samozřejmě všechny druhy reklamy uvedené výše (na 
plátnech při ceremoniálech apod.). Dále jim bylo umožněno postavit stánek se svými výrobky 
u prerence účastníků, takže na velmi dobrém mistě. 
.,, 
ČESKÁ POŠTA 
Česká pošta, s. p., byla posledním re tří fmančních sponzorů, věnovala Kč 50.000,-. Za 
tuto částku bylo její logo umisťováno na atraktivní mista, při úvodním ceremoniálu to bylo na 
pódiu před řadou počítačů, dále při tiskových konferencích. Navíc bylo pro Českou poštu 
realizováno fotografování mist, kde všude bylo jejich logo umistěno. V kongresových taškách 
obdrželi účastníci také nabídkový leták České pošty. 
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Pilsner Urquell byl materiálnim sponzorem, věnoval zásobu piva na závěrečný večer a 
vyhlášení výsledků. Jako protiplnění bylo realizováno poskytnutí roční licence programu na 
výuku psaní ZA V všem zaměstnancům frrmy zdarma a samozřejmě reklama. 
OLYMPUS 
Vat!! Pledst<~vy·, N<1~e BudotJcno~l 
Firma Olympus věnovala vítězům soutěží věcné ceny - zejména diktafony. Za to jí 
organizátoři poskytli samozřejmě reklamní prostor. 
i n v e n t 
Koncern Hewlett Packard zapůjčil bezplatně počítače a notebooky. Během mistrovství 
však byly 2 zapůjčené notebooky ukradeny a Interinfo ČR muselo hradit škodu ve výši Kč 
58.000,-, resp. obstarat totožné notebooky. 
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you can 
Firma Canon bezplatně zapůjčila tiskárny a kopírky včetně drahých náplní/tonerů. 
Templářské sklepy čejkovice věnovaly bezplatně vína v hodnotě cca 15 tisíc korun ze 
své produkce. 
DOLNÍ BOJANOVICE 
Společnost Vína CZ z Dolních Bojanovic také věnovala svou produkci vín. 
Sklárny Moravio y ~. 
Sklárny Moravia, a. s. bezplatně věnovaly dárkové lahvičky na slivovici pro VIP hosty. 
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....... ~ 
N.E.WT., l .~ 
mon1tonng a analyzy medn~ 
--~
Firma Newton IT pro kongres zdarma sledovala a vypracovávala monitoring médií, viz 
zmínka o počtu příspěvků o kongresu a mistrovství světa v médiích. Výsledky analýzy je 
možno zhlédnout na stránkách kongresu. 
Czech Republic 
Firma Czech Tourism byla nejen společností, která zapůjčila video promítané na 
slavnostním zahájení mistrovství a kongresu a prezentační panely o České republice, které 
byly umístěny u recepce, ale zejména velice pomohla při hrazení nákladů celého přípravného 
jednání předsednictva Intersteno v Praze na jaře roku 2007, včetně financování pronájmu 
jednací místnosti v hotelu Crown Plaza. 
Palácové zahrady, resp. jejich zaměstnanci se starali o shánění ostatních sponzorů, 
pomáhali s administrativou. Tato instituce už je partnerem rychlopsaní z minulost~ po 
vídeňském MS 2005 dala k dispozici své prostory pro uspořádání tiskové konference. 
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Prague Cello Duo si za své vystoupení účtovalo menší částku než je obvyklé, za to 
obdrželi reklamní prostor. 
G).. IN~PI R~~A 
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Firma Inspirela velmi pomohla při organizování Dne mladých, své služby poskytla 
výrazně levněji než by byla běžná cena, obdržela za to reklamní prostor. 
Další partneři a dárci 
•:• ředitel Národní knihovny, Vlastimil Ježek, poskytl pro jedno slavnostní 
setkání organizátorů se zahraničními hosty bezplatně reprezentační prostor této 
instituce 
•:• město Karviná věnovalo pohár pro nejmladšího účastníka MS 
•:• společnost T-mobile zapůjčila k neomezenému používání kolem 20 mobilních 
telefonů, 2 z nich byly bohužel ukradeny, tudíž vznikla neočekávaná ztráta, 
stejně jako v případě notebooků od firmy HP, tentokrát ve výši cca Kč 1.500,-
•!• společnost Prescogroup se specializuje na reklamní předměty s potiskem. 
Nabídla organizátorům možnost vybrat si z jejich katalogu různé reklamní 
předměty do výše Kč 100.000,-. Většina z nich byla věnována jako dárkové 
drobnosti účastníkům, některé z nich také prodávány. 
•!• Ministerstvo zemědělství věnovalo materiály o České republice, dále 
reklamní tužky, bloky a také víno. 
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Státní podpora 
Mistrovství světa 2007 státem podporováno přímo nebylo. Žádost o státní dotaci 
organizátoři nepodali, protože by se údajně nevešli do předepsaných kritérií a podmínek 
vypisujících institucí, zejména z hlediska témat a oblastí vypisovaných grantových projektů. 
5. 4. 4 Zalízen{ a průběh akce - fmančn{ náležitosti 
Počet účastníků 
Celkový počet účastníků se dnem uzavření přihlášek zastavil na čísle 471, každý 
z účastníků platil kongresovou taxu ve výši dle data svého přihlášení, případně také startovní 
poplatek (soutěžících celkem 269). Českým závodníkům, členům Interinfo ČR, byl v rámci 
podpory členské základny startovní poplatek odpuštěn. 
mavní organizátoři 
Předseda organizačního výboru Jaroslav Poláček obdržel za svých téměř 24 hodin 
práce denně spíše symbolickou odměnu, která v zásadě nepokryla ani jeho osobní náklady 
spojené s organizací kongresu a MS. Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková si za práci na 
kongresu a mistrovství nevyfakturovali žádnou odměnu, byť věnovali pražskému šampionátu 
neskutečné množství sil. 
Ostatní organizátoři a dobrovolníci 
Další organizátoři obdrželi podle množství a kvality své práce v podstatě spíše 
symbolické finanční odměny. Brigádníci z řad studentů a studentek obdrželi každý zhruba od 
3 do 5 tisíc Kč. Jejich vedoucí, který je koordinoval a pomáhal jim, dostal o něco málo víc 
než jeho studenti. Navíc všichni dostali samozřejmě proplaceno cestovné, bylo jim hrazeno i 
ubytování v Praze. 
Dalšími dvěma osobami, které výrazně přispěly k hladkému průběhu mistrovství, byla 
bývalá soutěžící Lenka Walterová, která si vzala na starost komunikaci s médii, a Natálie 
Tomková (zorganizovala dramatické zpracování úvodního i zahajovacího ceremoniálu, 
zajistila vystoupení mimů a realizovala Den mladých). Firma Inspirela Natálie Tomkové své 
služby ve zvýhodněné výši vyfakturovala, Lenka Walterová pracovala pro organizaci 
bezplatně. Celá řada dalších osob, které plnily menší zadání a úkoly, přicházela z řad přátel a 
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členů Interinfo ČR, Asociace obchodních akademií, Národního ústavu odborného vzdělávání, 
Českého těsnopisného spolku. Šlo například o ředitele škol, pedagogy, ale i celou řadu 
dalších lidí, kteří pracovali bez nároku na jakoukoli odměnu, za což jim patří určitě velké 
poděkování. 
Místo konání - Česká zemědělská univerzita 
Nájemné za prostory České zemědělské univerzity v pražském Suchdole činilo cca 
Kč 390.000,-. Šlo o druhý největší výdaj z celého rozpočtu. 
Informace, internetové stránky 
Internetové stránky byly vytvořeny jedním studentem za "přátelský honorář", tudíž ne 
komerčně. 
Organizace ubytování a stravování 
Osobám, které se podílely na práci okolo soutěží a kongresu, byly organizátorem 
hrazeny stravenky na nákup pití a jídla. Ubytování VIP kongresových hostů platilo sdružení 
Interinfo ČR Dále byly hrazeny společné večeře centrálního výboru Intersteno a úhrada 
pobytových nákladů členů světové jury. Pro účastníky bylo zajištěno stravování formou 
cateringu přímo v areálu univerzity ve formě teplého i studeného bufetu a nápojů. Účastníci 
mohli platit v korunách i eurech. Velká část účastníků využila cenově výhodné nabídky 
bydlení přímo na kolejích ČZÚ, další zvolili hotely blíže centru, aby mohli ve volném čase 
lépe obdivovat českou metropoli. 
Zahájení MS 
Zvuková technika na zahájení patřila České zemědělské univerzitě, notebooky a 
počítače použité při zahájení byly pořadatelů, resp. dodány v rámci sponzorského plnění 
sponzorů. Na zahájení vystoupili violoncellisté, dalším výdajem bylo zajištění uvítacího 
přípitku. Cimbálová muzika vystoupila na slavnostní večeři pro nové členy a VIP 
INTERSTENO a při děkovném večeru pro členy jury a všechny pomocníky, kteří zajišťovali 
chod soutěží. 
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Organizace kongresových dnů 
Zajištění techniky pro přednášející bylo náplní práce organizačního výboru. 
Mistrovství světa a kongresu se zúčastnilo také celkem 5 vystavovatelů. Každý platil 
taxu Kč 22.000,- za možnost prezentace, za to obdržel vybavený stánek a také připojení na 
internet. Tento příjem, resp. čistý zisk od vystavovatelů, však patří světové organizaci 
Intersteno, jelikož firmy vystavují v rámci kongresu a ne mistrovství světa. 
V kongresové části byli pro překlady oficiálních přednášek využiti také placení 
tlumočníci. 
Organizace soutěžních dnů 
Technika na soutěže, resp. elektroinstalace byla zajištěna komerčně "na klíč" jednou 
českou firmou. Bylo potřeba nakoupit přenosná média pro ukládání soutěžních prací, zapůjčit 
stoly a židle, pronajmout techniku, zajistit kancelářské potřeby a v neposlední řadě zajistit tisk 
diplomů a výsledkových listin. 
Výlety, akce, Den mladých 
Výletová část byla lehce zisková, tudíž příjmy z ní plynuly na zajištění jiných nutných 
věcí. 
Vyhlášení výsledků, ŽOfín 
Slavnostní vyhlášení výsledků na Žofině bylo největší výdajovou položkou. Za 
nájemné, výzdobu, hudbu a občerstvení bylo celkem uhrazeno kolem Kč 730.000,-. Z této 
částky tvořilo samotné nájemné cca Kč 300.000.-. Jedním z největších výdajů byly 
nealkoholické nápoje, které na Žofin dodává jediná firma a má tedy monopolní ceny. Pivo 
bylo dodáváno od frrmy Pilsner Urquell v rámci sponzoringu zdarma. Navíc se také podařilo 
dojednat možnost dodání vlastního vína na ŽOfin. Dalšími položkami bylo vystoupení mimů, 
autobusy, které dovezly účastníky z ČZÚ na Žofin a dále samozřejmě zvuková technika. Ta 
byla majetkem Paláce Žofin, použité notebooky patřily pořadatelům, stejně jako kamera, 
která natáčela záznam z vyhlašování výsledků. 
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Další důležitou výdajovou položkou bylo obstarání diplomů, medailí a zejména pohárů 
pro nejlepší závodníky. Tato položka činila cca Kč 80.000,-. 
Obrázek 9 -Medaile a diplomy na MS 2007 Praha ještě neznají své majitele 
Kdo se objevil na MS 
Stánek pro výrobce kongresových tašek, mentálně postižené klienty organizace 
Zahrada, obstaralo sdružení Interinfo ČR. Klienti Zahrady zde nabízeli k prodeji své výrobky. 
Média 
Pořadatelé měli vlastního placeného kongresového fotografa, dále byla v minimálním 
nákladu také vytištěna závěrečná zpráva kongresu v počtu jednoho kusu na zúčastněnou zemi, 
jinak byla závěrečná zpráva všem k dispozici ve formátu PDF na oficiálních webových 
stránkách. Byla vyvěšena vlajka Intersteno, realizována byla také platba agentuře Dobrý den 
za uznání rekordu v psaní, konkrétně se jednalo o již předem zmíněné ustavení rekordu v 
množství napsaných úhozů v jedné místnosti během 30 minut. 
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5. 4. 5 Náklady a příjmy MS 2007 
Tabulka 1 - Skutečné náklady MS 2007 dle skupin 
., 
- -
- - - _- = =-=--- =--- -- - - I ~iNAK.LNDY 
,, 
' 
--
. 
Pronájem prostor Ceské zemědělské univerzity 393 000,-
-Výdaje spojené. se slavnostním zahájením -výzdoba, přípitek 99 200,-
.. 
Medaile, poháry 8.0 000,-
Odměny brigádníkú.m, organizátorům . ·-·--184 000,-
Výdaje na zajištění výletů (doprava, vstupy) 210 000,-
.. --~-· --_-::---
Stravováni brigádnfků, organizátorů, hostů 215 000,-
-----·--
·_,--- · 
Ubytováni brigádnfků, organizátorů, hostů 117 000,-
---- - ---- --
Náklady spojené se zasedánim výboru Intersteno 94 800.-
Den mladých 115 000,-
-· ·-Pronájem Zofin +veškeré náklady na závěrečný večer 724 200,-
-Administrativní náklady + suvenýry 59 000,-
Technický materiál 1 11 ooo,:. 
Propagace kongresu -fotograf, internetové stránky &O 400,-
--
Podll lntersteno z vystavovatelů 50 000,-
- ---Odcizené notebooky + mobilní telefony- náhrada 60 000.-
CEJLKEM NAKLADY (_včetně odvedeného podnu lntersteno) 2 592 
.... ..,_,.-
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Tabulka 2 - Skutečné příjmy MS 2007 dle skupin 
~ 
."" ,. ~--- -. ,. 
I RRIJMtY I - , - • -
,_ 
--
-
Kongresové poplatky 2 000 000,-
-- ---Startovné 300 000,-
- -Vystavovatelé 110 000,-
--
Sponzonké příspěvky 195 000,-
Tržby z výletů 260 000,-
CELKEM PIDJMY 
• .. 
Hospodaření mistrovství světa a kongresu tedy skončilo s čistým ziskem Kč 232 400,-. 
Z této částky je již odečten podH vyplacený lntersteno z příjmů od vystavovatelů na 
kongresu.5 
Oproti původnímu rozpočtu, schválenému v roce 2005 na zasedání Intersteno 
v Jíilichu, došlo samozřejmě v konečném účtování ke změnám. Původně plánovaný rozpočet 
měl 5 variant dle počtu účastníků, jelikož ještě nepočítal se sponzory, byl většinou propočítán 
na ztrátovou částku (byly započítány jen jisté příjmy - startovné a kongresové poplatky). 
Položky, které v konečném důsledku byly menší a ušetřily tak finanční prostředky: 
~ marketingové výdaje (nebyly v podstatě žádné) 
~ ubytovací výdaje 
~ videoslužby (plánovaný film o MS nerealizován) 
~ nákup počítačů (realizovány zapůjčením od HP, i přes ztrátu za dva ukradené 
notebooky výrazné ušetření oproti původnímu rozpočtu) 
~ kongresové tašky (původně plánované "luxusnější" tašky) 
~ odměny organizátorům 
5 Z celkového zisku bude vytvořena rezerva na kongres v roce 2009 v Pekingu, kde se zatim náklady na osobu 
pohybují v odhadech mezi 40 - 50 tisíci korun. 
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Položky, které byly v konečném důsledku větší než plánované: 
~ náklady na závěrečné vyhlášení výsledků na ŽOfíně (zejména občerstvení) 
~ odměny brigádníkům 
~ nájemné ČZÚ 
5. 5 Zhodnocení kongresu a šampionátu 
5. 5. 1 Pohled organizátorů 
Zde bych si dovolila citovat dva z organizátorů, kteří zhodnotili pražský šampionát 
velmi zajímavými slovy. 
Jaroslav Zaviačič, v době MS 2007 prezident Intersteno a současný předseda Interinfo ČR 
"Vážené dámy a pánové, vážení hosté! 
Asi nikdo z nás se nedočká zopakování informace, jíž mohu svoji zprávu zahájit: naše 
organizace, lnterilifo ČR, ve spolupráci s Českým těsnopisným spolkem uspořádala po 44 
letech na území České republiky, v Praze, světový šampionát ve zpracování textů. Někteří 
mladší z nás se možná dožijí zopakování této zprávy, ale asi nebude doprovázena 
konstatováním, že po sportovní stránce tento šampionát znamenal absolutní vrchol možného: 
z 90 rozdaných medailí jich 54 zůstalo v rukou českých reprezentantů! 
Rád bych poděkoval NÚOV, Asociaci obchodních akademií, mnoha školám, jejich 
vedení a vyučujícím za stovky hodin práce, bez nichž by pražský šampionát nemohl 
proběhnout tak důstojně a úspěšně. - Podrobněji se jistě zmíní předseda organizačního 
výboru, současný místopředseda lnterilifo ČR a zástupce naší země v Intersteno, Jaroslav 
Poláček. 
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Dovolte, abych mu v rámci této zprávy poděkoval za jeho mistrnou diplomacii člověka 
zdánlivě bez nervů, za jeho sérii dvacetihodinových pracovních směn člověka zdánlivě bez 
potřeby spánku i za zvládnutí role hlavního konferenciéra jak při zahájení v Suchdole, tak při 
závěrečném vyhlášení výsledků na Žofině v době, kdy každé z četných zazvonění jeho mobilu 
ho mohlo vyzvat k urychlené cestě za manželkou Evou, jíž porodníci odhadli termín příchodu 
potomka přesně na nejnáročnější den závěrečného banketu s vyhlášením výsledků. 
Moje zpráva by se neúměrně protáhla, měl-li bych zde jednotlivě vzdát díky všem 
členům Interinfo, kteří významně ke kvalitnímu průběhu přispěli a jejich příspěvek popsat. 
Jedinou výjimku ale opomenout nemohu: vyřízených kongresových mejlů v řádu desetitisíců, 
zpracovaných podkladů pro několik tréninkových soustředěn~ účast na mnoha jednáních se 
sponzory, vedení nejpočetněji obsazené soutěže včetně podkladů v mnoha jazycích ani nemohl 
zvládnout nikdo jiný, než Helena Matoušková, která tyto aktivity vyměnila za daleko 
pohodlnější zisk desátého titulu světového šampióna. " 
"Já dvouleté prezidentování končím s pocitem, že Česká republika při široké podpoře 
férově smýšlejících schopných a nezištných přátel z mnoha dalších zemí ke kvalitě Intersteno 
po stránce praktické, teoretické, sportovní i profesní významně přispěla." (23, [cit. 2008-03-
10]) 
Jaroslav Poláček, předseda organizačního výboru 
"Bylo mi velkou ctí organizovat kongres a mistrovství světa Intersteno v roce 2007 v 
Praze. Vážím si tohoto poslání o to více, že to byl poslední evropský kongres v nepřerušené 
řadě od konce 2. světové války. Závěrečné slovo je pro mě příležitostí poděkovat. Poděkovat 
za důvěru, kterou jsem dostal od Interinfo ČR a dfky které jsem se mohl zhostit tohoto úkolu. 
Děkuji za mezinárodní podporu a zejména za spolupráci mezi kontinenty s odlišnou 
zkušeností ve zpracování informací. Moje vděčnost patří i našim patronům, sponzorům, ale i 
účastníkům a vystavovatelům. Bez každého z nich by tato společná událost byla o něco méně 
významná. Právě díky nim jsou celková čísla z našich statistik zaznamenáníhodná v celé 
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historii Intersteno. V neposlední řadě ne mohu nepoděkovat velké řadě mých přátel. Bez jejich 
pomoci by byl poslední červencový týden nejen pro mne o mnoho těžší. Mohl bych na tomto 
místě napsat několik stran textu o každém dni, který jsme prožili, o problémech, které jsme 
museli na místě vyřešit a o kterých mnozí ani neví, což byl náš cíl. 
Dovolím si však jinou úvahu. Týden lnterstena nebyl důležitý pouze pro tuto 
mezinárodní federaci, nebyl však ani "pouze" vítězným tažením českých reprezentantů, 
protože o akci projevila zájem ve velké míře média. Téměř stovka mediálních ohlasů včetně 
televizních potvrdila, že oblast působení Interstena a potažmo Interinfa, tedy zpracování 
informací, je skutečně klíčovou pro mnoho dalších odvětví. Efektivní rozhodování v moderním 
světě je dnes přímo závislé na informacích, na jejich výběru a práci s nimi, ale abychom s 
nimi mohli pracovat, musíme je získat. A nemohu v té souvislosti opomenout, že v naší zemi 
jsme vyvinuli špic1covou metodiku výuky kombinovanou u nejtalentovanějších se systémem 
těsnopisu pro standardní klávesnici PC, což umožňuje mnohem lepší využití standardní 
technologie. Tato metoda se stále významněji prosazuje právě díky svým reálným výsledkům. 
V roce 2007 jsme byli schopni dokázat, že můžeme být relevantními partnery pro 
nadnárodní organizace. Že díky svým metodám jsme schopni nové technologie nezávisle 
představovat a porovnávat a že máme velký potenciál oslovovat experty z celého světa. 
Navázali jsme i obchodní vztahy, které, věřím, mají budoucnost pro všechny zúčastněné. Za 
dva roky se přeruší řada evropských kongresů. Přeji proto svým kolegům v čínském Pekingu, 
aby na prvním asijském kongresu Intersteno zavládla stejně přátelská atmosféra a aby i v této 
části světa dokázali úspěšně představit činnost federace Intersteno. " (21, str. 58 [cit. 2008-06-
15] 
Kromě hodnocení těchto dvou organizátoru lze nalézt na stránkách 
http://www.intersteno.cz v Závěrečné zprávě také růmá spontánní poděkování účastníků 
mistrovství a kongresu z nizných zemí. 
5. 5. 2 Můj pohled 
Světový šampionát a kongres Intersteno ve zpracování informací, který se v Praze, 
resp. v ČR konal v roce 2007 teprve podruhé v historii, byl úspěšný. Česká reprezentace na 
něm nejen potvrdila, ale dokonce ještě zvýšila svoji převahu nad světem v dovednostech, 
které potřebuje každý z nás při práci s výpočetní technikou. Kongres byl vidět, média se o něj 
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zajímala, jistě přilákal spoustu zájemců na oficiální internetové stránky, ale i na další, 
věnující se přímo rychlopsaní. 
Pokud bych si měla dovolit zhodnotit organizaci a fmancování mistrovství světa, 
s ohledem na všechny zjištěné skutečnost~ které mne při tvorbě práce zajímaly a dle mého 
názoru jsou důležité a vypovídají o specifikách pořádané akce, si myslím, že tento šampionát 
byl zorganizován velice dobře, jak už bylo řečeno, s publicitou, která byla na poměry tohoto 
sportu velká. Podařilo se získat několik sponzorů, kteří darovali své peníze, aby podpořili tuto 
akc~ samozřejmě ale pořád tvoří stěžejní část příjmů rozpočtu poplatky za účast na kongresu 
a startovné. Tento trend bude pravděpodobně pokračovat, poplatky jsou totiž nutnou součástí, 
světová organizace Intersteno je požaduje od každého účastníka. Větší část sponzorů a 
partnerů, resp. jejich podpory se dá sehnat sice těžko, ale je třeba se o to samozřejmě pokusit. 
Organizátoři mistrovství 2007 věnovali stovky hodin shánění partnerů, jaká byla výtěžnost je 
již uvedeno výše. Kongres a mistrovství přesto skončilo se ziskem Kč 232.400,-, což je určitě 
úspěchem. Z minulosti jsou známé případy (MS Hannover 2001 ), které skončily těžkou 
ztrátou pořádajícího sdružení (cca 1 mil. Kč). 
Co se týče organizace, ta byla dle mého názoru provedena velice dobře. Nebyla jsem 
sice přímým účastníkem MS, ale díky tomu, co jsem zjistila z postřehů, materiálů i 
rozhovorů, jsem nabyla dojmu, že to byl kvalitně připravený šampionát, v přátelském 
prostředí, ve kterém závodníci nejenom soutěžil~ ale také se scházeli po soutěžích, před nimi 
a měli možnost navázat nové, mezinárodní kontakty. Možnost bydlení v jednom místě byla 
určitě správnou volbou. Místo konání šampionátu pak také, Česká zemědělská univerzita 
nabídla skvělé zázemí. Náplní týdenního šampionátu přitom nebyly jen soutěže, ale například 
pestrá nabídka výletů, ze kterých si jistě vybrali nejen cizinci. Do budoucna by bylo skvělé 
vymyslet další podobné výlety, byl o ně opravdu zájem. Po mnoha úspěších sportovních tak 
organizátoři a Česká republika vůbec ukázali, že umí nejenom závodit, ale také organizovat 
velkou akci. 
Na druhou stranu je jistě co zlepšovat. Z hlediska organizace si myslím, že šampionát 
byl proveden skvěle. Hledisko financí je věčná otázka. Do budoucna by bylo jistě prospěšné 
pokusit se získat dotaci Hl. m. Prahy, na jejímž území by se budoucí šampionát konal. Dalším 
návrhem bude uspořádat závěrečné slavnostní vyhlašování někde, kde to nebude tak finančně 
náročné, jako v prostorách pražského Žofina. Nádhemé prostředí této historické budovy bylo 
jistě silným zážitkem nejen pro cizince, na druhou stranu, třetinu rozpočtu celé akce tvořilo 
právě zajištění závěrečného večera. Jistě by stálo za to uvažovat o dostupnějším místě, přitom 
se vůbec nemusí jednat o méně reprezentativní prostory. Námětem by mohla být nějaká 
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radnice, možná i na jiném místě než v Praze, pokud by majitelé nebo primátor toho kterého 
města poskytly prostory za symbolickou cenu a budova měla odpovídající kapacitu. 
Další fmanční zlepšení by mohlo přinést oslovování více frrem v oblasti přímo 
dodavatelů nebo výrobců výpočetní techniky, námětem zůstává již otevřená otázka oslovení 
frrmy Cherry, výrobce špičkových klávesnic. Pokud by se podařilo oslovit média, resp. 
televizi a docílit přenášení alespoň některých částí mistrovství světa a kongresu, byl by to 
jistě obrovský krok kupředu. Ještě větší medializace by s sebou přinesla větší možnosti 
protiplnění pro sponzory, jejich větší motivaci podporovat šampionát. Další možností by 
mohlo být oslovení bývalých soutěžících, do jaké míry s žádostí o podporu záleží dost na 
oboru, ve kterém pracují, minimálně by se však v této oblasti mohli shánět dobrovolníci, resp. 
pomocní organizátoři. Toto však bylo využito i v případě Prahy 2007, v případě dalšího 
mistrovství se to dá rozvíjet. 
Důležitým hlediskem a inspirací pro dalšího potenciálního organizátora bude 
zhodnocení právě tohoto proběhlého MS. Pokud organizátorem budou stejní lidé (což je 
pravděpodobné), kteří se do této práce pustili (nejen) v roce 2007, budou už mít mnoho 
zkušeností a ve spoustě věcí svou situaci ulehčenu, protože již tento proces absolvovali 
jednou, bez předchozích zkušeností takového rozsahu. Proto důležitým faktorem bude 
zachovat většinu organizátorů ze současného týmu, případně připojit další osoby, které se 
v oblasti rychlopsaní pohybují. 
Ostatní drobné návrhy vylepšení budou následovat přímo v plánu zorganizování 
příštího šampionátu, ty, které jsou uvedeny výše, však považuji za stěžejní. 
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6. SYNTETICKÁ ČÁST - NÁVRH POŘÁDÁNÍ DALŠÍHO MS 
(ME) V PRAZE 
6. 1 Výběr termínu, místa a organizátorů 
Po konzultaci s organizátory pražského mistrovství a hledáním vhodného termínu pro 
potenciální příští MS v České republice jsem zjistila, že takové MS je reálné nejdříve cca za 
20 let (v blízké budoucnosti se plánuje v USA a celkově je patrný odklon od evropských 
pořadatelů). Vzhledem k tomu, že můj návrh bude zahrnovat jako pořadatele a organizátory 
osoby, které se podílely na organizaci a přípravách v roce 2007 a zejména proto, že 
kalkulovat finanční částky a spoustu dalších věcí dopředu na 20 let není efektivní a reálné, 
jsem se po konzultaci s odborníky rozhodla, že příští akce v České republice nebude 
plánovaná jako MS, ale jako stále častěji ve světové organizaci Intersteno diskutované a 
potenciálně připravované mistrovství Evropy. Většina soutěžících stejně přijíždí z Evropy, 
proto se dá předpokládat pouze malý rozdíl v počtu účastníků, jinak by veškeré náležitosti a 
organizační záležitosti měly zůstat podobné jako při mistrovství světa. 
Plánované a diskutované mistrovství Evropy (dále ME) ve zpracování informací bych 
ráda uskutečnila v roce 2014. Šéfem organizačního výboru by se tedy měl stát opět Jaroslav 
Poláček, ekonomkou Helena Matoušková, dalším organizátorem, byť ne již v pozici 
prezidenta Intersteno (tím bude v daném roce s největší pravděpodobností osoba ze země, jež 
bude pořádat mistrovství světa 2015), Jaroslav Zaviačič. Obecně bude ME pořádat občanské 
sdružení Interinfo Česká republika ve spolupráci s Národním ústavem odborného vzdělávání, 
resp. jejím úsekem Státního těsnopisného ústavu, pomoci může i Český těsnopisný spolek. 
Dalšími organizátory a pomocníky by se mohla stát opět zkušená Lenka Walterová a 
Natálie Tomková. 
V případě organizace ME může naše republika kandidovat na pořádání tohoto 
mistrovství, nemusí však připravovat volební program, který si připravoval Jaroslav Zaviačič 
v roce 2005, jelikož s ME není spojeno předsednictví světové organizace Intersteno, jak již 
bylo řečeno výše. Je tedy potřeba "pouze" přednést kandidaturu na příslušný rok. Kandidatura 
by se, dle mého názoru, měla na základě zkušeností z pražského MS přednést cca 3 roky před 
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plánovaným uskutečněním akce, plánovala bych ji tedy na rok 2011 při konáni pravidelného 
světového šampionátu (kde se bude konat není v současné době ještě známé, byť se uvažuje o 
USA). 3 roky před nejspíše historicky prvním nůstrovství Evropy jsou myslím dostatečná 
doba. 
Mistrovství Evropy bych uspořádala opět v české metropoli, Praze, v prostorech již 
osvědčené České zemědělské univerzity. 
Pokud Intersteno českou kandidaturu schválí, je čas začít připravovat pravděpodobně 
historicky první nůstrovství Evropy. Intenzivnější přípravy budou na programu dne až cca rok 
před akcí (tedy od poloviny roku 2013), SWOT analýzu pořádání této akce však můžeme 
sestavit a zhodnotit již nyni 
6. 2 SWOT analýza mistrovství Evropy 2014 
SWOT analýza mistrovství Evropy ve zpracování informací 2014 v ČR 
Silné stránky 
~ uznávaní organizátoři 
~ pověst českých písařů i organizátorů 
~ novinka- pořádání ME 
~ spolupráce s dobrovolníky 
~ zkušenost z pořádání MS 2007 (relativně nedávno) 
~ potřeba rychlého psaní ve všech odvětvích lidské činnosti 
~ dobrá a rychlá komunikace s partnery, spolupracovníky- e-mailem 
);; atraktivita Prahy a ČR 
~ již vyzkoušené a vyhovující prostory ČZÚ 
Slabé stránky 
~ nepopulárnost sportu 
~ malé množství organizátorů 
)o- nezkušenost s ME 
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~ stále malé zkušenosti s pořádáním 
~ 7let od minulého MS- mnoho věcí se může změnit (delší doba) 
~ zajištění prostor na vyhlášení výsledků 
Příležitosti 
';;> proslavení nejen České republiky, ale i školství, kvalitního vzdělávání 
'j.> akce menšího rozsahu - více přátelské prostředí 
~ rychlopsaní z hlediska výchovy lepší než jiné činnosti ve volném čase 
~ oslovení firem, které se specializují na evropský trh 
~ přilákat do srdce Evropy účastníky, kteří zde již byl~ a líbilo se jim tu 
~ ME jako novinka- zájem 
> oslovit již dřívější sponzory - zkušenosti 
~ získání dotace 
~ představení Interinfo ČR, jeho činnosti 
~ soustředěnost spíše na soutěže, oficiální kongres se bude konat jindy 
~ navázat kontakt s médii 
~ rozšířit výlety 
~ dobrovolníci z řad bývalých závodníků 
Hrozby 
~ menší zájem z hlediska MS v letech 2013 a 2015 
~ větší prestiž MS než ME 
~ soulad s plány Intersteno při této akci 
-_, malá podpora státu 
~ nezkušenost s ME- MS již zavedené 
~ nezájem Intersteno 
~ menší zájem sponzorů 
'j.> menší zájem médií 
" menší finanční prostředky získané ze startovného a účastnického poplatku 
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6. 2. 1 Vyhodnocení SWOT analýzy 
Nejvýznamnějšími silnými stránkanů JSOU bezesporu organizátoři, kteří mají 
zkušenosti již z pořádání MS 2007. Jsou celosvětově uznávaní a známí, je známo, že se 
budou organizování věnovat naplno. Dalšími důležitými silnými stránkanů je dle mého 
názoru opět možnost zajištění prostor České zemědělské univerzity, která poskytla dobré 
zázemí. Místo konání v České republice je také lákadlem, pořádání historicky prvního ME 
taktéž. Dalším argumentem, pořád však ještě pomíjeným, je skutečnost potřeby rychlého 
ovládání klávesnice ve všech odvětvích lidské činnost~ ve kterých se s počítači pracuje. 
Ze slabých stránek je asi nejvýznamnější stále malá známost tohoto sportu, s čímž 
souvisejí sponzoři a jejich téměř nezájem, tím pádem malé fmanční prostředky apod. Ale 
s tímto handicapem pracovali organizátoři i na MS 2007 a přesto se ho podařilo uspořádat 
s úspěchem. Velkým problémem bude zajištění prostor na závěrečné vyhlášení výsledků. 
Žofin je krásným prostorem, ale také finančně náročným. Významným omezením je 
skutečnost, že závěrečné vyhlášení může být uspořádáno v sále, do kterého se musí vejít něco 
mezi 300-500 osobanů (s přihlédnutím k ME, na mistrovství světa to bylo ještě o cca 100 -
200 osob víc). A takových sálů v naší republice mnoho není. 
Z příležitostí je asi nejvýznamnější proslavení nejen České republiky, ale zejména 
jejího školského systému a vzdělávání, protože do této oblasti se rychlopsaní a psaní na 
klávesnici řadí. Další příležitostí je skutečnost, že ME nebude spjato s tradičním kongresem 
Intersteno, v roce 2014 proběhnou pravděpodobně jen klasická zasedání centrálního výboru. 
Bude se tedy jednat téměř výhradně o soutěž a odpadnou organizační záležitosti spojené 
s kongresem. Dále v současné době je možno oslovit partnery, kteří podpořili právě MS 
v Praze 2007 a mají tedy již zkušenosti. To je velké plus. Skutečnost, že ME bude pořádáno 
pravděpodobně poprvé, může přilákat partnery a sponzory. Existuje možnost požádat o dotaci 
Hl. m. Prahy. 
Největší hrozbou jsou pořádaná mistrovství světa v letech 2013 a 2015. Reálně tak 
hrozí, že ME 2014 nebude tak sledované, zejména ze strany světové organizace Intersteno je 
předpoklad, že se bude věnovat mnohem více svým stěžejním akcím- tedy MS ve zmíněných 
letech, která jsou spojena i s kongresem Intersteno, jenž tuto organizaci zajímá nejvíce. Další 
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hrozbou jsou menší fmanční prostředky vybrané na startovném, i když tento rozdíl by neměl 
být tak patrný, jelikož většina účastníků šampionátů je z Evropy. Hrozbou je také menší 
zájem médií než při MS, který je spojen s již zmíněným kongresem a vystavovateli. S tím 
souvisí potenciální menší zájem sponzorů a partnerů. 
Po zvážení všech silných a slabých stránek, stejně jako příležitostí a hrozeb, si myslím, 
že je akce typu prvního mistrovství Evropy v Praze v roce 2014 organizovatelná, byť s jakou 
obtížností, to může napomoci ukázat až případová studie, skutečně se obtížnost může projevit 
až při samotné realizaci. Obecně, jde o menší akci než MS, o novinku, na druhé straně 
v letech 2013 a 2015 se chystají kongresy a světová mistrovství v jiných částech světa, je tedy 
reálná hrozba, že zájem účastníků bude přesunut právě na tato místa. Na druhé straně, pokud 
se kongresy a MS ve zmíněných letech budou konat mimo Evropu Gak je v plánu), může se 
naopak zájem účastníků přesunout k ME 2014 v Praze, z hlediska zejména finančních 
nákladů na cestování do vzdálenějších míst. 
6. 3 Návrh pořádání ME 2014 v Praze 
6. 3. I 01 akce 
Cílem organizátorů ME 2014 v Praze je úspěšné uspořádání tohoto prvního mistrovství 
Evropy, zejména z hlediska rozpočtu a finanční stránky, konkrétněji dosáhnout zisku. To 
bude souviset kromě počtu závodníků i s počtem partnerů, které se podaří oslovit. Kromě 
toho, na základě zkušeností organizátorů z MS 2007, bude cílem kromě pokusu o zvýšení 
příjmů od sponzorů také snaha o snížení nákladů, zejména těch, které se týkaly slavnostního 
vyhlášení výsledků. 
Dále mají za cíl přilákat co největší počet účastníků a závodníků - oproti MS jich bude 
méně, ale jelikož většina závodníků na MS pochází z evropských zemí, tento rozdíl 
pravděpodobně nebude tak velký. 
Dalším cílem je pokračovat v úspěšně založené "tradici", kterou nastolili organizátoři 
v roce 2007, a to že pražské mistrovství mělo ohlas, bylo vidět a účastníci na něm byli 
z hlediska organizace a programu spokojení. 
Cílem bude také zviditelnit Českou republiku, ale nejen ji samotnou, ale i její školství, 
vzdělávání, sdružení Interinfo ČR apod. Pokud by se podařilo oslovit televizi (pravděpodobně 
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veřejnoprávnou) a domluvit se s ni na přenášeni záběrů, reportáží a rozhovorů z ME, byl by 
tento efekt ještě výraznější. 
6. 3. 2 Typ akce 
Jak již bylo řečeno, na mistrovství Evropy se očekává účast méně závodníků a 
účastníků než na MS, bude to pravděpodobně něco mezi 300- 500 osobami (minulého MS se 
zúčastnilo kolem 380 osob z evropských zemí- soutěžících i nesoutěžících). 
Z hlediska světové organizace Intersteno, v roce 2014 se nepočítá v rámci MS 
s kongresem Intersteno, který se pravidelně koná při každém MS (a byl na programu 
samozřejmě i v Praze 2007), ale spíše pouze se zasedánimi centrálniho výboru. Tudíž se ME 
nezúčastni vystavovatelé, naopak kongresoví hosté pravděpodobně zůstanou. 
Větší mediální prostor tedy dostanou samotné soutěže. Soutěžní disciplíny by měly 
zůstat pravděpodobně podobné, jako ty, které jsou součástí mistrovství světa Možná dojde 
k malým změnám, ale ty budou známy až těsně před konáním MS a na toto plánováni tedy 
nebudou mít větší vliv. 
6. 3. 3 Datum a místo kon6ní 
Místem konáni soutěží a hlavniho programu bych zvolila opět Českou zemědělskou 
univerzitu v Praze - Suchdole, jelikož se dle mého názoru osvědčila ve všech ohledech, které 
se při přípravě MS 2007 hodnotily (prostory, klimatizace, lidé, ubytovací kapacity). Hlavní 
soutěže - opis textu, korekturu, wordprocessing (případně pár dalších) bych opět uskutečnila 
v kruhové hale ČZÚ. Těsnopisné soutěže spíše v univerzitních učebnách. Slavnostni zahájení 
proběhne opět v Aule České zemědělské univerzity. 
Ubytováni by mohlo být realizováno opět na studentských kolejích čzú, případně 
v nejbližších hotelích. 
Datum konáni je tradičně v době letnich prázdnin, většinou v červenci či na přelomu 
července a srpna, v roce 2014 při prvním mistrovství Evropy bych ho volila na sobotu 19. 
července - pátek 25. července, s vyhlášenim výsledků výjimečně právě v pátek 25. července 
2014. 
Místo vyhlášení výsledků bude asi nejsložitější organizační částí, Palác Žofin v Praze je 
nádherný prostor, v roce 2007 jistě uchvátil nejednoho účastníka. Na druhé straně jeho 
obrovská finanční náročnost (pronájem + občerstvem') není zanedbatelnou položkou, tím více, 
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pokud očekáváme méně účastníků než v roce 2007 z již uvedených důvodů. Je třeba hledat 
sál, kam se vejde cca 300 - 500 osob, a to navíc při stolovém uspořádání (které je mnohem 
náročnější na prostor než klasické "divadelní"). A takovýchto sálů v České republice moc 
nemáme. Druhou možností je upustit od stolového uspořádání, pak by hledání příslušného 
sálu či místnosti bylo snazší. Více v kapitole 6. 3. 6, nadpis Vyhlášení výsledků. 
6. 3. 4 Organizačni výbor 
Jako předsedu organizačního výboru, stejně jako v roce 2007, bych opět jmenovala 
Jaroslava Poláčka. Do organizování MS v roce 2007 vstupoval v podstatě bez zkušeností, 
díky tehdejšímu MS je však nabral ve velké míře, proto bude jistě dobrým krokem ho 
jmenovat znovu předsedou organizačního výboru. Ve stejné funkci jako ve jmenovaném roce, 
ve funkci ekonomky a hospodářky mistrovství světa, spolu s připravováním předloh pro opis 
a korekturu, bych ponechala Helenu Matouškovou. Svými zkušenostmi, osobností i 
schopnostmi bych tuto dvojici samozřejmě doplnila Jaroslavem Zaviačičem, který však oproti 
MS 2007, jak již bylo řečeno, v roce 2014 nebude prezidentem světové organizace Intersteno. 
To ale nic nemění na tom, jak je jeho osoba oblíbená, uznávaná a má obrovské zkušenosti. 
Kromě toho, u všech jmenovaných osob se dá předpokládat a je znám zájem o práci a jejich 
nadšení, což je základním požadavkem pro organizátory. 
Kromě této trojice by bylo skvělé, kdyby opět spolupracovaly také Natálie Tomková a 
Lenka Walterová, které zajistily a zařídily spoustu dalších nutných záležitostí a v mnoha 
případech svým jednáním zajistily ušetřeni finančních prostředků (zejména v občerstveni, 
výletech apod). Všichni hlavní organizátoři by měli dostat odměnu na základě množství 
práce, kterou vykonají. 
V současné době nevím o nikom, kdo by mohl doplnit tuto pětici. Existují současní 
závodnici, kteří o oblasti rychlopsaní také spoustu věcí vědí, ale je pravděpodobné, že v roce 
2014 se budou účastnit aktivně. Tudíž se nejspíše nedá očekávat, že by se podíleli i 
organizačně. Začínám uvažovat i o své účasti na organizaci a organizační výpomoci, ale 
vzhledem k mým zatím nezkušenostem budu muset rozebrat s organizátory MS 2007, zda by 
moje účast byla přínosem (vzhledem k neznalosti a zmíněným nezkušenostem), každopádně 
pokud bude možnost, určitě bych se ráda připojila. Nehledě na to, že v té době už 
pravděpodobně budu mít vystudovaný obor sportovní management a tudíž profesní 
předpoklady pro shánění například sponzorů dobré. 
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6. 3. 5 Dobrovolníci 
Dá se předpokládat, že akce se opět budou chtít zúčastnit a také zúčastní pedagogové 
zejména ze škol, kde se rychlopsaní učí, tedy zejména z obchodních akademií. S pomocí OA 
Valašské Meziříčí, jejich pedagogů a také studentů a studentek, se určitě dá počítat. Další 
dobrovolníci se jistě také najdou v členských školách sdružení Interinfo ČR, dále je možno se 
také poohlédnout po bývalých studentech, absolventech nebo bývalých závodnících, kteří by 
měli zájem stát se dobrovolníky a pomoci s organizací, případně i se sháněním prostředků na 
uspořádání této akce. 
Obecně, počet dobrovolníků by se mohl blížit, rovnat, případně i překonat jejich počet 
z roku 2007. Většina z nich se pravděpodobně přihlásí sama, oslovit můžeme snad jen bývalé 
závodníky nebo osoby dříve zainteresované v oblasti rychlopsaní, kterým by jinak třeba 
uniklo, že se mistrovství Evropy pořádá a pořádá se v České republice. I dobrovolníci obdrží 
odměnu za vykonanou práci, její výše bude pravděpodobně velice podobná, jako v roce 2007, 
s přihlédnutím k pravděpodobnému růstu cen apod. 
6. 3. 6 Identifikace požadovaných činností-přípravy i průběh akce 
Na ME 2014 se předpoklad počtu účastníků (soutěžících, jejich doprovodu, 
organizátorů i účastníků zasedání centrálního výboru Intersteno) odhaduje cca na 300- 500 
osob. Dle mého odhadu by se mohl mistrovství Evropy zúčastnit tento počet osob podle 
rozdělení: 
• přímí soutěžící- 170 - 190 
• účastníci zasedání výboru - 50 - I 00 
• doprovod soutěžících - 80 - ll O 
• organizátoři - 3 O - 60 
• jury - 30 - 60 
Zajištění prostor České zemědělské univerzity 
S ohledem na minulé využití prostor ČZÚ a spokojenost s těmito prostory by bylo 
rozumné opět využít této možnosti a uspořádat ME zde. Nehledě na to, že jak my, tak i ČZÚ 
již má zkušenosti, již nemusíme složitě dojednávat možnosti a všechny podrobnosti. Formu 
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oslovení bych, vzhledem k minulým kontaktům, volila telefonickou a následně osobní, zařídit 
místo konání MS by mohl pravděpodobně Jaroslav Poláček s Jaroslavem Zaviačičem. Kromě 
dohodnutí termínu a požadavků obou stran je třeba následně sepsat nájemní smlouvu. Tyto 
činnosti, jako jednání o možnosti využití ČZÚ, bych realizovala cca 2 roky před konáním 
ME. Zajištění prostor ME je vůbec nejpodstatnější součástí organizace. Výše nájemného a 
ostatních nutných nákladů se pravděpodobně bude pohybovat v podobné výši jako v roce 
2007, s přihlédnutím k inflaci se pravděpodobně bude jednat o trochu větší částku. 
Slavnostní zabájení 
Slavnostní zahájení pravděpodobně proběhne opět v Aule ČZÚ, kde se konalo i v roce 
2007. Bude domluveno opět s agenturou, která pro ČZÚ zajišťuje pronájmy budov České 
zemědělské univerzity. Na zahájení bude opět zajištěno velké plátno, kde bude promítnuta 
prezentace k ME, jež bude vytvořena podobně jako v roce 2007. Součástí slavnostního 
zahájení, podobně jako ve zmíněném roce, bude opět tradiční racine - show (pozdravy od 
účastníků v jejich mateřštině - zde bych ráda kladla důraz na to, aby se zúčastnili pokud 
možno opravdu zástupci všech zúčastněných zemí), dále by mohla vystoupit opět cimbálová 
skupina, případně přizvaná taneční skupina. Součástí zahájení by mělo být i přiblížení 
struktury a systému ME, včetně odlišností od MS, na které jsou v současné době všichni 
účastníci zvyklí. Myslím, že dobré je zařadit opět nějaký film o ČR, tentokrát by ho mohlo 
zapůjčit Ministerstvo zahraničních věcí. 
Oproti roku 2007 bych vynechala nástup účastníků, kteří měli v době kongresu 
narozeniny, na pódium, a také krátké hraní písmenkových her, které bylo předvedeno v Praze. 
Překládání, resp. tlumočení do anglického i německého jazyka je jistě nutností, toho se jistě 
opět ujmou pánové Poláček a Zaviačič, případně jim mohou pomoci přepisy předem známých 
projevů na velkém plátně na pódiu. Výpočetní technika, používaná při zahájení, pro promítání 
prezentace na plátno apod. bude pravděpodobně majetkem sdružení Interinfo ČR a 
organizátorů, případně zapůjčena sponzorem Je nutné zajistit kvalitní přenášení zvuku, což 
byl v roce 2007 trochu problém. Svou návštěvou by mohla slavnostní zahájení opět poctít 
vzácná návštěva, osobně bych navrhovala primátora HL m. Prahy, ať už to bude v roce 2014 
kdokoliv. Pokud by toto nevyšlo, pak by bylo dobré zajistit představitele vlády, nejlépe 
Ministerstva školství, do jehož kompetencí spadá oblast vzdělávání, které je úzce spjata právě 
s efektivním ovládáním osobního počítače, případně Ministerstva informatiky, pokud bude 
takové ministerstvo v roce 2014 existovat. Oslovení příslušných institucí by provedl 
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pravděpodobně opět Jaroslav Poláček, s podstatnou pomocí Jaroslava Zaviačiče. 
Nutnou součástí zahájení je samozřejmě zmínění a prezentace partnerů a sponzorů ME, 
což je jedno z relativně mála protiplnění, která můžeme sponzorům nabídnout. O protiplnění 
a jejich možnostech pojednává kap. 6. 4. 1. Dále bych ráda oslovila média, například Českou 
televizi, zda by nechtěla ve svých zprávách přinést pár fotografií a záznam ze zahájení ME. 
Můžeme jí za to nabídnout například licenci programované výuky ZA V na jeden rok zdarma 
pro všechny zaměstnance, což fungovalo v roce 2007 třeba na pivovar Pilsner Urquell. ME se 
tím zviditelní a budeme mít další argument pro sponzory, jelikož díky televizi si jejich log 
všimne mnohem více lidí, jelikož televize je mocná zbraň. O oslovení ČT bych požádala opět 
pány Poláčka a Zaviačiče. Stejně tak můžeme oslovit i některý deník, například MF Dnes, se 
stejnou nabídkou protiplnění. V souvislosti s lepší viditelností v médiích bych najmula opět 
placeného fotografa, který by fotky umisťoval na internetovou stránku ME (o té později), 
případně i do novin. Na závěr slavnostního zahájení by se mi velice líbila myšlenka zahrání 
hymny České republiky, jako znamení zahájení mistrovství Evropy. 
Ubytování 
Ubytování bude realizováno stejně jako v roce 2007, tudíž převážně ve studentských 
pokojích České zemědělské univerzity v Praze - Suchdole, které budou nabídnuty zejména 
zahraničním účastníkům, ale i českým závodníkům, zejména účastníkům ze vzdálenějších 
koutů České republiky. Ubytování bude možno zařídit také v bližších hotelích, ale většina 
osob se jistě ubytuje na kolejích ČZÚ. Pro držitele karty ISIC by se opět zkusila vyjednat 
sleva. 
Ubytování organizátorů a pomocníků bude placeno Interinfo ČR Ubytování účastníků 
kongresu, které bylo v roce 2007 součástí rozpočtu, v tomto případě částečně odpadne, 
jelikož ME nebude realizováno společně s pravidelným kongresem (ten proběhne v letech 
2013 a 2015), ale bude zde probíhat pouze klasické zasedání centrálního výboru. Náklady na 
ubytování členů výboru Intersteno tak tedy budou pravděpodobně menší, jelikož z větší části 
je bude hradit Intersteno, z části samotní členové. 
Stravování 
Stravování pro účastníky bude opět realizováno formou přímých úhrad, nebude 
zahrnuto ve startovném ani v účastnickém poplatku a bude realizováno opět zejména 
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prostřednictvím menzy ČZÚ. Organizátoři a jejich pomocníci opět obdrží stravenky, 
stravování účastníků zasedání centrálního výboru Intersteno zajistí víceméně právě 
Intersteno, tudíž tento náklad také částečně odpadne. 
Organizace soutěží 
Předlohy na soutěže si berou na starosti z každé země vždy příslušné osoby, české 
předlohy v opisu textu a korektuře textu si opět vezme na starost Helena Matoušková. Budou 
stanoveni vedoucí jury v každé jednotlivé disciplíně, kteří budou dohlížet také na průběh 
soutěží a následně budou vyhlašovat výsledky v příslušné disciplíně. Časový harmonogram 
soutěží bude sestaven konkrétněji cca půl roku před zahájením ME, přesto jeho prozatímní 
náčrt uvádún v další kapitole. Rozdělení závodníků do soutěžních místností apod. zařídí 
Helena Matoušková. Podstatnou součástí soutěží a zejména následného vyhlašování výsledků 
bude samozřejmě obstarání diplomů, medailí a také pohárů. Ty budou v nákladech 
představovat v podstatě stejnou částku jako v roce 2007, přes menší počet soutěžících 
zůstávají zachovány kategorie, a tudíž počet rozdaných medailí bude podobný. 
Výlety, Den mladých 
Výlety budou vymyšleny až cca max. půl roku před konáním akce, přesto pár návrhů 
bych měla už v současné době. Navrhovala bych uspořádat pravděpodobně menši počet 
výletů, než v roce 2007, kdy jich bylo celkem 7, s ohledem na menší počet účastníků než na 
MS. Každopádně možnosti výletů bych navrhla následující, téměř kopírující ty z roku 2007, o 
kterých si myslím, že o ně byl největší zájem a jsou lépe realizovatelné ve větší skupině než 
samostatně pro jednotlivce - bude to pražská ZOO, spojená s plavbou lodí, návštěva a 
prohlídka Pražského hradu a výlet na hrad Karlštejn, tentokrát bez návštěvy Strže, letního 
sídla Karla Čapka. Výlety se cenově pohybují mezi Kč 550,- a Kč 850,-. Oproti roku 2007 
dochází k logickému zdražení vlivem předpokládaného růstu cen, naopak nejdražší výlet je 
však pořád levnější než nejdražší výlet z roku 2007. 
Výlet č. 1 Plavba lodi Prahou a návštěva pražské ZOO 
Den: dle rozpisu úterý 22. července 2014 
Čas: 13.30 - 19.00 
Odjezd tam lodí, zpět návrat MHD 
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Cena výletu včetně veškerých vstupenek a dopravy: Kč 550,-
Výlet č. 2 Návštěva hradu Karlštejn 
Den: dle rozpisu středa 23. července 2014 
Čas: 9.30 - 17.00 
Odjezd od areálu ČZÚ, návštěva hradu Karlštejn na Berounsku, v roce 2007 byla v rámci 
tohoto výletu realizována 2. prohlídková trasa, tentokrát to bude trasa první, trvající cca 
1 hodinu, s kapacitou až 55 osob. Oběd bude zajištěn v restauraci Pod Dračí skálou, která se 
nachází přímo pod hradem. 
Cena výletu včetně občerstvení, vstupů a dopravy: Kč 750,- (studenti), Kč 850,- dospěli 
Výlet č. 3 Prohlidka Pražského hradu 
Den: dle rozpisu pátek 25. července 2014 
Čas: 8.30 - 12.30 
Odjezd od areálu ČZÚ, prohlídka všech dostupných prostor této historické památky, včetně 
Zlaté uličky apod. 
Cena výletu včetně všech vstupů a dopravy: Kč 650,-
Letenské sady s výhledem na město, Petřín nebo Letohrádek Hvězda či Hradčany by 
byly jistě také pěkné výlety a prohlídky, ale v podstatě nemusí být centrálně organizované, 
takže bych nechala na organizačním výboru, zda by něco takového organizovaně uskutečnil. 
Jeden výlet bych však přesto uskutečnila, a to hromadně, pro všechny účastníky a jeho cena 
by byla zahrnuta již ve startovném, resp. v účastnickém poplatku. Jednalo by se o kolektivní 
výlet všech účastníků do města Liberce. Zde by navštívili vysílač na Ještědu, dále aquapark 
Babylon a libereckou ZOO (případně i botanickou zahradu). Stravování bude vzhledem 
k velkému počtu účastníků zajištěno prostřednictvím balíčku, který účastníci obdrží v ranních 
hodinách před odjezdem z Menzy ČZÚ. Účastníci tak neuvidí ,jen" Prahu, ale také jiné české 
město a myslím, že rozhodně nebudou litovat. Tento výlet by byl uskutečněn pravděpodobně 
den před závěrečným vyhlášením výsledků a byl by to výlet celodenní, kde by se účastníci 
ještě mnohem více poznali, užili si celý den jinde než v Praze a poznali tak i jiný kout České 
republiky. Organizace a zařizování výletů by se ujala stejně jako minule Natálie Tomková, 
která se této práce zhostila výborně. 
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Den mladých, jež byl zorganizován v roce 2007, bych tentokrát vynechala, je 
pravděpodobné, že bude součástí rrůstrovství světa v letech 2013 a 2015. Pokud by se však 
přecejen uskutečni~ bylo by třeba na jeho financování sehnat sponzora. Možnost~ již jednou 
navrhovanou, by bylo oslovit firmu Cherry, vyrábějící mimo jiné klávesnice, aby se této role 
ujala. Prozatímní jednání dopadla bez úspěchu, ale v roce 2014 by byla škoda nezkusit to 
znovu, případně zkusit hledat jinde. 
Dále bude pro sportovní vyžití soutěžících rezervován opět plavecký bazén ČZÚ, 
tentokrát třikrát za celou dobu konání ME, vždy na dvě hodiny. 
Vyhlášení výsledků 
Zmíněný výlet v předchozím odstavci volím také proto, že po zvážení možností prostor, 
kde by mohlo proběhnout vyhlášení výsledků, jsem došla k závěru, že moc vyhovujících sálů 
v Praze nemáme. Napadlo mne například uspořádat vyhlášení výsledků v Národním domě na 
Smíchově, ve Slovanském domě, v Lucerně, dokonce i v Konopišťském amfiteátru, dále 
Kongresové centrum na Praze 4 nebo 02 Arena. 
Venkovní prostory jsou však nevyhovující kvůli nepředvídatelnému počas~ byť by měly 
jistě své velké kouzlo oproti tradičním sálům, ale tento návrh by pravděpodobně neprošel. Je 
možností opět oslovit Správu Pražského hradu a zjistit současnou situaci, zda by nebylo 
uskutečnění vyhlášení výsledků na Pražském hradě možné za symbolickou cenu, ale moc 
pravděpodobné to nejspíše není. Ostatní budovy, které mají k dispozici odpovídající prostory 
a hlavně tak velké, aby se do nich vešel potřebný počet hostů, však pronájem takových 
prostor dle mého názoru a představy poskytují za takovou sumu peněz, která se buď blíží, 
nebo dokonce převyšuje cenu za pronájem Paláce Žofín, kde se vyhlášení uskutečnilo v roce 
2007. Tato částka však rozhodně nebyla zanedbatelná a dle mého názoru byla jedním 
z nákladů a výdajů, které by se měly zásadně upravit. 
Proto bych navrhla vyhlášení výsledků trochu skromněji opět v krásné Aule České 
zemědělské univerzity, stejně jako slavnostní zahájení, a jako bonus k tomuto skromnějšímu 
vyhlášení naopak nabídla všem krásný společný celodenní výlet na sever Čech, který jim jistě 
"ušlý komfort" na vyhlašování výsledků bohatě vynahradí. 
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V průběhu samotného večera bude opět zajištěn fotograf, který nafotí snímky 
z vyhlašování výsledků. Navrhla bych zahrát státní hymnu vždy mistru světa v té které 
kategorii, tento prvek by mohl navodit ještě více slavnostnější atmosféru. Medailisty budou 
opět vyhlašovat vždy vedoucí jury v příslušné disciplíně. Jako zpestření slavnostního večera 
bych navrhla buď opět představení mimů, případně vystoupení taneční skupiny. Součástí 
večera bude znovu prezentace a ohlášení sponzorů mistrovstvi Celý ceremoniál bude mít 
v podstatě stejnou podobu jako zahájení šampionátu, jen s logickými změnami vzhledem 
k ukončení celého soutěžního týdne. Na závěr vyhlašování bych realizovala slavnostní 
přípitek všech účastníků. 
Informace a média 
Pro účely ME budou opět vytvořeny internetové stránky, na kterých bude probíhat také 
přihlašování účastníků na šampionát. Budou opět pravděpodobně vytvořeny studentem za 
přátelský honorář, stejně jako v roce 2007. Na stránkách budou mít soutěžící možnost získat 
veškeré informace, pokyny, fotografie a po skončení šampionátu i kompletní výsledky 
soutěží. Další částí webových stránek budou prezentace partnerů a sponzorů, vždy bude 
uvedeno jejich logo a příslušná webová stránka, případně menší komentář. Pro informační 
účely bude sloužit recepce v prostorách ČZÚ, kterou budou mít na starosti dobrovolníci z řad 
studentů a studentek. Do výroby půjdou opět kongresové tašky, resp. tašky mistrovství 
Evropy, ve kterých dostane každý účastník informační letáky o České republice a propagační 
materiály. Výrobu tašek budou v případě zájmu opět realizovat mentálně postižení klienti 
organizace Zahrada. 
Co se týká médií, bylo již řečeno, že by bylo dobré zkusit oslovit Českou televizi 
s nabídkou reportáže z probíhajícího ME. Kdyby tato navrhovaná spolupráce vyšla, bylo by 
to nejen zviditelnění nepopulárního sportu, ale také další argument pro potenciální sponzory, 
jelikož jejich loga by byla vidět v televizi, jež je nejvýznamnějším komunikačním médiem 
v dnešním mediálním světě. Opět budou vydávány tiskové zprávy o probíhajícím mistrovství, 
které budou zasílány do České tiskové kanceláře (ČTK). O najatém fotografovi již byla 
zmínka. 
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Záštity 
Získáni záštit politických nebo jinak významných představitelů České republiky jistě 
znovu zvýší prestiž takové akce. Osobně bych navrhovala s návrhem udělem záštity oslovit 
budoucího předsedu Sněmovny Parlamentu ČR dále ministra školství, a pokud bude 
existovat, tak i ministra informatiky. Vzhledem ke konám akce na území Hl. m. Prahy by 
bylo dobré oslovit také primátora Hl. m. Prahy. Záměrně neuvádím jména, jelikož v současné 
době pochopitelně neiÚ jasné a jisté, kdo bude jmenované funkce zastávat v roce 2014. 
Hledání sponzorů 
O konkrétmch možnostech hledáni sponzorů, tom, co jim můžeme nabídnout a co oni 
nám, pojednává, jak už bylo zmíněno, kapitola 6. 4. 1. Zařizovat tuto problematickou část 
budou pravděpodobně všichni hlavrú organizátoři a členové organizačního výboru, tzn. jeho 
předseda Jaroslav Poláček, dále Jaroslav Zaviačič a Helena Matoušková. V případě potřeby 
se připojí i Lenka Walterová. 
6. 3. 7 Program akce 
Tabulka 3 - Program ME 2014 ve zpracování informací 
Od Do Program 
Sobota 19. července 2014 
10.00 19.00 Mistrovství Evropy ve vícejazyčném těsnopise - pro soutěžící 
v jiném než mateřském jazyce 
17.30 19.30 Porada organizátorů, pomocníků, brigádníků, rozdělení činností 
Neděle 20. července 2014 
9.00 14.00 Prezence účastníků (kromě soutěžících ve vícejazyčném těsnopise) 
12.00 16.00 Příprava prezentací sponzorů 
13.00 16.00 1. zasedání centrálního výboru INTERSTENO 
15.00 17.30 ME v korespondenci a protokolování 
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17.00 17.30 Tisková konference k zahájení ME 
18.30 20.30 Slavnostní zahájení 
Pondělí 21. července 2014 
8.00 9.30 Příprava PC 
9.00 9.30 Nácvik povelů ke startu, cvičný start 
9.30 11.30 ME v opisu textu 
12.30 14.30 ME v korektuře textu 
13.00 20.00 Prezentace frrem, workshopy 
15.00 18.00 ME ve wordprocessingu 
18.30 21.00 Opravování soutěžních prací 
19.00 21.00 Rezervovaný plavecký bazén 
Úterý 22. července 2014 
9.00 13.00 ME v těsnopise a v real-time competition 
11.30 13.00 Seminář Jaroslava Zaviačiče (téma bude upřesněno později) 
12.00 17.00 Prezentace frrem- workshopy 
14.00 20.00 Výlet č. 1 -Plavba lodí Prahou a návštěva pražské ZOO 
14.00 21.00 Opravování soutěžních prací, dokončení oprav 
Středa 23. července 2014 
9.30 17.00 Výlet č. 2 - Návštěva hradu Karlštejn 
15.00 18.00 2. zasedání centrální výboru INTERSTENO 
18.30 20.30 Rezervovaný plavecký bazén 
Čtvrtek 24. července 2014 
8.30 21.00 Celodenní závěrečný výlet pro všechny- LffiEREC 
Pátek 25. července 2014 
8.30 12.30 Výlet č. 3 - Prohlídka Pražského hradu 
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9.00 15.00 Porada jury a připravování výsledkových listin, medailí a pohárů 
9.30 12.00 Závěrečné zasedání centrálního výboru INTERSTENO 
9.30 15.30 Prezentace sponzorů v prostorech ČZÚ 
14.00 16.00 Rezervovaný plavecký bazén 
17.00 23.00 Slavnostní zakončení, vyhlášení výsledků 
6. 3. 8 Propagace 
Propagace plánovaného mistrovství Evropy je věcí složitou. Nejedná se o klasické 
mistrovství světa, na druhé straně se však bude jednat pravděpodobně o vůbec první akci 
tohoto fonnátu. Lze tedy předpokládat (což by ovšem mohlo platit i u mistrovství světa), že 
příznivc~ soutěžící a členové různých sdružení (například Interinfo ČR), stejně jako vyučující 
na členských školách nebo školách, které se věnují výuce psaní na klávesnici, o této akci jistě 
budou vědět a budou o ní informováni. Druhým problémem, a samozřejmě vzhledem 
k finanční stránce i mediálnímu zájmu podstatnějším je, jak zaujmout média a hlavně 
potenciální sponzory. O sponzorech bude řečeno více v následující kapitole, jak však dostat 
mistrovství Evropy 2014 ve zpracování informací do povědomí novin, rozhlasu, televize, 
internetu a hlavně občanů, na to pravidla neexistují. 
Co se týče internetu, tam to bude snadnější. Budou vytvořeny oficiální internetové 
stránky, tiskové zprávy budou zasílány ČTK, tudíž by měly být vidět i na internetu. 
V rozhlase je možnost zviditelnění zejména na Českém rozhlase 2 - Radiožurnálu, kde již 
párkrát hovořili, diskutovali a hlavně kam byli pozváni Helena Matoušková nebo Jaroslav 
Zaviačič. Oslovení novin je možné opět prostřednictvím ČTK. Největší problém však bude 
s oslovením televize (paradoxně nebo právě proto, že televize je pravděpodobně stále 
nejmocnějším komunikačním nástrojem současnosti a co se v ní neobjeví, to jakoby ani 
nebylo). Jednou z možností, jak oslovit televizi, jak již bylo zmíněno, je nabídnout jí možnost 
poskytnutí bezplatné programované výuky ZA V pro její zaměstnance. Ti by tuto dovednost 
nejednou využili, jelikož ovládání počítače a rychlé psaní je pro ně v podstatě nutností. 
Propagace ME tedy bude, dle skupin, probíhat následovně: 
•!• pro potenciální závodníky- prostřednictvím oficiální internetové stránky ME, serveru 
www.zav.cz, případně osobních e-mailů účastníkům předchozích MS. Závodníkům 
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z řad studentů pak i prostřednictvím regionálních nebo celostátních soutěží, kterých se 
zúčastňují během školního roku 
•!• pro potenciální organizátory, pomocníky - v podstatě stejným způsobem jako pro 
závodníky, s mnohem větším důrazem na e-maily s nabídkou spolupráce nebo 
prosbou o spolupráci 
•!• pro média- oslovení nejlépe osobním setkáním, představením i posláním prezentace 
vytvořené k mistrovství Evropy (podobně jako byla vytvořena v roce 2007 na MS, ale 
tehdy sloužila pouze při úvodním i závěrečném ceremoniálu), aby si média mohla 
udělat obrázek 
•!• pro potenciální sponzory - zde bude situace samozřejmě nejsložitější, přesto bude 
jejich oslovování probíhat prostřednictvím úvodního dopisu, jako v roce 2007, dále, 
stejně jako u médií, posláním resp. představením prezentace vytvořené k mistrovství 
Evropy, což by měl být hlavní informační materiál (samozřejmě kromě vlastních 
jednání a rozhovorů organizátorů s potenciálními sponzory, webových stránek apod.). 
•!• pro širokou veřejnost - tento druh propagace a prezentace je v případě mistrovství 
Evropy a vůbec všech akcí ve zpracování informací zatím v podstatě 
neuskutečnitelný, kvůli neznámosti a relativní nezajímavosti sportu pro široké 
publikum. T~ kdo s rychlopsaním mají co dočinění, tak informováni jistě budou, 
prostřednictvím již zmíněných prostředků, ostatní široká veřejnost však zůstane bez 
přímého kontaktu, zatím nebyl nalezen způsob (a ani já na něj nepřišla), který by 
oslovil širokou masu lidí a zaujal je. Druhou věcí je, že i kdybychom začali rozdávat 
letáky, lepit billboardy nebo inzerovat v novinách, lidé si toho možná všimnou, ale to 
bude vše, protože na rozdíl od jiných sportovních akcí, tato nemá své diváky, nemá 
publikum, nemá ochozy a tím pádem ani příjmy ze vstupného. Reklama by tak vlastně 
byla i celkem zbytečnou. 
O úplně jinou otázku ovšem jde v případě sponzorů, s kterými souvisí i média a 
viditelnost zejména sponzorů v nich, v souvislosti s jejich podporou rychlopsaní. Tam 
je důležité je zaujmout, oslovit. Jakými prostředky by se to mohlo povést, je zmíněno 
výše a bude rozvedeno v následující kapitole. 
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6. 4 Finanční zabezpečení akce 
Jak již bylo uvedeno v předcházející kapitole, trošku výjimečně oproti jiným, globálně 
známějším sportům, není v rychlopsaní podstatné, jak zaujmout širokou veřejnost a tedy 
v ostatních sportech potenciální diváky, ale jak zaujmout média a zejména sponzory. 
V rychlopsaní totiž žádní diváci nejsou, nejsou zde ani příjmy ze vstupného, a veškeré 
finanční prostředky, které chceme získat, tak získáme kromě startovného závodníků a 
účastnického poplatku ostatních osob od sponzorů nebo dárců. 
Jelikož dárců se moc nevyskytuje a na MS 2007 ani nevyskytovalo, předpokládám, že 
veškerá podpora vzejde čistě od sponzorů, dárci tedy nebudou bráni, alespoň v této práci 
v tomto konkrétním plánování, v úvahu. 
6. 4. 1 Nabízená protiplnění pro sponzory 
Předtím, než začnu plánovat jejich hledání a kontaktování, vymezíme si to, co jim 
vlastně můžeme za jejich peníze, materiální plnění nebo jinou formu podpory nabídnout. 
V zásadě jde o následující možnosti a body: 
•!• umístění loga sponzora v kruhové hale České zemědělské univerzity 
•!• umístění loga sponzora na kruhovou halu České zemědělské univerzity 
•!• umístění loga sponzora v soutěžních místnostech, učebnách 
•!• umístění loga sponzora na oficiálních internetových stránkách ME 
•!• zmínění sponzora při slavnostním zahájení i zakončení ME 
•!• logo sponzora umístěné při slavnostním zahájení i zakončení ME v Aule ČZÚ 
•!• možnost prezentace sponzora v budově ČZÚ - zajištění stánku v ceně 
•!• pojmenování akce po sponzorovi + titul hlavní partner akce 
•!• bezplatná licence na programovanou výuku ZA V psaní na klávesnici 
•!• umístění loga sponzora na tiskové konferenci k mistrovství Evropy 
•!• vstupenky na závěrečné vyhlášení výsledků 
•!• občerstvení zdarma při firemních prezentacích, workshopech, při vyhlášení výsledků 
•!• prezentace výrobků sponzora při materiálním sponzoringu - věcné ceny pro 
závodníky 
•!• využití hvězd akce pro propagaci sponzora - po skončení MS například na tiskové 
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konferenci nebo při propagaci výrobků sponzora v televizi oslovit hvězdu akce a 
zahrnout ji do reklamy 
•!• letáky sponzorů umístěné v kongresových taškách, resp. taškách mistrovství Evropy, 
které obdrží všichni účastníci 
Kromě možnosti pojmenování mistrovství Evropy jménem sponzora byla všechna 
ostatní protiplnění v zásadě realizována i při MS Praha 2007. Možnost pojmenování akce 
podle sponzora je dle mého názoru jednou z nejvýnosnějších a v současné době 
nejvyužívanějších možností protiplnění za partnerovy peníze. Je jasné, že je toto praktikováno 
více ve známějších sportech, ale proč to nezkusit i v rychlopsaní. Pokud by se podařilo 
některého partnera nalákat a přesvědčit na tuto možnost, získali bychom relativně velký 
fmanční obnos na financování akce. Je to dle mého názoru možnost, která by se měla zkusit 
využít. Pak by se navíc se jménem sponzora dostalo do povědomí i veřejnosti také 
rychlopsaní. 
V jiných sportech velmi využívaným protiplněním, které však v tomto případě 
v podstatě nelze použít, je například umístění loga sponzora na vstupenky (žádné nejsou), na 
plakáty, na nářadí nebo náčiní, na výsledkovou tabuli nebo reklama v programu akce. 
6. 4. 2 Způsoby osloveni firem + propagačni materiály 
Se sháněním partnerů a oslovováním firem by se mělo začít zhruba nejdříve rok či dva 
roky před pražským ME. 
Hlavním materiálem, který budeme předkládat partnerům, bude dopis, podobný tomu, 
jenž byl zasílán před MS Praha 2007. Dopis, příp. prezentace obsahuje popis akce, její termín, 
místo konání, organizátora, resp. pořadatele, předpokládanou účast, možnosti protiplnění 
(zejména reklamní možnosti), předpokládaný zájem médií apod. Může obsahovat i 
předpokládanou částku rozpočtu, aby si partner mohl udělat obrázek, o jak velkou akci se 
bude jednat. Tyto věci, zejména protiplnění a zájem médií, ho budou nejvíce zajímat. 
Můžeme přiložit i přílohy, v této souvislosti bych navrhla přiložit zprávu (nejspíše 
závěrečnou zprávu) o MS Praha 2007, partner si tak dokáže udělat svůj úsudek, jak vypadala 
předchozí akce podobného formátu a ještě pravděpodobně trochu většího významu než ta 
nadcházející a to mu může usnadnit rozhodování, zda akci podpořit nebo ne. 
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Další možností prezentace je připravit buď nabídkový list reklam, nebo sponzorský 
balíček. Sponzorský balíček by se dle mého názoru v tomto případě neuplatnil, jelikož si 
zatím pořád nemůžeme "diktovat", kolik peněz bychom za kterou službu chtěli, ale stále ještě 
budeme jako organizátoři rádi za každý příspěvek. 
Nabídkový list reklam je trochu jiná věc, můžeme jejím prostřednictvím představit 
všechny reklamní možnost~ které partnerům můžeme nabídnout, i ostatní možnosti 
protiplnění. I v tomto případě bych však zůstala jen u vymezení reklamních možností a 
částku, kterou za ty které služby požadujeme, bych vynechala, z již zmíněných důvodů 
v předchozím odstavci. Nabídkový list reklam bych tedy pojala jako spíše informační 
materiál, spolu s prezentací o akc~ resp. dopisem rozesílaným firmám. Jedinou výjimku bych 
stanovila u pojmenování akce po sponzorovi + titulu hlavní partner akce, zde bych stanovila 
minimální hranici pro získání tohoto způsobu velmi účinné, viditelné reklamy a prestižního 
označení na Kč 200 000,-. 
Při každém jednání je důležité srozumitelně vysvětlit cíl naší akce, představit naši 
organizaci, oblast rychlopsaní, samozřejmostí je prostor pro partnerovy otázky a následné 
odpovědi na ně, důležité je také vysvětlit, na co budou získané peníze použity (takto se může 
někdo stát přímo ,,sponzorem" např. závěrečného výletu do Liberce, výzdoby na vyhlášení 
výsledků apod.). 
Možností, jak můžeme oslovit vybrané firmy, je několik. Asi nejvhodnější je dle mého 
názoru osobní návštěva, většinou však založená na písemné nebo telefonické dohodě. 
V případě osobní návštěvy můžeme partnerovi nejlépe prezentovat akc~ náš záměr, naši 
činnost apod. Navíc zde vystupuje jako důležitý faktor osobní přítomnost, která v mnoha 
případech nejvíce ovlivňuje partnera. Při osobním jednání je důležité srozumitelně vysvětlit 
partnerovi cíl naší akce, představit ji, představit činnost pořádající organizace, nabídnout 
protiplnění a zeptat se na názor partnera. Je vhodné doplnit náš projev i připravenou 
prezentací, kterou budeme k jednání promítat. Toho buď naše akce zaujme a rozhodne se jí 
podpořit, nebo naopak. Je třeba být připraven na obě varianty. I když se nám může naše akce 
zdát prospěšná a hodná podpory, spousta firem a osob to tak vůbec vidět nemusí. 
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Další možností oslovení, v dnešní době časté a vzhledem k oboru, ve kterém se ME 
pořádá, také důležité, je kontakt prostřednictvím e-mailu, elektronické pošty. Tímto 
způsobem bylo při MS Praha 2007 realizováno velké množství oslovení potenciálních 
partnerů. Při tomto druhu oslovení určitě partnera seznámíme s akcí, proč ho kontaktujeme a 
pošleme dopis pro sponzory, příp. nabídkový list reklam v podobě, jaká byla zmíněna. 
Méně obvyklé v dnešní době je :zasílání dopisů. Pro účely shánění partnerů pro ME 
bych tuto možnost nedoporučovala, je to zdlouhavé a myslím si, že e-mail poslouží lépe. 
Nehledě na možnost přiložení přílohy - prezentace apod. 
Dalším způsobem získávání fmančních prostředků může být telefonní fundraising. 
Tuto variantu bych použila, vždy ale s následnou kombinací osobního setkání, kdy si mohou 
obě strany mnohem lépe vyjasnit své cíle, představy a požadavky. 
Další možností, jak získat partnery, je způsob velice nepravděpodobný, ale také možný, 
a to ten, že se některý se sponzorů přihlásí a nabídne svou podporu sám, případně nabídne 
výhodnější ceny svých služeb apod. 
6. 4. 3 Oblasti hledání sponzorů 
Sponzory budeme pro naši akci hledat zejména ve firmách, které mají obor podnikání 
takový, jenž se týká výpočetní techniky, klávesnic, psaní a moderních technologií. Tyto firmy 
by mohly mft největší zájem zviditelnit se právě v souvislosti se svým oborem. 
Jelikož však zpracování informací a textů je v současné době využíváno ve všech 
oborech lidské činnosti, rozhodně nebudeme zapomínat ani na firmy, jež v oblasti 
informačních technologií a moderní komunikace nepůsobí. 
Dle teoretických zásad hledání sponzorů můžeme hledat např. firmy nacházející se 
v intenzivní konkurenci nebo velké frrmy, například nadnárodní koncerny (i když o potížích 
jejich oslovování již byla řeč). Velkým rozdílem však je skutečnost, že tato pravidla platí 
zejména pro firmy, které chtějí a potřebují zaujmout velké množství diváků, veřejnost apod. 
V tomto případě však budou viditelní spíše méně a spíše pro samotné závodníky než pro 
širokou veřejnost. Trošku jiná situace může být u regionálních firem, i když i ty potřebují 
zaujmout spíše občany, než malou hrstku soutěžících. Právě proto je však důležitá mediální 
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podpora a sledovanost, aby byl šampionát vidět. 
Nejvýraznější možnosti a pravděpodobně nejsnadnější vidím v opětovném oslovení 
téměř všech sponzorů, kteří podpořili MS Praha 2007. Mají již s námi zkušenosti, vědí, co 
mohou očekávat, stejně tak organizátoři vědí, co mohou nebo nemohou očekávat od nich. 
Mají ještě v relativně živé paměti zkušenosti a zážitky z tehdejšího MS, nemusíme jim posílat 
závěrečnou zprávu z tohoto šampionátu k navození obrázku o atmosféře, velikosti akce apod., 
nemusíme představovat pořádající sdružen~ organizátory ani rychlopsaní. Přesto je 
samozřejmostí poslat úvodní dopis i ostatní dokumenty, které uznáme za vhodné. 
Předpokládám, že oslovení těchto partnerů by mohlo mít relativně velkou výtěžnost. ME 
bude pravděpodobně méně významnou akc~ než bylo MS v roce 2007, na druhou stranu se 
bude jednat pravděpodobně o vůbec první akci takového formátu a to může preference 
sponzorů nebo médií opět vrátit na původní hodnotu, jako při MS. 
6. 4. 4 Konkrétnl návrhy sponzorů 
Proč je důležité najít sponzory, je zřejmé. Poplatky za startovné a účastnické poplatky 
nestačí pokrýt náklady a výdaje organizátorů na potřebné vybave~ zařízení prostor, výletů a 
služby. I když se snažím ve svém návrhu ušetřit výdaje zejména na vyhlašování výsledků, 
přesto budou sponzoři potřeba. Kde je hledat už jsem lehce nastínila v předchozích 
kapitolách, nyní bych ráda vyjmenovala konkrétně firmy, u kterých si myslím, že by podpora 
ME 2014 měla šanci. 
Všechny firmy by obdržely kromě klasického reklamního prostoru a dalších služeb 
zmíněných v následujícím textu také pozvánky na závěrečné vyhlášení výsledků, v případě 
zájmu je možno poskytnout také stánek pro jejich prezentaci v areálu ČZÚ včetně 
občerstve~ ale to vše je předmětem konkrétních jednání. 
Z firem, které podporovaly již MS 2007 v Praze, bych oslovila následující: 
* ICZ - firma působí v oblasti softwarových technologií, dle mého názoru by mohla být 
ochotná opět sponzorovat, dostat za to může kromě reklam opět větší reklamu před 
pódiem, volila bych formu e-mailu a následně osobního setkání 
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* Logitech - v roce 2007 věnovala vůbec největší finanční sponzoring, je frrmou přímo 
z oboru počítačů, mohla by mít zájem se opět zviditelnit, v roce 2007 měla speciální 
billboard přímo na kruhové hale ČZÚ, k tomu navíc stánek u prezence účastníků. 
V tomto případě bych volila osobní setkání, i proto, ~ mi fuma přijde jako vhodný 
kandidát na pojmenování akce dle sponzora - společnost je z oboru a navíc dala 
v roce 2007 největší finanční sponzoring, pokud ho ještě zvýší, mohla by se stát i 
nositelem označení ,,hlavní partner akce" 
* Česká pošta - poslední ze tří finančních sponzorů MS 2007. České poště lze, kromě 
klasických reklamních možností, opět nabídnout zdokumentování míst, kde všude 
bylo její logo vystaveno. Dále spojení České pošty, tedy zástupce klasických dopisů, a 
rychlopsaní na klávesnici, tedy spíše e-mailů, může znamenat zajímavou kombinaci, 
znamení, ~ si tyto dvě oblasti nekonkurují, ale spolupracují. Další možné protiplnění 
bych viděla v licenci programované výuky ZA V zdarma pro zaměstnance České 
pošty, pravděpodobně vybrané, protože obsáhnout všechny zaměstnance v ČR je 
téměř nemožné. Tuto možnost by někteří zaměstnanci jistě využili, s počítači pracují 
dnes a denně a rychlé odbavení zákazníka je nutností. Zde bych volila formu 
pravděpodobně osobního setkání 
• Pilsner Urquell- dodavatel piva na závěrečný večer na MS 2007 by mohl tuto roli 
plnit i v roce 2014. Firmě lze také nabídnout možnost pojmenování akce po ní+ titul 
"hlavní partner akce", pokud by fuma Logitech tuto možnost nevyužila a odmítla. 
Jinak lze za dodávku piva nabídnout klasické reklamní možnosti, případně zkusit 
realizovat využití hvězdy ME pro reklamu Pilsner Urquell v televizi - spojení 
kvalitního bezchybného ovládání počítačů a piva, což by se jinak mohlo vylučovat. 
Oslovení navrhuji prostřednictvím osobního setkání 
* Olympus - v roce 2007 věnovala vítězům věcné ceny - zejména diktafony, možností 
jsou ale i fotoaparáty. Za to obdržela reklamní prostor, který by se mohl v roce 2014 
rozšířit i na licenci na programovanou výuku ZA V pro zaměstnance. Oslovení 
navrhuji e-mailem a následně osobním setkáním 
• Hewlett Packard - zažil nepříjemný moment v podobě dvou ukradených notebooků, 
ač se je podařilo nahradit a zakoupit stejné, může v něm tento moment zanechat 
negativní důsledky. Přesto bych se o jeho kontaktování pokusila, a to hlavně osobním 
setkáním pravděpodobně pánů Poláčka a Zaviačiče. Při ME 2014 by frrma opět mohla 
zapůjčit počítače, i když je otázka, do jaké míry bude k tomuto ochotna vzhledem 
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ke zmíněným událostem. Každopádně by mohla věnovat reklamní předměty jako ceny 
pro vítěze soutěží (nemusí se jednat nutně o počítače nebo notebooky), za to by 
obdržela reklamní prostor, pokud by měla zájem, mohl by jí být nabídnut i titul 
,,hlavní sponzor akce" a také programovaná výuka ZA V pro zaměstnance zdarma. 
• Canon - v roce 2007 bezplatně zapůjčila tiskárny a kopírky, toto by mohla realizovat 
také v roce 2014, za to obdrží reklamní prostor v klasické šíři jako ostatní sponzoři, 
dále je možnost věnování reklamních předmětů pro vítěze soutěží, podobně jako firma 
Hewlett Packard. V případě zájmu je možno dohodnout i zde programovanou výuku 
ZAVzdarma. 
* Templářské sklepy Čejkovice a Vína CZ - v Praze 2007 byly tyto firmy 
dodavatelem vín na závěrečný slavnostní večer, bylo by dobré, kdyby se toto podařilo 
dojednat i pro rok 2014, za to by obdržely opět reklamní prostor v klasické šíři 
* Newton IT - pro kongres a MS v roce 2007 vypracovala zdarma monitoring médií, 
pokud by byl zájem ze strany organizátorů o totéž i v roce 2014, je možnost firmu 
opět oslovit. Další službou, kterou by mohla poskytnout, je nabídka brigád nebo 
pracovních míst pro studenty, účastníky soutěží, ale to vše samozřejmě závisí na 
konkrétních potřebách společnosti. Firma by obdržela klasickou reklamu, navíc 
vybavený stánek pro svou prezentaci v místě konání šampionátu. Pokud by poskytla i 
menší finanční sponzoring, mohla by se realizovat i bezplatná licence na 
programovanou výuku ZA V pro zaměstnance, v jejich práci se jim rychlé psaní více 
než hodí. 
• Czech Tourism - firma, která už jen dle svého názvu dělá reklamu České republice, 
by mohla opět zapůjčit propagační video o České republice, tentokrát samozřejmě 
jiné, než v roce 2007. Dříve již také hradila dopravní náklady např. kongresových 
hostů při akcích Intersteno v Praze, velkou příležitostí a ještě významnější podporou 
by však bylo oslovit fumu z hlediska financování dopravného při plánovaném výletě 
do Liberce. Název fumy je více než vhodný, své logo by mohla mít umístěno na 
autobusech, které budou dopravovat účastníky do severočeského města, klasická 
reklama v době konání šampionátu je samozřejmostí, vzhledem k podpoře, kterou 
frrma poskytne, je možnost opět věnovat bezplatnou výuku ZA V . 
.. Palácové zahrady- v roce 2014 by mohly poskytnout své prostory k uspořádání 
úvodní tiskové konference k ME, za to by obdržely klasickou reklamu. Zaměstnanci 
frrmy by opět mohli vypomáhat při oslovování dalších potenciálních partnerů a 
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sponzorů. 
• Inspirela - firma, jež v roce 2007 za režijní ceny uspořádala Den mladých, by se 
mohla v roce 2014 podílet na úhradě dopravného výletu do Liberce, společně s firmou 
Czech Tourism, případně samostatně 
* Prescogroup - společnost, specializující se na výrobu reklamních předmětů 
s potiskem, nabídla v roce 2007 organizátorům možnost vybrat si z jejich katalogu 
reklamní předměty za určitou částku, ty pak tvořily věcné ceny vítězům soutěží 
• Ministerstvo zemědělství - mohlo by opět věnovat prezentační materiál o České 
republice, reklamní tužky apod. 
Z firem, které byly sponzory nebo partnery v roce 2007, bych tentokrát spíše 
neoslovovala Sklárny Moravia a Prague Cello Duo. Prvně jmenovaný věnoval dárkové 
lahvičky na slivovici pro VIP hosty, kterých na ME 2014 moc nebude (nekoná se jako 
kongres Intersteno ), druhý jmenovaný vystoupil se svým představenún za menší cenu, než je 
obvyklé, v roce 2014 bych plánovala spíše taneční vystoupení, opět vystoupení mimů nebo 
živou hudbu, ta by však neměla zajištěnu reklamu, ale vystupovala by za obvyklý honorář. 
Z firem, které nebyly partnery v roce 2007, bych si dovolila navrhnout následující 
možnosti oslovení: 
> Ministerstvo zahraničních věcí - mohlo by poskytnout materiály o České republice, 
propagační film, který by byl součástí zahájení ME (pokud neposkytne jiný agentura 
Czech Tourism), dále může věnovat reklamní tužky apod. 
> Bohemia sekt- výrobce populárního sektu, by mohl jako sponzor dodat svůj produkt 
na vyhlášení výsledků, kde by byl použit k závěrečnému slavnostnúnu přípitku. Firma 
by za to dostala samozřejmě pozvánky na závěrečný večer a všechny druhy 
reklamních možností. 
> Karlovarské minerální vody- dodavatel a výrobce populární vody Mattoni by se 
mohl stát materiálním sponzorem, tzn. dodavatelem nealkoholických nápojů na 
závěrečný večer. Stejně jako v případě firmy Bohemia sekt by i Karlovarské minerální 
vody dostaly pozvánky na závěrečný večer a všechny druhy reklamních možností, 
v případě zájmu by se však mohly stát i hlavním partnerem akce, tudíž i název 
mistrovství Evropy by nesl označení tohoto sponzora. 
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> Cherry - výrobce počítačových klávesnic (ale hlavně spínačů do automobilů) již 
jedenkrát zamítl podporu akci typu MS a podpoře rychlopsaní vůbec, je však možno 
to zkusit znovu, s návrhem na veškerou standardní reklamní propagaci firmy, tedy bez 
názvu akce po sponzorovi Je možno zařídit propagační stánek firmě v areálu ČZÚ, za 
tato reklamní protiplnění by mohla ftrma Cherry věnovat účastníkům jako věcné ceny 
své špičkové klávesnice, případně poskytnout finanční sponzoring. 
> mM - další firma z oboru mistrovství Evropy. Nabídnout můžeme reklamní 
možnost~ na oplátku může firma poskytnout buď finanční sponzoring, nebo věcné 
ceny jako odměnu pro nejúspěšnější účastníky mistrovství. 
> Xerox - opět firma, která má svůj obor činnosti relativně příbuzný s oblastí 
rychlopsaní. Nabfdnout můžeme reklamní možnost~ společnost může poskytnout 
fmanční sponzoring nebo věcné ceny pro soutěžící. 
> Česká spořitelna - oslovit tuto asi největší banku v České republice by mohlo být 
výhodné z toho důvodu, že bychom jí za její peníze mohli nabídnout relativně velké 
spektrum protiplnění. Jedním z nich, jistě významným reklamním prostředkem, by 
bylo vložení letáků do kongresových tašek, resp. tašek mistrovství Evropy, s nabídkou 
jejích služeb, např. osobních účtů, což by například studenti mohli využít. Dále by 
následovaly klasické reklamní možnosti, což vzhledem k tomu, že žádný ftnanční 
ústav sponzorem zatím není a nebyl, by mohlo znamenat velkou příležitost pro její 
prezentaci. Dalším hlediskem je, že banka je v podvědomí veřejnosti dle mého názoru 
známa svými aktivitami, jako pořádáním závodu Kolo pro život, podporou charity, 
dětí, apod. Podpora ME by se relativně hodila do jejího repertoáru provozovaných 
činností. Pokud by měla zájem, šlo by zde zajistit titul hlavního partnera akce, spojený 
s pojmenováním ME po partnero~ samozřejmě za příslušný finanční sponzoring, 
jedinou částku, kterou jsem ve svém návrhu stanovila a vyčíslila. 
> Comfor - dle svého sloganu specialista na počítače, prodejce počítačových 
komponent, klávesnic a všeho, co k obsluze osobního počítače náleží. Firma 
v současné době zvyšuje svůj podíl na trhu, stává se viditelnější, podniká reklamní 
kroky, které mají samozřejmě za cíl zviditelnit tuto dříve poměrně neznámou 
společnost. Z tohoto důvodu si myslím, že reklama na ME by pro ni byla velmi 
zajímavá. Způsob oslovení navrhuji osobním setkáním, ve společnosti mám kontakty. 
V případě zájmu by mohlo být realizováno i partnerství z titulu "hlavní partner akce", 
ale reálnější je pravděpodobně klasický sponzorský příspěvek v řádech desetitisíců 
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korun, případně věcné ceny pro vítěze soutěží. 
:> CHIP- časopis o výpočetní technice, který je relativně dost známý, ale i tak by mohl 
stát o zviditelnění v souvislosti s oborem, o kterém píše. V tomto případě by 
pravděpodobně ani tak nešlo o čistý fmančni sponzoring, jako spíše o uvedení 
reportáže z ME, věnování časopisu nebo předplatného každému účastníkovi, apod. 
Kromě reklamy bychom mohli nabídnout i bezplatnou licenci programované výuky 
ZA V, v redakci časopisu při psaní článků se nepochybně bude hodit. 
> PC World- podobná kategorie jako předchozí časopis, také periodikum z oblasti 
výpočetní techniky a v podstatě podobné možnosti protiplnění i toho, jak by tento 
časopis mistrovství Evropy mohl podpořit 
> MIRONET - distributor výpočetní techniky, další z řady známějších prodejců. 
Samozřejmě, že se chce zviditelnit, na druhou stranu v případě uzavření dohody s více 
distributory a prodejci výpočetní techniky by mohla firma ztratit zájem. Navrhuji tedy 
společnost oslovit v případě, že se nepodařf dojednat podporu u jiného nebo jiných 
dodavatelů výpočetní techniky. 
6. 4. 5 Ostatnf formy ziskánf mančnkh prostředků 
Státní podpora 
Další možností, jak získat potřebné finanční prostředky, je požádat o dotaci, v tomto 
případě o dotaci Hl. m. Prahy, která každoročně vypisuje určité okruhy projektů, na které 
dotace poskytuje. Podrobnější podmínky jsou uvedeny na internetových stránkách Magistrátu 
hl. m. Prahy (24, [cit. 2008-06-14]). Projekt musí splňovat mnoho kritérií a není jisté, zda se 
do příslušných kritérií vejde, nehledě na to, že existují i postihy za nesplnění některých 
hledisek. V roce 2007 pořadatelé o dotaci nežádali, právě z posledně zmíněných důvodů, do 
budoucna je možno dle mého názoru toto zkusit, popsat podrobně akci, projekt, jeho finanční 
zabezpečení a všechny podstatné informace a zkusit o dotaci, pravděpodobně Hl. m. Prahy 
v oblasti vzdělávání, školství, případně sportu a kultury, zažádat. 
Další státní podpora, například přímo z Ministerstva školství, asi není pravděpodobná, 
stát přispěl nebo podpořil malým množstvím prostředků například výpravu českých 
reprezentantů na MS ve Vídni 2005 apod., pro cestu na MS do Pekingu v roce 2009 již také 
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přislíbil určité množství peněz na letenky, ale takto hradí zejména náklady na dopravu, které 
v Praze odpadají, tudíž nelze počítat s takto cílenou finanční pomocí. 
Startovné, poplatky 
Startovné a účastnické poplatky na ME 2014 jsou v současné době jediným příjmem, 
který je jistý a neměnný, který organizátoři obdrží, ať se stane cokoliv, na rozdíl od sponzorů, 
kde nemají zatím jistého ani jednoho. 
Startovné a účastnický poplatek jsem s přihlédnutím k poplatkům na MS Praha 2007 i 
ostatních světových šampionátech, pravidbim Intersteno a s přihlédnutím k tomu, že se jedná 
o mistrovství Evropy, bude se účastnit méně závodníků a zejména šampionát nebude spojen 
s tradičním kongresem Intersteno, stanovila ještě s přihlédnutím k předpokládanému 
rozpočtu, který následuje v další kapitole, následovně:6 
• startovné pro soutěžící 
• účastnický poplatek - centrální výbor 
• účastnický poplatek - doprovod 
• účastnický poplatek- jury 
Kč 6.100,-
Kč 5.300,-
Kč 3.800,-
Kč 2.200,-
Ptihlás1ru je možno podat a startovné či účastnický poplatek je možno uhradit maximálně do 
pátku 16. května 2014. 
Výnosy z výletů 
Další možností, jak získat alespoň nějaké množství fmančních prostředků, představují 
plánované 3 výlety. V roce 2007 byla výletová část lehce zisková (cca Kč 50.000,-), v mém 
návrhu toto samozřejmě závisí na počtu účastníků výletů, ale zisk by vzhledem k menšímu 
počtu výletů měl být menší než v roce 2007, přesto půjde o další příjem na financování 
ostatních nutných výdajů. 
6 účastnické poplatky a startovné jsou oproti tradičnímu postupu při MS stanoveny ve 4 kategoriích, 
s přihlédnutím k tomu, že se v souvislosti s ME nekoná tradiční kongres Jntersteno a nelze tedy určit 
kongresovou taxu, která by tak ztrácela smysl. Poplatky tedy byly vyčísleny na základě toho, co kterému 
účastníkovi nabídneme, jaké kulturní, sportovní nebo společenské vyžití a co obdrží v ceně svého poplatku -
stravováni. ubytování, věcné ceny a medaile v případě soutěži apod. 
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Výnosy z prodeje zboží 
Možností, jak získat peněžní prostředky, by mohly být i výnosy z prodeje reklamních 
předmětů nebo zboží. Dle zkušeností organizátorů se však tento příjem v roce 2014 
nepředpokládá, jelikož při pražském mistrovství 2007 byl výnos z prodeje těchto předmětů 
v řádech stokorun. 
Záštity 
Poslední druh podpory, záštity od významných osob veřejného života, sice nejsou 
peněžním příjmem, ale mají vliv na viditelnost kongresu, na přilákání závodníků a mohou mít 
vliv i na přilákání sponzorů, díky například větší viditelnosti kongresu. Jsou tedy důležitým 
faktorem, byť ne přímo peněžním, o který půjde v následující kapitole, kapitole rozpočtu, 
především. 
6. 5 Rozpočet 
Při tvorbě rozpočtu jsem vzala v úvahu všechny předpokládané příjmy i náklady, 
částečně se inspirovala z rozpočtu, resp. skutečné bilance příjmů a nákladů MS v roce 2007 
v Praze, s přihlédnutím k pravděpodobnému růstu cen, částečně plánovala sama 
předpokládané ceny, odměny apod. Rozpočet je plánován v českých korunách (Kč), protože 
zatím není jisté, zda v roce 2014 již v České republice bude zavedena jednotná měna euro či 
nebude. S ohledem na tuto skutečnost tedy budu vycházet z účtování v českých korunách, 
pokud v době konání ME bude již zavedeno euro, je samozřejmě možno částky přepočítat. 
Rozpočet bude, pokud tak bude světová organizace lntersteno vyžadovat, předložen 
k nahlédnutí a schválení pravděpodobně v roce 2013. Jelikož se však nejedná o mistrovství 
světa, neníještě jisté, zda bude toto požadováno, ale pravděpodobně ano. 
Plánovaný rozpočet, resp. rozpočtované náklady a příjmy ME 2014 jsou uvedeny 
v následujících tabulkách, těm však předchází komentáře k oběma částem, včetně způsobu 
tvorby a vyčíslení jednotlivých položek. 
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6. 5. 1 Náklady 
Největším mým cílem, vzhledem k menšímu počtu účastníků než na MS a tím pádem 
také menších příjmů ze startovného a účastnických poplatků, bylo ušetřit náklady, zejména ty, 
které byly použity v roce 2007 na uspořádání závěrečného večera spojeného s vyhlášením 
výsledků. Hodnotit změny v položkách však budu popořadě, tak, jak byly uvedeny v přehledu 
nákladů a příjmů MS 2007 a také tak, jak jsou v tomto návrhu pro rok 2014. 
> pronájem ČZÚ - částka byla zvýšena o 67 tis. Kč vzhledem k předpokládanému 
nárůstu cen a skutečnosti, že se v areálu univerzity bude konat i závěrečné vyhlášení 
výsledků 
> výdaje spojené se slavnostním zahájením - smzeny o 49 tis. Kč vzhledem 
k neúčasti cimbálové skupiny a zejména nerealizovaném úvodním přípitku 
> medaile, poháry- cena zvýšena o 5 tis. Kč vzhledem k očekávanému růstu cen 
> odměny brigádníkům, organizačnimu výbom - zvýšeno o 31 tis. Kč, vzhledem 
k předpokládanému vyplaceni odměny i organizátorům, kteří si při MS 2007 žádnou 
odměnu nepřiznali, a samozřejmě také díky předpokládanému růstu mezd 
> výdaje na zajištění výletů - vzhledem k realizováni mnohem menšího počtu výletů 
než v roce 2007 byly tyto náklady sníženy o 72 tis. Kč 
> stravování organizátorů, brigádníků, hostů (jury) - sníženo o 88 tis. Kč z důvodu, 
že plánované ME nebude spojeno s kongresem světové organizace Intersteno a tudíž 
nebude placeno z rozpočtových peněz stravování členů centrálního výboru, resp. bude 
placena jen část, zbytek uhradí právě Intersteno 
> ubytováni brigádníků, organizátorů, jury, členů výbom - zvýšeno o 3 tis. Kč 
vzhledem k očekávanému zvyšování cen, částka neni vyšší proto, že část ubytovacích 
nákladů bude opět hradit Intersteno 
> náklady spojené se zasedáním centrálního výbom - sníženy o 70 tis. Kč z již 
zmíněného důvodu, jímž je neuskutečněni oficiálního kongresu Intersteno, ale jen 
zasedání centrálního výboru 
> Den mladých - náklady sníženy o částku 115 tis. Kč z důvodu nerealizování tohoto 
dne při ME 2014 
> náklady na závěrečný večer - nejdůležitější položka, jež byla celkově snížena o 423 
tis. Kč díky odpadnutí nutnosti pronájmu sálu na vyhlášeni výsledků, z další velké 
části výrazného sníženi nákladů na občerstveni (ty byly v roce 2007 obrovské také 
z důvodu výrazně monopolních cen v Paláci ŽOfin), dále bude ušetřeno za hudbu a 
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zvuk a nebudou potřebné autobusy, které byly najmuty, aby dovezly účastníky 
z areálu ČZÚ na Žofín 
> administrativní náklady, suvenýry - zvýšeny o 2 tis. Kč z důvodu očekávaného 
růstu cen 
> technický materiál - náklady sníženy o 23 tis. Kč, zejména z důvodu menšího počtu 
závodníků (o cca 100 osob) 
> propagace ME - náklady sníženy celkově o 33 tis. Kč, na jednu stranu vzniklo 
zvýšení nákladů na fotografa kongresu a webové stránky, na druhé straně však bylo 
ušetřeno díky nepropagování ME na minulém mistrovství světa a zejména 
nevytištěním závěrečné zprávy z ME, která bude tentokrát přístupna výhradně na 
internetových stránkách 
> podll Intersteno z vystavovatelů - sníženo o 50 tis. Kč, jelikož se nejedná o kongres, 
a tudíž žádní placení vystavovatelé se nezúčastní 
> úhrada za odcizené notebooky a mobilní telefony - sníženo o 60 tis. Kč, další 
krádež v roce 2014 snad nenastane 
> závěrečný výlet + bazén -nově zařazená položka, zvýšeno tedy o celkem cca 254 tis. 
Kč, výlet realizován jako odměna pro účastníky, jeho cena je již zahrnutá 
v účastnických poplatcích a startovném. Stejný případ představují i rezervované 
hodiny v plaveckém bazénu ČZÚ. 
> rezerva - rezervy byly průběžně tvořeny u všech nákladů, tvoři přibližně 3 - 5%, 
v závěru však ještě přidána rezerva ve výši 3% z celého plánovaného rozpočtu, 
zvýšeno tedy o cca 57 tis. Kč 
> oproti roku 2007 bylo na nákladech celkem ušetřeno 563 tis. Kč 
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Tabulka 4 - Plánované náklady ME 2014 dle skupin 
-:PLÁN·o .\(AN-É . ._N.ÁI(LA·D~\(i\{E-20141·~ --- ~---------== -- =- --1 
-
-
- -
- J 
Pronájem prostor Ceské zemědělské univerzity (i vyhlášení) 460 000,-
----·-
Výdaje spojené se slavnostním zahájením -výzdoba, taneční skupina 50 000,-
----
Medaile, poháry SS 000,-
-·-· ----Odměny brigádnikům, organizátorům 215 000,-
Výdaje na zajištění výletů (doprava, vstupy, občerstvení) 138 500,-
·- -
Stravování brigádniků, organizátorů, hostů 127 500,-
--
Ubytování brigádníků, organizátorů. hostů 120 000,-
-
Náklady spojené se zasedáním centrá.IDího výboru Intersteno 25 000,-
----
Náklady na závěrečný večer (výzdoba, tanečníci, občerstvení, přípitek) 301 750,-
-- -- -·-
Administrativní náklady (bankovní poplatky, tašky, tisk diplomů) 61 000,-
Technický materiál (flashdisky, židle, zásuvky, kancelářské potřeby) HS 000,-
·---- -- ·-- --
Propagace kongresu - fotograf, internetové stránky, vlajka Intersteno 47 000.-
Závěrečný výlet Liberec (doprava, vstupy, občerstvení) 242 750,-
-Plavecký bazén - pronájem 12 000,-
Rezerva - cca 3% 57 250,-
~éELKEM PLiCN'OV ANÉ NÁKLADY 
-
6. 5. 2 Přfjmy 
Co se týče příjmů ME, zde bylo mým největším cílem získat větší množství peněžníc~ 
příp. i materiálních prostředků od sponzorů, vzhledem k očekávanému snížení příjmů ze 
startovného a účastnických poplatků. Změny v položkách oproti roku 2007 uvádím 
v následujících řádkách. 
:> účastnické poplatky a startovné v rozpočtu roku 2014 uvádím v trochu jiném 
propočtu, než jaký je dělán při MS. Tam je uváděna jednotná kongresová taxa a 
k tomu se připočítává startovné pro účastníky, kteří soutěží alespoň v jedné disciplíně. 
Jelikož ME 2014 není spojeno s kongresem, takovou oficiální položku nelze 
kvalifikovaně stanovit, proto jsem, jak už je uvedeno výše, stanovila 4 druhy poplatků 
dle druhu účastníků. Z důvodu jiného způsobu výpočtu nelze startovné pro rok 2014 
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srovnávat se startovným v roce 2007, proto tedy uvádím celkový rozdíl v příjmech za 
startovné i účastnické poplatky - v roce 2007 došlo ke snížení těchto příjmů zejména 
z důvodu menšího počtu závodníků a pravděpodobně i menšího počtu ostatních osob 
o 344tis. Kč 
> vystavovatelé - zde došlo ke snížení částky o celých ll O tis. Kč, z již zmíněného 
důvodu, kterým je neúčast takto placených vystavovatelů z důvodu nepořádání 
kongresu 
> sponzorské příspěvky - zde v současné době nelze kvalifikovaně odpovědět, jakým 
způsobem se bude tato položka vyvíjet a pohybovat, to bude možno až po samotném 
skončení ME, každopádně si myslím, že je reálné získat sponzorské příspěvky ve výši 
minimálně stejné, jako v roce 2007 (155 tis. Kč), v případě uzavření smlouvy o 
užívání titulu "hlavní partner akce" a pojmenování akce po partnerovi se může částka 
sponzorských příspěvků vyšplhat až na cca 360 tis. Kč 
> tržby z výletů - vzhledem k menšímu počtu uskutečněných výletů jsou tržby z výletů 
sníženy odhadem o cca 1 O 1 tis. Kč 
> oproti roku 2007 byly příjmy sníženy o cca 555 tis. Kě, tato částka však bude platit 
v případě, že se nepodaří nalézt ani jednoho sponzora. 
Tabulka 5 - Plánované příjmy ME 2014 dle skupin 
'}?L~NQVAJS .~.; P!~-fJN.J ~: ::M~E~:ig:i4 - - - - - - - - - - ~=--~ 
I= - - - - - -- ~ - -- - -_ -
-
--
----
-
Oěastnické poplatky 857 500,-
Startovné 1 098 000.-
·-- ------ -
Sponzorské příspěvky ? o - 360 000.-
Tržby z výletů 159 000,-
CELKE:M PLÁNOVANE PŘÍJMY (bez sponzorů) 
~ -
> v případě naplnění uvedeného rozpočtu bude zisk (bez započtení jakéhokoliv 
sponzorského příspěvku, jelikož ten nemůžeme s jistotou určit) činit 
Kě 83. 750,- (v roce 2007 byla tato částka, bez sponzorských příspěvků, o necelých 
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7 tis. Kč menší - Kč 77.000,- - v této částce je však již zahrnuta úhrada za odcizené 
notebooky a mobilní telefony). Sponzorskými příspěvky se tento zisk může dle mého 
názoru reálně navýšit až na cca 300 tis. Kč, v případě realizování titulu "hlavní partner 
akce" a pojmenování mistrovství Evropy po partnerovi se může zisk vyšplhat až k cca 
440 tis. Kč (v roce 2007 při MS činil zisk Kč 232 400,-). 
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7. ZÁVĚR 
Téma mé diplomové práce jsem si, jak již bylo uvedeno, zvolila z důvodu vlastního 
zájmu o tuto oblast a také částečných zkušeností. Čeští reprezentanti, kteří ovládají klávesnice 
osobních počítačů prokazatelně nejrychleji na světě, si musí finanční prostředky pro účast na 
světových nůstrovstvích obstarávat sanů, moc partnerů, kteří by je podpořili, zkrátka nemají. 
Nestanovila jsem si jako předsevzetí (byť by to bylo hezké), ~ toto změním, protože to dost 
dobře diplomovou prací nelze, ale snažila jsem se díky ní představit sport, který mnoho lidí 
nezná, přiblížit jeho specifika, pořádání soutěží, nastínit finanční možnosti, s kterými 
organizátoři nebo závodníci disponují a hlavně navrhnout případné další pořádání 
mezinárodní akce v Praze, v České republice tak, aby bylo možno ho zejména bez finančních 
problémů realizovat. 
Věřím, že představení oblasti rychlopsaní, soutěží i organizačního zabezpečení (světová 
vs. česká organizace) je srozunůtelné a dává obrázek o poměrech v tomto sportu a také 
naznačuje, o jak užitečný sport se jedná. 
Cílem dalším bylo přiblížit organizaci a zejména financování MS 2007 ve zpracování 
informací, které se konalo v Praze. Analýza této akce myslím ukázala, že peněz nemají 
organizátoři nazbyt, přesto však MS 2007 skončilo s velkým úspěchem, mediální pozorností, 
podporou osvícených partnerů a účetně dokonce se ziskem cca 230 tis. Kč. Kromě 
organizační stránky jsem přiblížila i způsoby, jak organizátoři získávají podporu při takovéto 
akci, velmi ilustrativní je pak rozpočet akce, resp. přehled nákladů a příjmů, který dává 
možnost představit si množství finančních prostředků, které v tomto odvětví kolují. 
Na základě analýzy MS 2007 bylo však třeba splnit třet~ stěžejní cíl diplomové práce. 
Tím bylo navrhnout organizaci případného dalšího MS ve zpracování informací, které by se 
konalo opět v České republice tak, aby bylo zajištěno jeho lepší fmancování a zájem médií. 
Na začátku plánování bylo MS změněno na mistrovství Evropy, které je dle organizátorů a 
světové organizace Intersteno pravděpodobnější v tak krátkém časovém horizontu v ČR 
uspořádat. Rozdíl mezi ME a MS hrál sice roli ve finanční stránce soutěže, ale o tom se 
zmíním později, jinak je plánování v podstatě totožné. Konání ME ve zpracování informací 
jsem pak stanovila na rok 2014. 
Na začátku musím poznamenat, že existence zkušeností z MS 2007 se projevila jako 
téměř nejpodstatnější část při plánování ME 2014. Bez zmiňovaných zkušeností by totiž 
plánování a realizace, stejně jako shánění sponzorů, bylo o mnoho složitější. 
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Relativně podstatnou část realizovaných činností a způsobů jsem ponechala stejnou jako 
v roce 2007, včetně zachování tehdejšího organizačního týmu, což je dle mého názoru základ 
pro úspěšné uspořádání akce. Naopak některé, dle mého názoru klíčové oblasti, jsem se 
pokusila upravit tak, aby byly co nejméně finančně náročné (protože o penězích bylo 
rychlopsaní ještě před počátkem psaní této práce, a po jejím dopsání tomu stále není jinak). 
Na straně nákladů jsem největší změnu provedla v položce nákladů na závěrečný večer 
- došlo ke snížení o cca 420 tis. Kč, což vzhledem k celkovému rozpočtu z roku 2007 ve výši 
cca 2,5 mil. Kč není zanedbatelná částka. Na úkor toho bylo vyhlášení výsledků sice 
přesunuto z krásného Paláce Žofin do Auly České zemědělské univerzity v Suchdole, je to 
však dle mého názoru lepší volba, než neúměrně zvyšovat startovné a účastnické poplatky. 
Druhou možností, jak zachovat vyhlášení v krásném historickém sále, je získat potřebné 
finanční prostředky sehnáním většího počtu sponzorů - to však, zatím, není v té míře, v jaké 
by bylo třeba, reálné. V návrhu mi tedy nezbylo nic jiného, než přesunout slavnostní 
vyhlášení do méně historické budovy, navíc jsem však mohla uspořádat celodenní výlet pro 
všechny účastníky, zahrnutý již v účastnické taxe a startovném. Další velkou úsporou bylo 
neuspořádání Dne mladých. Tento speciální den je realizován spíše jako součást MS a na ME 
nebyl uspořádán původně ani ne tak z finančních důvodů, jako spíše z nedostatku volného 
termínu na relativně krátkém mistrovství Evropy. 
Na straně příjmů se výrazně promítl menší počet účastníků než na MS, rozdíl přitom 
činí cca 340 tis. Kč, tedy rozhodně vysokou částku. S touto skutečností však v podstatě nic 
udělat nelze. Zvyšování účastnických poplatků není reálné, a pokud ano, pak to může spíše 
znamenat odliv účastníků a v konečném důsledku tedy ještě menší finanční příjem. Druhou 
změnou v příjmech by mohly být příjmy od sponzorů. V návrhu jsem jich uvedla asi desítku 
nových (kromě těch, kteří již sponzorovali), největší naděje na jejich podporu a jejich zájem 
podpořit akci vkládám do společností Bohemia sekt, Karlovarské minerální vody, Česká 
spořitelna, Comfor, případně některý z počítačových časopisů. Jedna z těchto společností 
(případně některá z těch, které již podpořily MS 2007) by mohla projevit zájem o novou 
reklamní kategorii, kterou jsem navrhla - oslovení ,,hlavní partner akce" a pojmenování ME 
po partnerovi. Jako jediné má toto protiplnění i své finanční ohodnocení, jelikož tento způsob 
reklamy může reálně zasáhnout i širokou veřejnost, která ostatní jednotlivé reklamy v místě 
konání ME jednoduše nevidí. Dále bylo navrhnuto oslovit Českou televizi a zkusit alespoň 
trochu zviditelnit tuto akci, možností je oslovit i některé počítačové časopisy. Do budoucna 
by stálo přemýšlet i o propagaci rychlopsaní v novinách, je třeba zjistit, zda by se tento druh 
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propagace podařil lépe, než v televizi. 
Závěrem, můj návrh skončil bez započtení jakéhokoliv sponzorského příspěvku ziskem 
cca 84 tis. Kč, což je o 7 tis. Kč více, než činila takto vypočtená částka v roce 2007. 
V případě očekávané realizace sponzorských příspěvků však tato částka dle mého názoru 
může reálně vzrůst až na 300 tis. Kč (v případě realizace titulu "hlavní partner akce" až na 
cca 440 tis. Kč). Pro připomenutí, v roce 2007 činil celkový zisk z MS cca 230 tis. Kč. 
V případě neočekávané ztráty tak máme finanční prostředky na její případnou úhradu, 
v kalkulovaném rozpočtu jsou navíc zahrnuta zhruba 3% nákladů navíc jako rezerva. 
Z celkového hlediska si tedy dovolím konstatovat, že při účasti přibližně 180 aktivních 
závodníků a kolem 350 celkem zúčastněných osob je mistrovství Evropy 2014 ve zpracování 
informací v Praze možno úspěšně realizovat. Je jasné, že organizátoři obvykle připravují a 
plánují takovouto akci 2 roky. Já ji musela zvládnout naplánovat za mnohem kratší čas, je 
tedy pravděpodobné, že v případě skutečné realizace ME 2014 by doznala průběžných úprav. 
V této podobě se však cca 7 let před případným uskutečním zdá realizovatelná. 
Současná situace v oblasti rychlopsaní růžová není, jak ale bylo doufám nastíněno, má 
lehké tendence se zlepšovat. Velkým problémem a zároveň však nástrojem, který by dokázal 
rychlopsaní zviditelnit, je televize. Zájem sponzorů o podporu akce a viditelnost v televizi 
jsou si přímo úměrné veličiny, ale nemá cenu si nalhávat, že bude rychlopsaní v blízké době 
předmětem hlavního vysílacího času apod. Na druhou stranu si myslím, i dle svého návrhu, že 
je třeba zkusit televizi oslovit. Nevěnuje nám pravděpodobně velký prostor, ale i malá zmínka 
může znamenat pokrok. Navíc dostat představitele inteligentního a rychlého ovládání 
klávesnice do popředí zájmu je běh na velmi dlouhou trať. Byť je to o to smutnější, že jde o 
představitele nejmodernějších technologií, kvalitního a rychlého zpracování informací a 
vysoké produktivity práce, o kterou by mělo jít v současném světě především. 
Lepší předpoklady pro zlepšení však i přes nezájem televize mají sponzorské příspěvky. 
Bylo sice řečeno, že hlavním důvodem pro sponzory k podpoře je patřičný zájem médií, jak 
jsme se však mohli přesvědčit na MS 2007, některé firmy si uvědomují, že dobře mohou 
cílovou skupinu zasáhnout také přímo a téměř osobně. Věřím, že si to uvědomí i další a 
podpora rychlopsaní, zatím i bez médií, bude lehce vzrůstat. A pokud tomu tak nebude, 
budou se dále světové a evropské šampionáty ve zpracování informací pořádat snad 
s ušetřenými náklady za pronájem historických budov, s neproplýtvanými prostředky zejména 
na reprezentaci světové organizace, s řádově menšími příjmy od sponzorů než velké sporty, 
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ale také s jednoduše vyhovujícím, skromnějším programem a přátelskou atmosférou, která je 
závodům, ale hlavně lidem pohybujícím se v tomto odvětví, vlastní. O tom jsem věděla vždy, 
když jsem soutěžila, ale při psaní této práce se o tom mohla přesvědčit ještě v mnohem větší 
míře. Lidé, kteří dokáží naprosto nezištně pomáhat, pořád ještě existují. Vedle předaných 
poznatků, informací a částečně i zkušeností, celkově proniknutí do problematiky rychlopsaní, 
poznání obtížnosti shánění sponzorů, stupně podpory a také prostředí v české i světové 
organizaci, je právě toto zjištění tím, co mi tvorba mé závěrečné práce přinesla. Děkuji za to. 
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